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La presente investigación titulada: “Implementación de un Espacio Deportivo 
para la mitigación del Sedentarismo en los jóvenes del distrito de Comas, 2018” tiene 
como objetivo determinar la relación entre la Implementación de un Espacio para el 
deporte y el Sedentarismo en los jóvenes del Distrito de Comas, 2018. Específicamente 
también se busca determinar la relación entre el Espacio para el deporte y las dimensiones 
del Sedentarismo, las cuales son Sedestación, Ocio y Aspectos psicosociales.  
La presente es una investigación de tipo básica, de diseño no experimental, 
correlacional-descriptiva; que pretende ser un porte que busca saber en qué medida la 
arquitectura deportiva puede influenciar para prevenir el Sedentarismo. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 22, con una muestra de 
95 personas en el rango de 18 a 29 años de edad. Así también, con el fin de recopilar la 
percepción sobre los jóvenes del distrito de Comas, se utilizó un muestreo aleatorio 
simple y se aplicó un cuestionario, el cual pasó una prueba de fiabilidad a través de tres 
expertos y el coeficiente de Alfa de Cron Bach. Se encuesto a la muestra acerca de su 
percepción sobre el Espacio Deportivo y el Sedentarismo medido a través de la escala de 
Likert, donde se determinó que el grado de relación entre las variables medido a través 
del coeficiente de Rho de Spearman es 0,536, con lo cual se afirma que existe una relación 
entre las referidas variables en base a las hipótesis planteadas.  
Por ello se plantea una propuesta de intervención arquitectónica en el distrito de 
comas, en el cual se determina el ámbito de estudio para realizar el análisis urbano. 
Seguido de ello se plantea posibles soluciones frente a problemas urbanos en base a 
teorías. Tomando los criterios para el objeto arquitectónico  
 






 The present investigation entitled: "Implementation of a Sports Space for the 
mitigation of Sedentary in young people of the district of Comas, 2018" aims to determine 
the relationship between the implementation of a space for sport and Sedentary in young 
people of the District of Comas, 2018. Specifically, it also seeks to determine the 
relationship between the Space for sport and the dimensions of Sedentary, which are 
Sedestación, Leisure and Psychosocial aspects. 
 The present is a basic type research, of non-experimental, correlational-
descriptive design; that pretends to be a size that seeks to know to what extent the sports 
architecture can influence to prevent Sedentary. 
 SPSS version 22 was used for data processing, with a sample of 95 people in 
the range of 18 to 29 years of age. Likewise, in order to collect the perception of young 
people in the district of Comas, a simple random sampling was used and a questionnaire 
was applied, which passed a reliability test through three experts and the Cronbach's 
Alpha coefficient. The sample was surveyed about their perception of Sports Space and 
Sedentary as measured by the Likert scale, where it was determined that the degree of 
relationship between the variables measured through the Spearman's Rho coefficient is 
0.536, with which states that there is a relationship between the referred variables based 
on the hypotheses. 
 Therefore, a proposal of architectural intervention in the comas district is 
proposed, in which the scope of study is determined to carry out the urban analysis. 
Followed by this, possible solutions to urban problems based on theories are presented. 
Taking the criteria for the architectural object. 
 
































Frente a la evolución tecnológica, las personas se han visto afectadas por aquellas 
actividades del pasado donde predominaban el esfuerzo físico o de movimiento, ya que 
estas eran la base fundamental para el trabajo. Se sabe que antiguamente, la actividad 
física era el motor de supervivencia porque abarcaba actividades como la agricultura, caza 
entre otros (Casimiro A., 1999). Hoy por hoy, se ha pasado de las largas caminatas, al 
vehículo; de las escaleras, al ascensor; del manuscrito al simple tecleo en la computadora, 
del paseo entre amigos al chat, al celular y video llamadas.  
De la misma forma, Blasco (1994) indica que a medida que el mundo de la 
tecnología ha permitido liberar al hombre de las tareas pesadas que requerían de grandes 
esfuerzos físicos, la sociedad occidental y moderna ha modelado quehaceres que no 
necesitan ni un mínimo de esfuerzo físico en la mayoría de casos. 
En el mundo, el sedentarismo ya se considera como un factor de riesgo por sí 
mismo así también lo indica lo OMS colocándolo como cuarto factor de mortalidad a 
nivel mundial; seguido de ello se encuentra la hipertensión con un 13 %; consumo de 
tabaco con un 9% y exceso de glucosa en la sangre, 6%. La obesidad y sobrepeso 
representa el 5% de la mortalidad mundial, asimismo, el 31% no realiza ninguna actividad 
física (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 
 
Figura 1. Mapas sobre el porcentaje de obesidad en el mundo a partir de 1975 hasta 2014.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el 2015, la Universidad de Stanford realizó una investigación sobre cuántos 
pasos da una persona al día, medido a través de aplicación en el celular. Esta 
investigación, en la cual participaron 111 países, dio a relucir cuánta actividad física se 
realiza por país. El mapa de colores muestra que mientras más se acerque al azul, más 
pasos realiza en el día, mientras que, si se acerca más a la tonalidad roja, son pocos los 
pasos que da (Darío V., 2018). 
 
Figura 2. Mapa de actividad física del mundo realizado por la Universidad de Stanford 
Fuente: Universidad de Stanford 
 
Según la organización europea el 42% de personas mayores de 18 años no realiza 
ninguna actividad física. […]. Sin embargo hay 3 rangos con niveles más altos que los 
españoles, se encuentra Portugal con 55%, Bulgaria 58% y en el puesto número uno con 
67% de mayor numero de adultos sedentarios. (Universidad Provincial de Sudoeste, 
2017). 
En latinoamérica el 39% de la población no realiza actividad física. El 
Sedentarismo considerado así uno de los factores principales de las enfermedades no 
transmisibles. Indica también que la urbanización, tecnología, ordenadores y entre otros 
fueros los causantes para adquirir hábitos sedentarios y como consecuencia insuficiente 
actividad física (EFE, 2018). 
En Estados Unidos más del 60% de los adultos no hace el nivel de actividad 
recomendada. Además, que el país presenta un régimen alimentario deficiente y un alto 
índice de inactividad física siendo estas las causas del 14 % de defunciones anuales. 
Asimismo, en otros países como Australia, Canadá, suiza y el estado de Sao Paulo, 
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indican que el sedentarismo tiene de los gastos totales por lo menos del 2 al 6 % en salud. 
Además de ellos, es de real preocupación que, en los países latinos, los adultos muestran 
una participación reducida en actividades físicas a medida que envejece. 
Sin embargo, en el Perú, nos encontramos con cifras muy por debajo de la 
actividad física recomendada ya que un informe del MINSA, Ministerio de Salud, en el 
2010 notificó que solo 24.8% de los escolares realizó actividades durante 60 minutos a 
más. Asimismo, un artículo del periódico Perú 21, revela que la consultora Adimark GFK 
y la empresa Cocacola realizaron un estudio sobre el sedentarismo en Perú. Este estudio 
reveló que el 61% de los peruanos se considera sedentario o realiza poco o nada de 
ejercicio físico. De la misma forma, en el diario La República se publicó una entrevista 
con el cardiólogo Marco Almerí en el cual él explica que la falta de actividad física con 
lleva a sufrir de enfermedades principalmente cardiovasculares, obesidad, cáncer de colon 
y estrés, y que en el Perú, el 80% de los jóvenes no alcanza a realizar las horas de actividad 
física para su salud (2018).  
Otra investigación sobre los niveles de actividad física en el Perú fue realizada 
por Tarqui et al. quienes indican que la desnutrición crónica ha disminuido pero que el 
sobrepeso y la obesidad ha aumentado en la población peruana. Además, categorizando 
a los niveles de actividad física por alto (7 días a la semana o actividad vigorosa durante 
3 días por semana), moderado (3 o más días por semana de actividad vigorosa de al menos 
20 minutos o 5 días de actividad moderada) y bajo (nivel de actividad física que no está 
incluido dentro de alto ni moderado) (2013). Y que como resultados y parte de sus 
conclusiones obtuvieron que existe un bajo nivel de actividad física dentro del grupo 
etario de 15 a 69 años. 
En Lima, también el nivel de sedentarismo es preocupante. En la encuesta de Lima 
Como Vamos (2017, pág. 62), obtuvo que solo el 38.2 % a nivel de Lima Metropolitana 
practica algún deporte o realiza actividad física de manera regular; y solo un 45.9% asiste 
a un evento deportivo como espectador. Asimismo, esta encuesta muestra que solo un 
40% de los encuestados de Lima Norte realiza deporte o actividad física. Pero esto no es 
el único punto preocupante, sino que este mismo informe muestra que solo 21.4% de todo 
Lima Metropolitana se encuentra satisfecho con los espacios públicos proyectados para 
el deporte y es mucho más bajo aún, la cifra de satisfacción en Lima Norte (17.5%). 
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Con respecto a censo del 2017, el distrito de Comas tiene una proyección 
poblacional de 521 505, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en la población 
entre 18 a 65 años. Asimismo, la población de estudio está comprendida en población 
joven de 18 a 29 años, siendo esta la etapa de consolidación del rol social de la persona, 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 538-2009/MINSA. 
En Comas, no se ha registrado información o investigaciones sobre el 
sedentarismo y/o actividad física en el distrito. Sin embargo, cabe señalar al Instituto 
Peruano de deporte promueve y realiza diferentes actividades deportivas en varios 
distritos, siendo asi que se ha registrado que en el verano del 2017 solo 15 000 habitantes 
que fueron participantes de estos eventos deportivos y recreativos. Esta cifra es aún más 
preocupante cuando se filtra por grupo etario o sexo, siendo asi que de las personas entre 
18 a 50 años solo participaron 4 000. 
Tabla 1. Cantidad de participantes en eventos deportivos y recreativos en Comas 
 
Sexo Edad 






15709 17049 32758 771 19639 8387 3959 32758 
Fuente: (Datos obtenidos del expediente de la Dirección Nacional de Recreación y 
Promoción del Deporte) 
Elaboración: Propia 
Frente a esto la Organización mundial de la Salud presentó un plan de acción 
global para promover la actividad corporal “Más personas activas para un mundo más 
sano”, en el cual los objetivos principalmente se centraron en desarrollar entornos y 
oportunidades para hacer caminata o ir en bicicleta, además de realizar ejercicio, deporte, 
bailar jugar y ocupar su tiempo libre. Así de esta forma, OMS recomienda que los niños 
y adolescentes de entre 5 y 17 años deben realizar un mínimo de 60 minutos diarios de 
actividad física y que para los adultos considerados desde los 18 años hasta los 64 
deberían realizar 150 minutos, como mínimo (Organización Mundial de la Salud, 2018). 
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Del mismo modo, en el Perú se han estado realizando consideraciones respectos al 
derecho deportivo. Algunas de las funciones de la IPD (Instituto de Peruano de Deporte) 
son proponer y formular políticas deportivas y de recreación que, en el presente, en teoría 
está establecida, sin embargo, en la práctica no se llega a realizar, porque el presupuesto 
destinado para el deporte, no abarca a cada uno de ellos de la misma manera. Es allí donde 
nace la problemática de los deportistas, ya que deben conseguir sus propios recursos y 
costearse su participación deportiva. Es necesario resaltar que el déficit de las 
instalaciones deportivas que promociones una actitud de cultura, recreación y deporte en 
los pobladores podría influenciar en la falta de interés para realizar deporte.  Frente a ello, 
la OMS indica que, si se fomentase la inversión de infraestructuras acondicionadas 
correctamente para la actividad física, se mejoraría la calidad de vida para la población. 
Así también, mediaría entre el ambiente laboral, académico y social del individuo con su 
comunidad (2017). 
Por otro lado, los establecimientos deportivos son de gran valor para impulsar la actividad 
física, así como la salud mental y fisiológica en los individuos, asimismo, debe ofrecer 
un ambiente para difundir la disciplina y la recreación entre los jóvenes. Actualmente, 
Comas es un distrito visto por poseer espacios recreativos que generan esparcimiento 
como lo es el Club zonal de Sinchi Roca; y parques acuáticos como los es “Kochawasi”, 
“La Hacienda”, “El Remanso” “La Granja Villa”, etc.; y por último los estadios como “El 
Musga” y “Hernani Tovar”. Asimismo, en esta sección entran los parques, los cuáles se 
encuentran en gran parte deteriorados y sin mantenimientos por parte del ente regidor. 
Estos, a su vez, son utilizados por las entidades educativas aledañas para desarrollar la 
práctica deportiva y educativa entre sus estudiantes; sin embargo, estas infraestructuras 
no brindan la comodidad, seguridad y calidad para realizar dichas actividades de manera 
integral. 
El Estadio, más conocido como la Balanza de Comas, donde se han dado distintos 
campeonatos como la Copa Perú, lo Campeonatos de primera, segunda y tercera División, 
Liga Distrital de Comas, etc. 
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Figura 3. Fotografías del cambio del estadio Hernani Tovar que hicieron los socios y 
dirigentes. 
Fuente: Sin autor recuperado de http://estadiodanielhernanitovar.blogspot.pe/ 
 
 De igual modo, el portal informativo “El Diario de Comas” hizo una publicación 
sobre el Estadio la Balanza de Comas, donde manifestaba que los dirigentes realizaron 
mejoras a las instalaciones del Estadio para sus usuarios que acudían habitualmente 
(Carmona, 26 de octubre de 2017, párr. 3). A pesar de ello, el espacio aún carece de una 
correcta implementación para un equipamiento deportivo que brinda servicios recreativos 
y educativos (vestidores, baños, etc.); asimismo, no invita a la libre convivencia de la 
comunidad; ya que los muros ciegos que lo rodean, disocian el espacio deportivo con la 
población.   
Mientras tanto, el Club Zonal Sinchi Roca se ha convertido en la mayor atracción 
de la comunidad de Comas; implementando nuevos espacios como piscinas, losas 
deportivas para futbol y vóley, zonas de picnic y mini zoológico. La única desventaja de 
este Club es que la entrada no es de libre acceso, y en muchas ocasiones se ha encontrado 
clausurado por las constantes remodelaciones. 
Ante esta realidad problemática se determina que el deporte es vital para el ser 
humano y puede ser tomado como parte de una actividad recreativa, cultural, de ocio y 
aprovechamiento de su tiempo libre. En suma, luego de la reflexión acerca de los 
problemas de escasez de equipamientos que promuevan el bienestar físico y estilo de vida 
saludable en Comas, es q se plantea la siguiente pregunta, ¿Podría la implementación del 
Espacio para el deporte relacionarse con la mitigación del Sedentarismo en el Distrito de 




Trabajos previos internacionales 
• Gonzales, E. (2014). Centro polideportivo para la Parroquia Junquillal. Tesis 
para optar el título profesional de arquitecto en la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador. La investigación tuvo como objetivo principal que esta indagación sobre 
un Centro Polideportivo fundamente el diseño de tal con el motivo y propósito de 
mitigar el sedentarismo y; así, mejorar las unidades educativas debido a la 
deficiente infraestructura. Para ello utilizó el método científico además del 
método empírico ya que su técnica de aplicación será a través de la observación, 
recopilación documental, entrevista y muestreo; y a modo de conclusión obtuvo 
que los habitantes muestran interés deportivo sin embargo en la Parroquia 
Junquillal hay un déficit e inadecuada infraestructura deportiva, por lo que estas 
no cubren las necesidades de sus pobladores. 
• Sandoval C., C y Alfonso M., M. (2012). Modelo predictivo del sedentarismo en 
la población de 18 a 60 años: Tunja-2010. Tesis de maestría de la Universidad 
Autónoma de Manizales. El objetivo principal fue establecer que las variables 
pronostican de alguna forma, los niveles de sedentarismo en la población de edad 
entre 18 y 60 años. Además de ello, determinar la relación entre el nivel de 
sedentarismo y la actividad física de su población a estudiar. Esta investigación 
fue de tipo descriptivo transversal y con una fase correlacional y muestra de 460 
habitantes en Tunja. Como conclusión obtuvo que los hábitos que manifiestan los 
individuos son relacionados con los niveles de actividad física. Los principales 
hábitos encontrados fue la alta ingesta de alcohol, café y fumar, que del mismo 
modo, coincidía con individuos que hacían poco o nada de actividad física, es 
decir, sedentarios 
• Leiva, A. y et al. (2017). El sedentarismo se asocia a un incremento de factores 
de riesgo cardiovascular y metabólicos independiente de los niveles de actividad 
física. Artículo de investigación publicada por la revista médica de Chile. Tiene 
como objetivo investigar la asociación del nivel de sedentarismo con factores de 
riesgo cardiovascular y metabólicos asociados a la obesidad. El estudio fue 
observacional analítico de corte transversal con una muestra de 322 personas 
mayores de 18 años. Su principal hallazgo fue que el aumento del tiempo 
destinado a actividades sedentarias se correlaciona con un incremento en los 
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factores de riesgo cardiovascular y metabólico; asi también obtuvieron que estos 
riesgos no en modulado por la ingesta calórica, sino por el gasto energético 
reducido. 
• Ángel, N. et al. (2017). Sedestación o permanecer sentado mucho tiempo: riesgo 
ergonómico para los trabajadores expuestos. Artículo de investigación publicado 
en la revista CES Salud Pública. Tiene como objetivo describir los riesgos que 
presenta estar sentado durante prolongados periodos realizando una revisión 
bibliográfica para actualizar estos conocimientos. Para la metodología se realizó 
una exhaustiva búsqueda de la literatura recurriendo a muchas revistas y 
bibliografía. A modo de conclusión obtuvo que existe muchos vacíos de 
conocimiento en cuanto al verdadero efecto que causa el estar sentado durante 
mucho tiempo. Sin embargo, los autores dicen que hay efectos adversos que no 
pueden ser inhibidos por hábitos saludables como hacer ejercicio, sin embargo, 
ello evita que el individuo este sentado durante mucho tiempo. Asimismo, estos 
efectos adversos también tienen impactos muy serios sobre la morbilidad de la 
persona ya que puede llegar ha ser una deformidad en la columna hasta llegar a 
ser cáncer en el ovario, seno y colon. 
• Álvarez, G., Guadalupe, M., Morales, H. y Robles, J. (2016). El sedentarismo y 
la actividad física en trabajadores administrativos del sector público. Artículo de 
investigación publicado en la revista Ciencia UNEMI. Tiene como objetivo 
determinar el nivel de sedentarismo y actividad física en el personal 
administrativo de las diferentes instituciones públicas de la ciudad del Milagro, 
Ecuador, considerando algunas variantes como lugar de trabajo, forma de traslado 
y tiempo libre. Como principal conclusión tienen que al menos la mitad de los 
empleados administrativos de las empresas públicas no realizar ninguna actividad 
que les permita aminorar el estado de sedentarismo, ya que estos permanecen 
sentados por lo menos de 7 a 12 horas diarias con prevalencia en el genero 
femenino. 
Trabajos previos nacionales 
• Vilca C., R. y Zapata H., W. (2017). Percepciones sobre los beneficios integrales 
del deporte en los estudiantes de la escuela profesional de sociología de la UNA, 
Puno 2015. Tesis para optar el título de Licenciado en Sociología. El objetivo 
principal de la investigación fue estudiar sobre los beneficios integrales del 
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deporte en su muestra a estudiar. A modo de conclusión obtuvo que las 
percepciones sociales son positivas sobre los beneficios del deporte en su 
población estudiada; asimismo, se encontró que perciben al deporte o práctica 
deportiva como una actividad de gran valor y que esta genera muchos beneficios 
tanto físicos como psicológicos y sociales.  
• Tarqui, C, Sánchez, J.  Álvarez, D y Valdivia, S. (2013). Niveles de Actividad 
Física en la población peruana. Investigación publicada en el boletín Investigar 
para proteger la salud. Tuvo como objetivo principal el determinar el nivel de 
actividad física en los miembros del hogar entre 15 a 69 años, tomando como 
muestra, la población que se utilizó para la Encuesta Nacional de Hogares. La 
metodología consistió en un estudio transversal, muestreo probabilístico, 
estratificado, multietápico.  El nivel de actividad física se midió mediante el 
IPAQ-OMS, y se analizó mediante el SPSS. Como conclusión obtuvo que existe 
un bajo nivel de actividad física entre los integrantes del hogar que radican entre 
la edad de 15 a 69 años siendo más frecuente en la mujer y la zona urbana. 
• Seclén-Palacín, J. y Jacoby, E. (2003). Factores sociodemográficos y ambientales 
asociados con la actividad física deportiva en la población urbana del Perú. Este 
artículo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la 
actividad deportiva en la población urbana del Perú e identificar los factores 
sociodemográficos, económicos y ambientales que tienen relación con ella. Para 
el método se utilizó un muestreo probabilístico, multi-etápico y estratificado. A 
modo de conclusión obtuvo que la práctica de Actividad Deportiva regular en las 
zonas urbanas del Perú es pequeña. Los más afectados son los menores de 30 años, 
mujeres y los residentes del área metropolitana en la capital. Asimismo, esta 
escasa práctica de la actividad deportiva con regularidad es un reto para la salud 
pública y reafirma la necesidad de promover estilos de vida saludable. 
• Zafra, J., Millones, E. y Retuerto M. (2013). Factores sociodemográficos 
asociados a actividad física y sedentarismo en población peruana adulta. 
Artículo de investigación publicado en la revista epidemiológica con el objetivo 
de examinar el cuestionario de la encuesta demográfica y salud familiar (ENDES) 
2012 relacionada a actividad física y sedentarismo en la población peruana de 40 
años a mas años de edad y establecer los factores sociodemográficos que se 
relacionan. La metodología de esta investigación fue el análisis de fuentes 
secundarias la cuales fueron utilizadas en la base de datos de ENDES. El diseño 
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muestral de ENDES fue de tipo probabilístico, estratificado y multietápico en el 
cual se consideran tanto las zonas urbanas rural. A modo de conclusión se obtuvo 
que en el 2012 las personas que realizan actividad física de pie tienen un nivel de 
actividad alto. Por otro lado, indica también que el sedentarismo aumenta la edad 
y la actividad física se debe practicar desde niños para que en un futuro no afecte 
en su vida adulta. 
Marco Referencial 
Marco Teórico 
A. Espacio para el Deporte 
Para Mestre y Orts, los espacios deportivos son equipamientos donde 
principalmente se desarrollan actividades deportivas (2010, pág. 75). De la misma 
manera, el Sistema Nacional de Deporte de Colombia detalla que los 
equipamientos deportivos son fundamentales en el desarrollo del deporte, el 
esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre; con la finalidad de que se 
otorguen oportunidades para la integración, instrucción y desarrollo integral de la 
persona (1995). En consecuencia, estas instalaciones deben caracterizarse por 
atraer a la comunidad y fomentar la actividad física a toda la población. 
Agregando a lo anterior, Aguilera comenta que la persona requiere lugares de 
recreación, para entretenerse y salir de su rutina diaria. Por ello, es imprescindible 
contar con espacios que impulsen en conjunto la promoción del desarrollo integral 
de la persona (1991, pág. 34).  
Sin embargo, antiguamente, obtenemos que en un momento se quería 
instaurar un modelo de ocio deportivo, pero esto trajo consigo más espectadores 
que practicantes, es decir, se fomentó la competición y la exhibición deportiva 
más que la práctica. De la misma manera, los espacios deportivos empezaron a 
privatizarse de tal modo que el Estado, las empresas y los movimientos sociales 
son los que se interesan y negocian por los espacios deportivos (Rodríguez V., 
2008, pág. 33). 
Para profundizar más en este tema, se necesita entender el termino deporte. 
Reyes (quien cita a Quiroga) precisa al deporte como: “[…] toda actividad física 
con una participación ordenada y/o tengan como fin la mejora de las relaciones 
interpersonales, el bienestar psíquico y físico.” (2006, pág. 88). 
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Actualmente, el rápido crecimiento de la práctica del deporte, también se 
orienta a las actividades que ayuden al desarrollo de la calidad de vida; que 
anteriormente se entendía solo como culto al cuerpo, la salud física y psíquica del 
ciudadano (Ariadna A., 2007, pág. 19). Además, es necesario agregar que el 
deporte, ayuda al descanso del cuerpo e influye en la salud de las personas. Según 
Figallo, expresa que el deporte es realizado por la población, principalmente para 
divertirse y recrearse (2016, pp. 19-20). 
Alcoba (2001)  indica que la actividad física es el deporte colectivo o 
individual practicada en forma de competencia, al estar presente una determinada 
meta o simplemente para mejorar física ya sea de forma individual o grupal (pág. 
22). Esta actividad física individual enfocada a la mejora física mas no 
competición es el realizar ejercicio como nadar, correr, realizar saltos, etcétera; 
asimismo, estar bajo parámetros de un entrenador o quizás cumplir la meta 
establecida es de beneficio por el deseo de superación bajo la práctica continua de 
la actividad física (pág. 22) marcar nuevos kilómetros, recorrer distancias en la 
piscina, etcétera eso demuestra que existe una competencia física individual que 
se aleja de otros deportistas pero compite contra sí mismo, y evade sentimientos 
de enfrentamientos y rivalidad, su mejora es alegría y propone nuevos objetivos 
(Alcoba, 2001, pág. 23). 
De la misma forma, la actividad física colectiva realizada en grupo 
diferenciado en distintos aspectos es por un lado gratificante en lo moral igual que 
la individual; sin embargo, es más divertida y excitante. En esta clasificación la 
actividad deportiva es más vista como un juego en forma de competencia, pero 
con responsabilidades, reglas y con un solo objetivo. La actividad física colectiva 
su principal requisito es que exista un grupo opositor, y como resultado un solo 
vencedor. Los deportes básicos o también llamados básicos se han realizado desde 
los inicios del tiempo en otras palabras desde el primer ser humano que existió en 
la tierra puesto que tuvo que realizar esfuerzos para sobrevivir de acuerdo a su 
entorno estas son las actividades como actualmente la llamamos, natación 
atletismo, lucha y halterofilia. (Alcoba, 2001, pág. 24) 
De esta manera, el deporte es entendido como competición, profesional y de 
alta competición, etc.; pero a su vez, también como practica popular, aficionado y 
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del público (Ayora P. & García S., 2013, pág. 22). Por ello, Otero define cuatro 
extensos grupos de acuerdo al hábito deportivo (2005, pág. 4). 
• Actividad Deportiva: definido como el aspecto más general de la práctica 
deportiva dirigida por los factores sociales, recreativos y de ocio. Esta no se basa 
en reglas o estándares yes para todos sin excepción. 
• Competición Deportiva: compuesto por practicantes habituales y con ciertas 
aptitudes deportivas, además de iniciar en la competición. Esta se rige a través de 
una serie de normas, además de exigir una condición física buena y poner límites 
en cuanto a edad y posibilidades económicas. 
• Alto nivel de competición deportiva: relacionado a un selecto grupo de 
practicantes, los cuales llevan un riguroso y especializado entrenamiento, en 
donde se cumplen normas y reglamentos estrictos. Además, este requiere de una 
exigencia física, gran dedicación y grandes costos a nivel económico. 
• Espectáculo deportivo: en esta se relacionan todo lo expuesto sumado a la 
práctica deportiva de alto rendimiento y la demanda del mercado. En este sentido, 
se asume una oferta profesional restringida, elevadas exigencias económicas, 
físicas, así como tecnológicas, prevaleciendo el atractivo hacia el público y los 
criterios del mercado. 
En este sentido, Ayora y García exponen que las instalaciones deportivas 
deben responder ante los dos conceptos. El primero, como instalación deportiva 
de alto rendimiento y competición, y la segunda proyectada hacia el deporte 
popular, recreativo, de salud y ocio; ya que uno de ellos es proyectado hacia el 
público general y el otro solo hacia un grupo en específico. 
Por otro lado, López (2012) expone que las instalaciones deportivas actúan 
como verdaderos elementos catalizadores de la vida social, estas tienen una 
inclinación cuantitativa ya que están construidas de acuerdo a la demanda social 
del lugar, asimismo también es de índole cualitativa ya que se preocupa de la 
elección del lugar y su posterior construcción con la intención de trascender y 
perdurar, dicho de otro modo, se busca que la nueva infraestructura tenga un papel 
determinante en el territorio y la ciudad (p.42), siendo así que los espacios 
deportivos terminan siendo lugares de encuentro que de alguna forma integran y, 
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en la mayoría de veces, reemplaza a los espacios urbanos como son los parques o 
plazas con grandes canchas u espacio “sin utilizar” (p.21). 
Espacio Deportivo 
Según Otero (2005) indica que son distintas tipologías de espacio 
deportivo que existe en una instalación deportiva, pueden ser convencional o no 
convencional. 
• Espacio Deportivo Convencional 
Para Burillo (2012, pág. 85) Los espacios deportivos convencionales son 
edificaciones para las practica deportiva más tradicionales y comunes.  Estos 
espacios deportivos pueden ser abiertos al aire libre o cerrados con cerramientos, 
cubiertas y cuentan con espacios complementarios como lo son vestuarios, 
almacenes deportivos, aseos públicos, etcétera. Según Otero (2005) Considera 
equipamiento deportivo convencionales a uno o más de los siguientes espacios 
deportivo: 
Tabla 2. Clasificación de los espacios deportivos convencionales 
 




















Campo de Fútbol TERRESTRE 
Frontón 
Pistas Polideportivas 
Pistas y espacios de Atletismo 
Pistas de Tenis 
Piscina Cubierta  




• Espacio Deportivo No Convencional 
Los espacios deportivos No convencionales o también llamados singulares 
son espacios que tienden a estar a las condiciones del territorio, así mismo también 
suelen ser construidos para la práctica deportiva y aunque está reglamentada, 
presenta características distintas que están adaptadas a cada lugar y tipo de uno de 
otro. Los espacios deportivos no convenciones pueden contar con espacios 
complementarios como vestuarios, almacenes deportivos, aseos públicos, como 
también pueden ser omitidos (Burillo, 2012, pág. 85).  
Para Otero (2005) Un espacio deportivo No convencional se adapta al 
entorno, pueden ser áreas de playas, parques entre otros. 
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Tabla 3. Clasificación de los espacios deportivos no convencionales 
 
 























CAMPOS DE PRACTICA DE GOLF 
CAMPO DE BATEO DE SOFTBOL 
CAMPO DE BATEO DE BEISBOL 
ROCODROOS 
CIRCUITO DE AEROBISMO 
CIRCUITO DE TRECKING 
CIRCUITO DE BICICLETA 
CIRCUITO DE PATINES 
ESPACIO DE ROLLER-SKATING 
ESTACION DE GIMNASIA  
SENDERISMO 
CIRCUITO DE ORIENTACIÓN 
ESTACION DE GIMNASIA 
VOLEY – PLAYA 
FÚTBOL – PLAYA 
BASKET – PLAYA 











• Espacios complementarios 
Estos son los se relacionan directamente con el desarrollo de la actividad 
deportiva. En los espacios complementarios encontramos a los vestuarios, 
almacenes deportivos, aseos públicos, gradas, etcétera (Burillo, 2012, pág. 86) 
En suma, se puede decir que el espacio para el deporte tiene un rol fundamental como 
espacio integrador social que provee ofertas deportivas y cataliza estilos de vida 
saludable. 
B. Sedentarismo 
“Lo que se utiliza se desarrolla, lo que no se utiliza se atrofia”, fue la frase dicha 
por el maestro de la medicina Hipócrates. Mientras más utilices las máquinas más se 
desgasta y deteriora; a diferencia de los organismos vivos incrementa más su adaptación 
cuanto más usan sus órganos. (Medina, 2007) explica que la falta prolongada y duradera 
de ejercicio, es conocida como sedentarismo, el cual influye de manera negativa en las 
funciones orgánicas y musculares, ya que estas comienzan a atrofiarse (p.17). 
Desde inicios de la era prehistórica el hombre inicia como cazador, recolector y 
desde ya su estilo de vida va en dirección por la selección natural, preparando el consumo 
energético de día y ahorro de energía para que lo use cuando se haya agotado los 
alimentos.  Los hombres y mujeres gastaban alrededor de 4.500 y 8.000 calorías por día, 
ya sean en recolección y la caza. Al paso del tiempo descubrieron la ganadería y 
agricultura el gasto energético se redujo a 3.000 calorías diarias. Y con la Revolución 
industrial disminuye alrededor 2.000 calorías diarias. (Andia, y otros, 2014, pág. 11) 
Según Kunik Héctor, especialista en cardiología, dice que el sedentarismo es 
condicionado por la forma y estilo de vida que llevan las personas. Además de ello, el 
avance tecnológico y los variados servicios rápidos, fomentan, indirectamente, la vida sin 
mucha actividad y esta, a su vez se convierte en el principal factor perjudicial de la Salud. 
Dentro de ECNT, las enfermedades crónicas no transmisibles, se puede mencionar al 
sedentarismo, el hipercolesterolemia, el tabaquismo y la hipertensión arterial, los cuáles 
son los factores más resaltantes que ponen en riesgo al sistema cardiovascular (2006, pág. 
221). 
Desde el siglo XXI, el sedentarismo es un mal que ya se ha instalado y 
perfectamente acomodado, como ejemplo muy claro es la televisión, las únicas 
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actividades que se realizan es sentarse y observar, video juegos implica sentarse y jugar, 
ir de compras, caminar poco y encontrar todo, los equipamientos se basan en ascensores 
y cero movimiento muscular así como también el llegar de noche y tener hambre tan solo 
llamar a las infinitas redes de servicio rápido y que te lo lleven a tu domicilio sin tener 
que moverse de su casa e incluso las famosas compras por internet tan solo basta de un 
clic para cargar el pedido que desee. (Medina, 2007, pág. 21)  
Saavedra (2000) explica que las personas que no realizan ejercicio físico forman 
una población de alto riesgo y sus índices de mortandad son elevados respecto a los que 
si realizan ejercicio adecuadamente y continuo, según siendo uno de los riesgos más 
elevados para la salud, por lo que indica que 40% de la población consume tabaco, 30% 
padece de hipertensión, obesidad 40% y un 90% de toda la población es sedentaria esto 
quiere decir que 1 de cada 10 personas se ejercita de manera adecuada teniendo en cuenta 
que no es lo mismo realizar un poco de trote los fines de semana.   
Inactividad física o sedentarismo es una conducta difícil de medir y diagnosticar. 
Los estudios realizados tratan de relacionar actividad física en relación a problemas de la 
salud, como cuantas calorías reduce en un día o las actividades que realizan como la 
actividad laboral y profesional o en que ocupa su tiempo de ocio y tiempo libre (Medina, 
2007, pág. 20). 
Es así que Healy y Owen definen a las conductas sedentarias a las que necesitan 
poco gasto de energía, dicho así son las conductas como estar recostado o sentado, pero 
jamás de pie y se dan en distintos ámbitos laborales estos pueden ser remunerados o no, 
pueden ser viajes y tiempo de ocio. El tiempo utilizado para realizar dichas conductas se 
denomina tiempo sedentario. En relación al gasto de energía metabólico porcentual se 
determina que emplear el tiempo en ver televisión, estar sentado o utilizar ordenadores es 
de 1 – 1.5. En cambio, caminar en un ritmo rápido o moderado la relación es de 3- 5 y 
practicar deportes o correr la relación es de 8 a más. (2010, pág. 79) . 
En estos tiempos, la obesidad se considera una enfermedad crónica no 
transmisible (ECNT) por sí mismo y no un estado de riesgo de otras enfermedades. El 
crecimiento actual de la estadística sobre la obesidad a nivel mundial, y sobre todo en 
Latinoamérica, se debe principalmente al sedentarismo e inactividad física, y a su vez, 
por el alto consumo de comidas ricas en grasa y carbohidratos (Albala, Kain, Burrows, & 
Diaz, pág. 19). 
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Para prevenir la obesidad, se deben promover los estilos de vida saludables desde 
la niñez, basadas en la ingesta de frutas y verduras […]. Otro factor importante para la 
reducir los índices de obesidad, es la actividad física continua, por lo que es recomendable 
realizar actividades que se puedan adecuar a los entusiastas que cuenten con horarios 
limitados. Reducir la falta de ejercicio es fundamental, para que las personas reduzcan el 
tiempo de las actividades sedentarias. (Albala, Kain, Burrows, & Diaz, 2000, pág. 20) 
Estudio realizado por King’s College London indica que el sedentarismo no solo 
incrementa las posibilidades de contraer obesidad, cáncer, diabetes, osteoporosis, 
hipertensión o muerte cardiovascular, sino que el desarrollo del envejecimiento es mayor 
(Universidad Provincial de Sudoeste, 2017).  
 La era moderna en que se vive, sin la necesidad de hacer mínimos movimientos, 
la vida facilista expuesta graficada en los estilos de vida en el uso exceso de tecnológicas 
también en lo laboral los medios de traslado han sido reemplazado por ascensores, 
escalera eléctrica, entre otros. La sociedad actual hace que uno se encuentre mal adaptado 
a un estilo de vida donde todo está al alcance de todos sin realizar un movimiento físico 
(Márquez, Rodríguez, & De Abajo, 2006).  
De acuerdo a ello se establece los niveles de sedentarismo según Pérez, Rojas y 
García, quienes realizan una experimentación a base de conteo de pasos, expuestos a una 
carga, y condicionados al tiempo. De ello, se determina niveles de sedentarismo y de 
personas activas. 
Tabla 4. Clasificación del Sedentarismo según experimentación de acuerdo a pasos para 
cumplir metas 
CLASIFICACIÓN DEL SEDENTARISMO 
CONDICIONES LOGRO DE LAS 
CONDICIONES POR FASE 
CLASIFICACIÓN 
PERSONAS SEDENTARIAS 
17 pasos por minutos Primera Sedentario Severo 
26 pasos por minuto Segunda Sedentario moderado 
PERSONAS ACTIVAS 
34 pasos por minuto Tercero Activo 
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Más de 34 pasos por 
minuto 
Paso el tercer nivel Muy activo 
Fuente: Propuesta de variante del test de Sedentarismo y su validación estadística 
Elaboración: Propia 
En suma el sedentarismo es la falta de actividad física prologando, provocando así 
enfermedades no transmisibles como obesidad, y el desarrollo del envejecimiento es 
mayor.  
Marco Histórico 
El espacio para el deporte a lo largo de la historia deportiva tiene grandes cambios, 
en su diseño arquitectónico, contexto social en el que se empleaba; para ello se analizó 
en las distintas etapas de la historia universal cuál fue su utilidad y/o actividades que se 
realizaban en él. 
Tabla 5. Evolución de la Arquitectura Deportiva. 
 




PALEOLÍTICO El juego se da por descontado 
GRECIA - Dorio (sólo pistas) 
- Arcadio (jardines y avenidas) 
- Helenístico (edificio de piedra y palestra) 
- Grecorromano (mitad gimnasio, mitad termas) 




Campo de juego de pelota 
EDAD MEDIA Oscurantismo 
Juegos de pelota: “La Palma” 
EDAD MODERNA El estadio Atenas– edición de los Juegos Olimpicos 1986 





Los espartanos fueron, según Tucídides y Platón, los fundadores de los gimnasios, 
sin embargo, algunos autores dicen que los creadores de estos espacios fueron los 
cretenses. Antiguamente, los gimnasios eran de lo más rústicos y aun no constaban de 
infraestructura; y hasta el siglo V a.C.; los griegos hacían ejercicios solo haciendo carreras 
a pie, en los saltos y el lanzamiento de disco. Para esto, ellos utilizaban espacios naturales, 
dromoi, constituido por una gran explanada y ubicado a las afueras de las murallas de la 
ciudad. Además, al ser todo de manera rústica e irregular, no permitía controlar las 
diferentes pruebas, ni vigilar a los atletas, de tal manera que no se podía concebir como 
concurso o espectáculo, por ello que desde allí parte la evolución hacia un edificio 
monumental (Lucio M., 2001).  
 
Figura 3. Gimnasio en Cirene 
Fuente: Rafael Gómez (2009) 
Los cretenses optaron por la figura del deporte como la filosofía del medio 
formativo para el hombre con la necesidad de un adecuado lugar, de manera que para los 
griegos no existía educación y belleza sin deporte. Los juegos deportivos eran en su 
mayoría religiosos en modo de competencia, siendo Grecia uno de los países donde 
encontraron restos de arquitectura deportiva, como gimnasios, estadios, hipódromos. 
Entre los gimnasios se encontró a Gimnasio Hermes, Filodelfos, Attalos Stoa y Diógenes 
(Durántez, y otros, 2004).  
El gimnasio en la antigua Grecia fue una era un establecimiento dedicado al culto 
al cuerpo, allí se instruían física y espiritualmente así como también se entrenaban para 
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los juegos públicos de ese entonces. Este lugar constaba de amplios espacios distribuidos 
en zonas muy específicas para cada tipo de actividad o ejercicio; comúnmente estaban 
compuestos por exedras, pórticos y otros como palestras, baños públicos, etc. (Musso, 
2011). Además de ello, en Grecia existía los lugares agonales en las cuales se realizaban 
certámenes, luchas y juegos públicos. 
Uno de los espacios deportivos más antiguos y hallados fue el estadio de Olimpia 
del año 776 a.C., el cual fue la primera arquitectura del deporte caracterizada por su forma 
rectangular y un terreno llano sin desnivel ni graderías, compuesto por grandes áreas con 
una capacidad para albergar a 40.000 espectadores, su infraestructura no dividía clases 
sociales, simplemente era de libre elección sin embargo en la zona sur hubo hallazgos de 
una única tribuna en la que hace referencia a los posibles jueces del juego, personas con 
especiales clases sociales, entre otras. También se encontró en la zona norte un espacio 
donde se realizaban pruebas sacerdotisas. (Durántez, y otros, 2004).  
 
Figura 4. Estadio de Olimpia. 
Fuente: Símbolo abierto (s.f.) 
Hacia fines del siglo VI, se diseña un edificio para palestra y junto a él edificios 
auxiliares, siendo después, un conjunto completo, aunque no lujoso. La palestra o lugar 
para luchas fue el primer lugar cubierto, mientras que las demás actividades siguieron 
practicándose fuera. 
• Roma 
Los juegos deportivos tienen mayor valor en Roma, y a su vez destacaron grandes 
personajes. En el primer periodo de Roma, en el año 168 a.C., aparecieron los desniveles 
de un metro de aproximación y es ahí donde los escenarios deportivos dejan de ser 
totalmente plano y surgen las primeras graderías. Después, en el estadio romano, las 
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modificaciones perimétricas, fueron cambiando y a su vez las medidas de las gradas de 
forma más notoria, ya que se realizaron zanjas para que en tiempos de lluvia se pueda 
evitar las inundaciones, además se encontró una puerta escondida, compuesta por un arco 
abovedado de piedra y un pasadizo con un ancho de 3.70 metros y alto de 4.45 metro 
(Durántez, y otros, 2004). 
• Culturas precolombinas 
El juego de pelota, llamado por los mayas como pot-ta-pok y por los aztecas, 
tlachtli, se practicaba en un peculiar terreno. La Venta, ubicado en el acodamiento de la 
costa del Golfo de México, es conocido, actualmente, como el campo de juego más 
antiguo e importante en la Cultura de los Olmecas. Esta instalación debe situarse dentro 
del año 760 d.C. Sin embargo, los mayas, fueron la cultura más estudiada en este ámbito, 
ya que fue una de las culturas más desarrolladas de las culturas precolombinas. Para ese 
entonces, los campos eran delimitados por rayas pintadas en el suelo, y tiempo después 
se colocaban vallas en los laterales. 
Precisamente, los Mayas, los Zapotecas y los Totonacas levantaron paredes y 
taludes oblicuos, que ayudaban a delimitar el área del juego. Además, en la parte más alta 
de estos muros solían haber anillos de piedra que sobresalían, por el cual podía pasar una 
pelota y de esta manera se conseguía una cierta puntuación.  
 
Figura 5. Aro de Chichén Itzá 
Fuente: Fotografía de Zagalaz, M. C. 
• Edad Media 
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En la edad media y renacimiento se realizaban actividades deportivas 
desarrolladas en las calles o plazas, las cuales estaban provistas de construcciones 
provisionales como graderías y carpas. Posteriormente, se fue implementando dentro de 
los palacios, para los juegos como los de tiro al arco y esgrima, salones con las 
condiciones adecuadas para estas actividades. Luego, en el siglo XVIII, se encontró 
gimnasios y piscinas, asi como instalaciones más modernas, en ese entonces, para la 
práctica de ejercicio. 
• Edad Moderna 
En este período, se hace desarrolla más lo estético, y encontramos la práctica del 
juego de pelota, uso de gimnasios, escuelas de equitación, lucha, esgrima, y la caza. 
Y para el fin del siglo XIX y principios de siglo XX marcarían tendencia las 
construcciones de mayor envergadura ya que se iniciaban los juegos olímpicos y el 
desarrollo de las primeras competiciones internacionales. Por esta razón, países como 
Estados Unidos y el continente europeo empezaron a realizar construcciones de mayor 
envergadura, debido a la demanda de eventos de mayor amplitud, como por ejemplo el 
estadio de los Ángeles y Berlín que se basaban en un anfiteatro romano (Revista 
ARQHYS, 2012). 
 
Figura 6. Estadio de Atenas para las primeras olimpiadas de la Era moderna, en 1896. 
Fuente: (Revista ARQHYS, 2012) 
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• Edad Contemporánea 
Para la segunda mitad de este periodo, ya existía un mayor apunte tecnológico 
como eran las piscinas y gimnasios techados, cubiertas de acero, plástico, etc. Además, 
el sentido del deporte cambia completamente, ya que, si con anterioridad se entendía al 
deporte como recreo, para esta época fue pensado para generar un bien en la sociedad. 
Por otro lado, es en este siglo en el que las instalaciones toman usos deportivos y 
recreativos, con el objetivo de generar salud, valores, educación, y sobretodo alejarlos de 
su vida rutinaria (Alonso & Ariadna A., 2007) De las misma forma, Ayora y García dicen 
que hoy por hoy el deporte ya no es concebido como en la antigüedad sino que este es de 
recreo, diversión, ocio, relación social y comunicación, asi como es cultura y espectáculo 
pero sobre todo sigue siendo actividad física (2013, pág. 22).  
En suma, el espacio para el deporte o relacionado a este ha ido evolucionando a 
largo de grandes periodos. Este cambio en uso, forma y disposición, ya que en un 
comienzo era concebido como culto al cuerpo y juego, pero con el tiempo este se 
promovió como un bien para generar salud y valores; o medida para contrarrestar riesgos 
en la psique como el estrés o depresión. 
Marco Conceptual 
9.1.1.1.Marco Conceptual - Espacio para el deporte 
a. Imagen Urbana 
 Briceño y Gil comentan que la imagen urbana hace referencia a las 
diversas circunstancias, tanto físicas como espaciales. Éstas se agrupan para 
formar un único entorno al igual que la naturaleza, las cuales son percibidas por 
la psique del ser humano. De la misma manera, la imagen urbana está vinculada 
con el grupo social y su cultura, facilitando la conexión de las personas con su 
entorno (2005, pág. 20).  
   Del mismo modo, los autores manifiestan que […] intervenir en los 
espacios de la ciudad, se genera a raíz de generar calidad de sensaciones, siendo 
estas las que influyan en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Para 
mejorar la relación hombre-ciudad, es necesario que aplique una herramienta de 
intervención como lo es el diseño urbano. Es decir, debemos hacer uso de la el 
urbanismo y la arquitectura para mejorar la imagen urbana, y de esta manera, 
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influir en la calidad de vida, que en reiteradas ocasiones se ve perjudicado por 
cómo se percibe el entorno (Briceño A. & Gil S., 2005, pág. 13). 
Por otra parte, Lynch precisa que, la imagen de un lugar utilizado por un 
ciudadano cuenta con tres importantes componentes de estudio: identidad, 
estructura y significado. En primer lugar, la imagen requiere de la identificación 
de un objeto. En un segundo plano, que se guarde una relación espacial entre el 
objeto con el individuo y todos los demás elementos dentro de la imagen. Por 
último, este objeto obtenga algún significado del individuo que lo percibe; así 
también, este significado puede ser de naturaleza práctica o emotiva (Revista Arte 
y ciudad, 2013, p. 218). 
Del mismo modo, Spreirengen asevera que, la labor de generar 
condiciones de vida para que puedan desarrollarse las diferentes actividades del 
ser humano, es del diseño urbano. Este debe encargarse de componer una 
organización espacial considerando el constante cambio que la comunidad 
presenta (Briceño y Gil, 1971, p.42). Similar a ello, Lynch menciona que una 
buena imagen del paisaje urbano, genera en las personas una sensación de 
seguridad emocional, produciendo así una estrecha relación de equilibrio entre el 
individuo y su hábitat. Es por esta razón que, estas imágenes son producto de la 
rápida asociación de una memoria sensorial, que puede establecer si la persona se 
siente segura o no (pp. 150 -155).  
b. Funcionalidad 
El motivo inicial de la funcionalidad será, permanentemente, el comienzo 
de las construcciones, por ello, nace la arquitectura. Para Rodolfo, el 
funcionalismo es un acuerdo entre los fines y los medios; y funcionalidad en 
arquitectura, que la forma se adapta a la función (Stroeter, 2013, págs. 29-30). 
Además, cuando tratamos la arquitectura, la función no es la que posee una 
forma, todo lo contrario, la forma simboliza la función. Esto se debe a que es la 
forma la que se erige y perdura en el pasar del tiempo hasta nuestros días. 
c. Sostenibilidad 
Según Herzong (2001) La palabra sostenibilidad implica asumir una nueva 
filosofía el objetivo de los arquitectos e ingenieros será proyectar espacios 
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urbanos y edificaciones de manera que sus propios diseños, salvaguarden las 
reservas naturales, y se logre utilizar las energías renovables .La arquitectura 
sostenible debe proyectarse con la naturaleza mas no en contra, de manera 
responsable para una contribución con el cuidado del medio ambiente (Usón, 
2004). 
Según Saura C. (2003) Para el aporte de la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente se tiene que abordar los siguientes aspectos como la elección de 
materiales, tratamientos de residuos, la implantación de medidas de eficiencia 
energética, consideraciones se salud, confort y seguridad, promoción de 
construcción sostenible (pág. 160) 
d. Accesibilidad 
Es la condición del lugar para que una persona pueda acceder a realizar 
cualquier tipo de actividades. La accesibilidad está relacionada con la red de 
accesos que están conectados, hacen que las actividades que se fueran a realizar 
sea de forma óptima para que permita garantizar el acceso y su uso de ingresos y 
salida aspectos de seguridad (Federación Española de Municipio y Provincias, 
2009) 
e. Relación Espacial 
Según Brandao (2011) indica que el paisaje urbano establece relaciones 
entre la percepción y espacio, definiendo conductas y actitudes en la persona  
(2011, pág. 15). Estos lazos influyen en el usuario para tomar estas sensaciones 
que genera el paisaje y establecer un nexo con su entorno. De la misma manera, 
Briceño y Gil aseveran que, como resultado de estos hechos, el individuo genera 
una imagen conformando así, una definición del lugar que, de un modo u otro, se 
usará en futuros próximos (2005). 
f. Significado Emotivo 
Según Gonzáles, para que las identidades visuales puedan crecer en la 
comunidad, estas deben crear un significado para cada elemento presente en la 
arquitectura, esto relacionado a un sentido emotivo o práctico (2016, pág. 248). 
De igual manera, Cruz señala que el punto de vista de interpretación que dé el 
espectador, será en base a su educación cultural y el cómo aprecie la perspectiva, 
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la iluminación, la distancia de su ubicación hacia el significante, la dirección y las 
condiciones de calidad. Asimismo, en algunas ocasiones, también dependerá de 




De Garrido (2013) define confort como bienestar, así también como la 
sensación de no sentir ninguna molestia durante alguna actividad que se realice. 
El individuo tiene la posibilidad de adaptarse solo, si siente confort en un 
determinado rango de temperatura y humedad, la mayoría de los seres humanos 
sienten frio con una temperatura inferior a 20° y sienten calor mayor a 28° […] 
(pág. 10). 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse, calcularse, mantenerse de tal 
manera que se obtenga como resultado una mejor calidad térmica del ambiente 
interior basado en intervalos de temperatura, con el fin de mantener condiciones 
ambientales confortables para el usuario, así también como la regulación del aire 
interior aportado por el aire exterior y garantizando la expulsión del aire viciado. 
(Reglamento de instalaciones termicas en los edificios, 2013, pág. 17) 
Los colores forman parte de los comportamientos y emociones, e incluso 
puedo afectar en nuestra salud y bienestar. La percepción visual, las 
combinaciones de colores proporcionan emociones al cerebro, como incomodidad 
o sobre nuestro bienestar (De Garrido, 2013, pág. 21). 
Tabla 6. Definición de los colores según la Teoría del Confort 
COLORES 
AZUL El color azul tiene como efecto refrescante, sedante, relajante, 
ayuda a conciliar el sueño, calmante de dolores musculares, 
etcétera. Por otro lado el color azul crea ambientes frescos, ya 
que refleja radiación lumínica, con mayor potencial térmico. 
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NARANJA Color naranja estimula el sistema respiratorio, mejora el estado 
de ánimo, acentúa el optimismo. Pertenece circulo cromático 
de colores cálidos y su uso mayormente es en entornos fríos.  
ROJO Llamado así color estimulante, cálido y a su vez eleva la 
temperatura del cuerpo. El color rojo absorbe la radiación 
lumínica, pintar las paredes de color rojo ayudaría a calentar un 
determinado espacio. 
VERDE Color verde, regulador de emociones, tranquilizador, neutro, 
tibio, etcétera. Desde un punto psicológico es un color que 
ayuda a la mantener a las personas concentradas y en 
meditación. 
VIOLETA Tiene un efecto calmante en situaciones de angustia y 
irritación.  
AMARILLO Estimulante visual, aporta luz. Sin embargo es un color 
ligeramente irritante su uso excesivo. 
ROSA El color rosa, energético, estimula a la actividad psíquica 
despeja la mente de pensamientos negativos, pero por otro lado 
su característica más resaltante es que inhibe impulso violento 
como la ansiedad e ira.  
NEGRO Efecto negativo, depresivo e incita tristeza y pesimismo. En 
algunos casos funciona como equilibrio emocional. 
BLANCO Totalmente al negro, el color blanco aporta vitalidad, fuerza, 
animo, pureza y efecto bactericida.  
Fuente: (De Garrido, 2013, pág. 22) 
Elaboración: Propia 
h. Relación entre espacios 
La relación entre espacios es creada a través del diseño, estos espacios 
tienen impactos físicos y psicológicos para las personas. El exterior y interior de 
una edificación son elementos distintos en funcionalidad y diseño pero a su vez 
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tienen una relación directa en la que conceptúan un carácter único para cada 
edificación dentro de un entorno (Arkiplus, 2019) 
 
Figura 7 Relación entre espacio exterior e interior 
Fuente: (Arkiplus, 2019) 
i. Estética 
Según la RAE (Real Academia española, s.f.), la estética es la “disciplina 
que estudia la belleza y los fundamentos filósofos del arte, o que es perteneciente 
o relativo a la percepción o apreciación de la belleza”. Asimismo, Vasilica 
Cotofleac (2009, pág. 10) dice que la belleza de la obra arquitectónica empieza 
desde el concepto. La forma del producto final que es expresa la funcionalidad y 
a su vez, la captación de la idea estética. 
j. Diseño bioclimático 
Rincón y García definen que para controlar los factores climáticos que 
puedan perjudicar al confort dentro del edificio, es necesario de la inserción de 
estrategias bioclimáticas que regulen o minimicen los impactos de estos factores, 
como lo son, la oscilación térmica, ventilación, entre otros. De esta manera, se 
puede alcanzar a diseñar espacios interiores con altos índices de confort (2012, p. 
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5). Para los espacios deportivos, por ejemplo, es de real importancia controlar las 
variantes térmicas, puesto que el individuo estará en constante movimiento. 
Para Meléndez, la arquitectura bioclimática tiene la finalidad de generar 
comodidad y confort en los usuarios o habitantes. También debe crear ambientes 
en los que se reúna los elementos adecuados para vivir, que cubran los aspectos 
físicos y psicológicos adecuados para motivar el crecimiento integral del hombre 
y sus acciones rutinarias (2011, pág. 40). 
k. Eficiencia Energética 
La eficiencia energética es la reducción del consumo de energía. Por otro 
lado, si se desea tener una edificación con una adecuada eficiencia energética se 
debe empezar por el diseño como objetivo consumir menos energía posible para 
ello se debe tener en cuenta un diseño bioclimático, iluminación natural, adecuada 
ventilación, etcétera. En otras palabras la arquitectura bioclimática va de la mano 
con eficiencia energética  (Facultad de arquitectura y urbanismo, 2011). 
l. Deporte 
La RAE (Real Academia Español) conceptualiza al deporte como ejercita 
miento físico que en su mayoría se desarrolla al aire libre. Asimismo, este puede 
ser definido como una actividad física y/o disciplinada. Del mismo modo, el IPD 
(Instituto Peruano de Deporte) lo define como un derecho fundamental que posee 
una gran significancia y, también, esencial para el desarrollo humano. Este es un 
punto clave para que el individuo pueda desenvolverse y plantearse soluciones 
frente a problemas sociales. (s.f., p. 36). 
9.1.1.2.Marco Conceptual - Sedentarismo 
a. Sedestación 
Según una investigación realizado por Elorza, et al.  el sedentarismo afecta 
a gran parte de la población mundial, ya que la mayoría de trabajos y hábitos de 
la actualidad involucra a que las personas realicen sus actividades sentadas. Este 
tipo de “inactividad” se llama sedestación, el cual, como ya se ha mencionado es 
el prolongado tiempo que ocupa una persona al estar sentada. Además de ello, 
estudios dicen que las personas que permanecen mucho tiempo en este estado 
pueden afectar de manera negativa a la salud, como por ejemplo el deterioro 
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metabólico, de la presión arterial y la homeostasis de la persona (2017, pág. 139). 
De esta forma es que se define como permanecer por largo tiempo sentado y a su 
vez trae complicaciones para la salud tomando en cuenta que el cuerpo humano 
no fue diseñado para permanecer inactivo ocasionando así consecuencias como 
problemas cardiovasculares, diabetes entre otros. (pág. 136) 
b. Ocio 
Jofre Dumazedier (1974). Explica el ocio como “un grupo de actividades 
que el individuo pueda practicar de manera libre, ya sea para relajarse, 
entretenerse o desenvolverse en esta formación de manera desinteresada. También 
puede ser parte de su colaboración social voluntaria o su libre talento creador, 
siempre que haya cumplido previamente sus obligaciones profesionales, 
familiares o sociales” (p. 93). Además, se conceptualiza al Ocio-tiempo como algo 
contrario al tiempo-trabajo; en tal sentido, se le considera como parte del tiempo 
libre o disponible. No obstante, a pesar de que el tiempo libre pueda medirse y 
estudiarse, el ocio es más una acción que puede suceder dentro del primero (p 
p.72). 
c. Aspectos Psicosociales 
Montenegro y Fabián exponen que la actividad física actúa como factor 
protector contra el sedentarismo; y los efectos que éste causa como son la 
disfunción metabólica, cardiaca, osteomuscular, e inclusive, los cuadros 
depresivos y ansiedad (2006, pág. 34). De esta forma, se puede decir que el 
sedentarismo puede influir de forma negativa en la salud mental. Los factores 
psicosociales definidos como Bravo y Espinoza (2017, pág. 57) 
d. Condiciones Ergonométricas 
La ergonomía estudia el confort del usuario, en cuanto al trabajo que 
realiza en relación al entorno donde lo realiza, asi también, si este es individual 
o en colectividad. Este se utiliza para proyectar o diseñar el lugar de trabajo para 
el trabajador con el objetivo de que evite distintos males en su salud, y de esta 
forma incrementar su eficiencia laboral. La ergonomía, a su vez, abarca o genera 
las distintas condiciones laborales como el confort y salud (Organización 
Internacional del Trabajo, s.f.). 
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e. Régimen Laboral 
La RAE expone como este es un conjunto de leyes y normas dentro de una 
institución, entidad o actividad (Real Academia Española, s.f.). 
f. Avance tecnológico 
Jiménez y Armando exponen que, en los últimos años, la modernización 
de las telecomunicaciones y del sistema telefónico progresa a pasos agigantados, 
ello también por el aprovechamiento de la tecnología de las microondas y las 
fibras ópticas (2013, pág. 132). Asimismo, los autores comentan que el desarrollo 
de la tecnología y su vínculo de los pasos de la globalización han dado lugar a 
invenciones como nuevos materiales y procesos de producción que luego 
empezaron a afectar el sistema de manufactura. 
g. Nivel de Actividad física 
Actividad Física comprendida por todo aquel movimiento anatómico 
ocasionado por los músculos y como resultado el gasto energético. La palabra 
actividad física se relaciona directamente como movimiento (Caspersen, Powell, 
& Christenson, 1994). Existen distintos niveles de actividad física definidos por 
su intensidad están son: actividad física ligera, moderada e intensa. Así mismo 
también se enfocan en su objetivo estas pueden ser: Actividad físico – recreativo, 
físico – laboral - físico, físico - terapéutico, etcétera. La actividad física se 
transforma en ejercicio físico cuando esta se encuentra planificada, y su principal 
objetivo es mejorar la silueta física (Vasquez, y otros, 2001, pág. 34). 
h. Tiempo libre 
Según Lull J. (1999) tiempo libre es el tiempo que no se trabaja. Tiempo 
en el que está destinado a la satisfacción de necesidades como el descanso, 
alimentación, higiene, compromisos familiares, reuniones sociales entre otros 
(1999, pág. 12). 
 
i. Participación social 
La participación social se define como la respuesta al derecho de las 
personas para la toma de decisiones que les proporcionara un efecto en sus vidas. 
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Asimismo, esta impulsa nuevas formas de organización social y territorial que 
permite la democratización de la gestión urbana, logrando la corresponsabilidad 
gobierno-sociedad, además que permite fortalecer la cohesión social; además que 
involucrar a los habitantes del territorio en la gestión de los espacios públicos 
asegura su buen uso y actores involucrados (Nuñez G., 2017) 
j. Consumo de sustancias nocivas 
Según la OMS define como toda aquella sustancia que es consumida en un 
organismo vivo, siento este capaz de modificar y transformar funciones. Indica 
también que el consumo de sustancias nocivas es la acción de la persona en la 
que puede ser obtener un consumo mínimo o excesivo siendo este un problema 
mayor en los jóvenes (Centro de Documentación OPS/OMS en el Perú , 2005, 
pág. 6) 
k. Violencia Juvenil 
La violencia posee un concepto que tiende a ser utilizado de muchas 
maneras y que empieza a tomar muchos significados o cubre demasiados 
acontecimientos. Para precisarlo, Alvarado cita a la OMS (Organización Mundial 
de la Salud, 2002), quien lo define en dos conceptos centrales; primero, “[…] es 
una conducta intencional que pretende infligir daño; y segundo; en actos auto 
infligidos, interpersonales o colectivas.” (2013, pág. 232). Asimismo, el autor 
define juventud como terminología aplicada a un grupo de personas que van 
desde la edad escolar, trabajador, primera unión, familia y formación de un hogar 
propio. Sin embargo, dentro de estas actividades o situaciones de esta etapa, se 
encuentra los actos de violencia, autoflagelaciones, suicidio, violencia 
interpersonal, de la pareja, familiar, etc.  
l. Depresión 
Definido como un sentimiento excesivo de tristeza que marca un bajo 
estado de ánimo, representa sufrimiento al momento de realizar las actividades 
diarias, inicia el desánimo además presenta síntomas, físicos y psíquicos y sus 
síntomas físicos son la falta de energía y agotamiento mientras que psíquicos el 
pensamiento fatigante (Zon, 2009, pág. 17). 
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La depresión vista también desde la calidad de vida, está incluida en cuatro 
sub escalas como la movilidad corporal, actividad física, complejo de síntomas o 
problemas y actividad social. (Zon, 2009, pág. 72). 
m. Salud 
La salud puede definirse dentro de un sector amplio y positivo, donde se 
compone por todos los aspectos del bienestar humano. Asimismo, enlaza dos 
condiciones características fundamentales: satisfacción de las necesidades 
básicas del ser humanos y el derecho o otras aspiraciones, como por ejemplo, 
casa, comida, donde acudir en enfermedad y un trabajo remunerado (Restrepo 
& Málaga, 2001, pág. 24). 
Marco Normativo 
A continuación, se mencionarán las normativas correspondientes al espacio para 
el deporte. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
o Norma A.010: Condiciones Generales 
Se utilizará la presente norma, ya que se debe tener el conocimiento 
básico sobre generalidades de diseño. Este primer capítulo de la sección 
de Arquitectura del reglamento de Nacional de Edificaciones, establece los 
criterios y requisitos mínimos para el diseño arquitectónico. Asimismo, 
este presenta criterios en cuanto al edificio frente a la vía pública, la 
separación entre ellos mismos, dimensiones mínimas para ambientes, 
accesos y pasajes de circulación. Además de ello, define y brinda las 
dimensiones y criterios mínimos para las circulaciones verticales, 
aberturas, vanos y puertas de evacuación. 
Otro punto, son las generalidades de los servicios sanitarios (aunque 
estos están más a detalle según cada uso de edificación), ductos, requisitos 
de ventilación y acondicionamiento ambiental, y, por último, sobre el 
cálculo de ocupantes y estacionamientos para una edificación (Reglamento 
Nacional de Edificaciones, 2014). 
o Norma A.100: Recreación y deportes 
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Esta norma consta de dos capítulos, en el primero se definen los 
espacios de recreación y deportes y se clasifica por tipología de edificación 
(Centro de diversión, Salas de espectáculos y edificaciones para 
espectáculos deportivos).  
En el segundo capítulo de esta normativa, aborda las condiciones de 
habitabilidad; es decir todo lo concerniente al usuario u ocupante en cuanto 
a las dimensiones mínimas de los ambientes, circulaciones, etc. Asimismo, 
topa temas sobre la seguridad (y hace referencia a la norma A.130) y los 
escapes de emergencia (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006) . 
o Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad y adulto 
mayor 
Se requerirá la presente normativa debido a que la Ley General 
N°27050 de la persona con discapacidad, la promueve y obliga a que todas 
las edificaciones cumplan con criterios de diseño que incluyan a las 
personas con discapacidad y adulto mayor. Esta norma consta de cinco 
capítulos, el cual el primero topa temas sobre que edificaciones están 
obligadas a seguir esta norma, así como las definiciones sobre los términos 
que se abordaran.  
Para el capítulo 2 de condiciones generales, aborda requisitos sobre 
los accesos de las edificaciones, ingresos y circulaciones de uso público 
los cuales deben cumplir una dimensión mínima en cuanto a ancho y 
espacio. También, habla sobre las pendientes de acuerdo a alturas y el 
cálculo correcto de pendientes para rampas. Para los ascensores, los 
mobiliarios en zonas de atención y estacionamientos deben cumplir ciertas 
dimensiones, alturas y anchos para cumplir con la presente normativa. 
Para el capítulo 3, se detallan las condiciones especiales según cada 
tipo de edificación de acceso público como por ejemplo edificaciones para 
comercio, oficinas, de recreación y deportes, de hospedaje, de transporte 
y comunicaciones, etc. En el siguiente capítulo, topa el tema de 
condiciones de accesibilidad en edificaciones para vivienda y como 




o Norma A.130: Requisitos de Seguridad 
La presente norma hace mención a los requisitos que debe cumplir una 
edificación, de acuerdo a su uso y número de ocupantes, con el fin de salva 
guardar la vida del usuario y de la edificación. Esta normativa consta de 
diez capítulos. Los cuales topan los temas de sistema de evacuación, los 
sistemas de evacuación, cálculo de capacidad para las vías de evacuación, 
requisitos de los sistemas de presurización de escaleras, la señalización 
necesaria para la seguridad. Asimismo, hace mención sobre los muros 
ignífugos, sistemas de detección y alarma de incendios. Además, de 
detallar normativa para edificaciones de diferentes usos como hospedajes, 
salud, comercio y oficinas. Por ultimo aborda los capítulos de equipos y 
materiales para sistema de agua contra incendios, rociadores, etc. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
• Normativa sobre instalaciones Deportivas y para el esparcimiento 
(NIDE) – Consejo Superior de Deportes de España en 1980 
(actualizada en 2006) 
Esta normativa pretendía tipificar las construcciones deportivas, 
proporcionar criterios para elegir la clase de instalación deportiva adecuada 
para cada ámbito, mejorar la calidad de diseño de los proyectos, invertir el 
dinero público con expresa rentabilidad deportiva y mejorar la calidad de 
ejecución de las obras a través de la homologación. Sin embargo, esta 
normativa aun no profundiza en los criterios de diseño para estándares en 
confort o materiales que deben de cierta forma optimizar las instalaciones 
deportivas. 
• Ley de promoción y desarrollo del deporte – Ley N°28036 
Esta normativa pretende promover y propiciar la práctica deportiva, así 
como, democratizar el sistema deportivo nacional para garantizar un mejor 
acceso a todas las disciplinas deportivas. Asimismo, esta Ley procura que los 
equipamientos, instalaciones, recursos y asistencia técnica y profesional 
responda a las exigencias para el correcto desarrollo del deporte, recreación y 




• Plan Nacional del Deporte 2011-2030 
Se presenta como instrumento para orientar y promocionar el desarrollo 
del deporte en el país, del cual se desprenderán los siguientes planes regionales 
y municipales. Este contiene un diagnóstico de la actual situación del deporte 
en el Perú, propuestas en visión y misión, asi como líneas estratégicas. En este 
sentido, el Instituto Peruano del Deporte es el ente rector y de apoyo para 
cumplir el Plan Nacional (Ministerio de Educación, 2011). 
Referentes Arquitectónicos 
A continuación, se tomarán algunos edificios de referencia respecto a la variable 



















• Teoría de Gestalt 
El elemento arquitectónico tiene doble significado, puesto que denota tanto un 
todo independiente como una parte de la forma y puede ser de masa, vacío y 
superficie (Trachana, 2011). 
 
• El espacio existencial 
 
Fuente: Elaboración propia 
Trachana (2011) explica sobre la “Teoría de la imagen corporal, la 
percepción táctil, la teoría del lugar y de la memoria”, que ha de considerarse 
como una extensión de la experiencia y que estos constituyen los nuevos 
fundamentos de la teoría del espacio arquitectónico. La idea de la arquitectura se 
entiende ahora como el lugar espacialmente definido donde el individuo 
proporcionado de memoria puede vivir con satisfacción. 
El sentido de la vista puede incorporar e incluso reforzar otras modalidades 
sensoriales, pero en nuestros días, la tendencia arquitectónica dominante de la 
visual semejante a la psicología de la publicidad y distintas estrategias para la 
venta de la imagen. La arquitectura se vuelve arte expresado en una imagen 
ilustrada. Humanización de los espacios urbanos – Jan Gehl 
En la hipótesis de Jan Gehl acerca de “La Humanización del espacio 
urbano”, manifiesta que los humanos no solo cuentan con necesidades 
esenciales o de subsistencia, sino también la conexión que tiene con el paisaje 
urbano. Esto hace referencia al análisis de las acciones que realiza el individuo 
y qué sensaciones se producen en el espacio público y sobre todo sus 
necesidades. Sobre la funcionalidad, el espacio urbano debe facilitar la vida 
cotidiana entre las edificaciones.  (2004, pág. 67) . 






Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cómo se relaciona la implementación de un Espacio para el deporte con el 
Sedentarismo en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018? 
Problemas Específicos 
• ¿Cómo se relaciona la implementación de un espacio para el deporte con la 
Sedestación en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018? 
• ¿Cómo se relaciona la implementación de un espacio para el deporte con el 
Ocio en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018? 
• ¿Cómo se relaciona la implementación de un espacio para el deporte con los 
Aspectos psicosociales en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018? 
Justificación del Tema 
La presente investigación tiene como fin dar a conocer la relación entre el Espacio 
para el deporte y el Sedentarismo, asi también, que el ultimo es un problema 
alarmante en los pobladores de Comas. De esta forma, se buscará alternativas de 
solución a partir de la arquitectura en su rol social con las cuales se pretende 
construir estrategias para reducir el Sedentarismo en el distrito de Comas. 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar que la implementación de un Espacio para el deporte se relaciona 
con el Sedentarismo en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
Objetivos Específicos 
• Determinar que la implementación de un espacio para el deporte se relaciona 
con la Sedestación en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
• Determinar que la implementación de un espacio para el deporte se relaciona 
con el Ocio en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
• Determinar que la implementación de un espacio para el deporte se relaciona 





La implementación de un Espacio para el deporte se relaciona con el 
Sedentarismo en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
Hipótesis Específica 
• La implementación de un espacio para el deporte se relaciona con la 
Sedestación en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
• La implementación de un espacio para el deporte se relaciona con el Ocio en 
los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
• La implementación de un espacio para el deporte se relaciona con los 
Aspectos psicosociales en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
 
Alcances y Limitaciones de la investigación 
Alcances 
Por medio de la presente investigación y a través de los conceptos indagados, se 
pretende medir la relación entre el Espacio para el deporte y el Sedentarismo en los 
jóvenes del distrito de Comas, 2018. 
Limitaciones 
En cuanto a una de las limitaciones de la presente investigación, se encontraron pocos 
trabajos previos a nivel nacional asociados al Sedentarismo. Asimismo, es limitante 
que la población tenga una idea preconcebida sobre la presencia del sedentarismo en 


































Diseño de Investigación 
- Enfoque 
El presente estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, por lo que se 
apoyará con datos estadísticos. Hernández et al. Señala que este enfoque se 
basa en probar teorías para medir las variables y que los resultados son 
comprobados estadísticamente para una mejor comprensión (2014, pág. 4). 
- Método 
Según Bernal, el método Hipotético-Deductivo forma parte de las hipótesis 
propuestas que posteriormente deben ser verificadas (2006, pág. 56). 
- Diseño 
Para la presente, se utilizará el diseño No experimental, donde Carrasco nos 
define que este tipo de diseño es a través de la no manipulación de variables, 
es decir, solo se estudian los hechos como ocurren sin interferir (2005, pág. 
71).  
- Nivel 
El presente estudio tiene un nivel Correlacional, ya que tiene como objetivo 
definir el nivel de correlación o relación entre sus variables estudiadas 
(Hernández & Fernández, 2014, pág. 93).  
Estructura de la Investigación 
- Tipo 
Esta investigación es de tipo básico ya que no se empleó el conocimiento 
resultante, según Sánchez y Reyes (2006): la investigación básica tiene como 
objetivo “recopilar la información para mejorar el conocimiento científico, 
guiándolos al descubrimiento de principios y leyes” (p.40). Por consiguiente, 
este tipo de investigación es para recopilar datos y ahondar los conocimientos 
ya existentes con nuevas teorías mas no para emplearlos.  
 
Variables: Operacionalización de Variables 
- Variable 
Según Hernández et al. (2014), asevera que las variables deben ser 
analizadas como alguna característica o cualidad. Asimismo, esta debe 
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medirse y ser observada para la investigación.(pág. 105). Por ello, para la 
presente investigación, la variable 1 es el Espacio para el deporte t la 
variable 2, el Sedentarismo. 
 
- Operacionalización de Variables 
Para Carrasco (2005) indica que la Operacionalización de Variables debe 
corresponder a la descomposición de la variable; es decir, llegar a la idea 
general hasta la más específica. (pág. 226). Con esta operación, se podrá 
armar la matriz metodológica que permitirá al investigador elaborar los 
instrumentos para poder medir y ejecutar su investigación. 
 
- Matriz de Operacionalización de la Variable 
En la siguiente página, se expone la matriz de Operacionalización que 
esquematiza el procedimiento de las variables en dimensiones e 
indicadores para su medición y así concretar la investigación. 
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Tabla 7. Operacionalización de la variable 1. Espacio para el deporte 




DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA Y 
VALORES 
López (2012) manifiesta que los 
espacios deportivos funcionan como 
efectivos catalizadores de las 
relaciones sociales en las personas. 
Estas cuentan con una característica 
cuantitativa ya que están cimentadas 
respecto a la demanda social del 
espacio. También es de carácter 
cualitativa, ya que se ocupa de la 
decisión del lugar y su póstuma 
edificación; esto con el objetivo de 
ir más allá y subsistir, en otras 
palabras, se necesita que la nueva 
construcción tenga un rol decisivo 
en la urbe y el territorio (p. 42) 
Los datos que se van a 
obtener mediante la 
aplicación de un 
cuestionario de 18 
preguntas y estas deben 
estar en relación con las 
dimensiones. 
Imagen Urbana 
Accesibilidad 1  
Relación espacial 2  




Confort 4 Desacuerdo (2) 
Relación entre espacios 5 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
Estética 6 De acuerdo (4) 
Sostenibilidad 
Diseño bioclimático 7 
Totalmente De 
acuerdo (5) 
Materiales 8  
Eficiencia energética 9  
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DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA Y 
VALORES 
Es así que Healy y Owen definen a 
las conductas sedentarias a las que 
necesitan poco gasto de energía, 
dicho así son las conductas como 
estar recostado o sentado, pero 
jamás de pie y se dan en distintos 
ámbitos laborales estos pueden ser 
remunerados o no, pueden ser viajes 
y tiempo de ocio. El tiempo 
utilizado para realizar dichas 
conductas se denomina tiempo 
sedentario. 
Los datos que se van a 
obtener mediante la 
aplicación de un 
cuestionario de 9 
preguntas y estas deben 





1   
Régimen Laboral 2   




Nivel de actividad 
física 
4 Desacuerdo (2) 
Tiempo Libre 5 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo (3) 
Participación social 6 De acuerdo (4) 
Aspectos 
Psicosociales 





Violencia juvenil 8  




Población y muestra 
Población 
Según Carrasco (2005) “es el grupo de elementos que corresponden al ámbito espacial 
donde se lleva a cabo el trabajo de investigación” (págs. 236-237). 
Se consideró como población a todos los habitantes del distrito de Comas de acuerdo a 
la información estadística del reciente Censo 2017, por lo que la población proyectada 
al 2018, presenta 521585 habitantes.  
Muestra 
Es un conjunto de individuos que comparten similares caracteres, por lo que este grupo 
puede simbolizar de alguna manera la población, lo que sirve para la recopilación de 
información del campo de estudio a investigar (Carrasco, 2005, pág. 237). 
Cálculo del tamaño muestral 
Con la población estratificada de 129346 habitantes se calcula la muestra probabilística 










N = Tamaño de muestra que desea encontrar  
N = Tamaño de población de estudio 
Z = Nivel de confianza (95%) 
e = Margen de error (5%) 
S= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5 
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n = 383 
La muestra obtenida es de 383 personas de la población de 129 346 habitantes.   
Muestreo Aleatorio simple 
Para la presente investigación se realizará el muestreo aleatorio simple, según Carrasco 
(2005) es el tipo de procedimiento de muestreo probabilístico más simple, asimismo indica que 






f = 95 
Por lo tanto, para la muestra será de 95 habitantes del distrito de Comas.  
Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
Técnicas de recolección de datos  
Según Vara (2012), señala que la selección de la técnica penderá del problema 







Nh= Subpoblación o grupo 




contar con solo una técnica de recolección de datos, estás pueden ser varias. La cantidad 
y el tipo de técnica solo debe importar para comprobar los fenómenos a estudiar y los 
resultados más confiables y consistentes (p. 43). En suma, la técnica es un método por 
el cual el investigador recopila datos del fenómeno y sus variables que se encuentra 
estudiando. 
- Encuesta 
En la investigación se usará la técnica de la encuesta que se empleará a la muestra 
de 64 habitantes de la Zona III Collique del distrito de Comas. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) sostienen que las encuestas son técnicas de recopilación de datos que se 
obtiene del grupo elegido de personas por medio de interrogantes, para así comprender 
a una muestra poblacional mayor (pág. 2). De manera que se deba concluir acerca de la 
perspectiva de la población sobre la relación entre un Espacio para el deporte y el 
sedentarismo en los jóvenes. 
Instrumento de Recolección de datos 
Según Carrasco (2005), la investigación científica es un sistema en donde se 
averigua y se genera nuevos conocimientos en la realidad y los sucesos. Esta 
investigación se estudia mediante el uso el uso de instrumentos de medición que podrían 
ser entrevistas, encuestas, cuestionarios, preguntas de prensa, focus group, etc. 
- Cuestionario 
El cuestionario es un conjunto de preguntas obtenido de la matriz de 
operacionalización. Por ello, se empleará como instrumento un cuestionario que consta 
de 9 ítems para medir la opinión sobre el Espacio para el deporte y 9 ítems de la 
medición de la percepción sobre el sedentarismo. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) consta en un grupo de preguntas que sirven para medir variables, y estas 







Tabla 9. Ficha técnica del instrumento de la variable 1: Espacio para el deporte 
 
Fuente: Elaboración propia 
FICHA TÉCNICA 




Escala para medir la percepción de la implementación un 
Espacio para el deporte 
Autores 
Bautista Buendía Stefany Belén 
Cortez Huamanhorqque, Eva Abigail 
Año 2018 
Extensión Consta de 9 ítems 
Significación 
La escala consta de 3 dimensiones que evalúan las 
perspectivas de los pobladores acerca de un Espacio para el 
deporte. 
Puntuación 
Repuestas y puntuaciones determinadas para la 
investigación según escala de Likert: 
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de 
acuerdo (5). 
Duración 10 minutos 
Aplicación Toda la muestra: 95 habitantes del distrito de Comas. 




Tabla 10. Ficha técnica del instrumento de la variable 2: Sedentarismo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FICHA TÉCNICA 




Escala para medir la percepción sobre la mitigación del 
Sedentarismo 
Autores 
Bautista Buendía Stefany Belén 
Cortez Huamanhorqque, Eva Abigail 
Año 2018 
Extensión Consta de 9 ítems 
Significación 
La escala consta de 3 dimensiones que evalúan las 
perspectivas de los pobladores acerca del sedentarismo. 
Puntuación 
Respuestas y puntuaciones determinadas para la 
investigación según escala de Likert: 
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de 
acuerdo (5). 
Duración 10 minutos 
Aplicación Toda la muestra: 95 habitantes del distrito de Comas. 





La validez, según Hernández et al. (2014), es el grado que se refiere cuando se mide la 
variable, lo cual nos otorga la capacidad de valorar los distintos puntos de vista del contenido, 
criterio y constructo de la investigación (p. 200). Por lo tanto, se puede decir que la validez 
confirma que el instrumento fue elaborado para medir las variables y sus dimensiones. 
De acuerdo a lo mencionado, el instrumento se validó por juicio de expertos sobre el 
tema de investigación, tres arquitectos temáticos y un asesor metodológico. 
Confiabilidad 
Se empleará el Software SPSS Versión 24. con el fin de analizar el coeficiente de Alfa 
de Cronbach, este se enfoca en la correlación existente entre variables, que sirve para medir el 
grado de confiabilidad. 
Hernández et al. (2014) indica que la fiabilidad de un instrumento apunta al grado en 
que su aplicación repetida a varios individuos u objetos origina resultados iguales (p.200). 
Tabla 11. Coeficientes de confiabilidad: Alfa de Cronbach 
 
 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
 
 De acuerdo a la tabla 11, los coeficientes de confiabilidad se ubican dentro del rango de 
0 a 1, por lo que existirá más confiabilidad cuando el coeficiente se aproxime a la unidad. 
  
Coeficiente de Confiabilidad 
Valores Interpretación 
0.25 Baja confiabilidad 
0.50 Media confiabilidad 
0.75 Aceptable confiabilidad 




Tabla 12. Coeficiente de fiabilidad de los instrumentos aplicados 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,900 18 
                                 Nota: Software SPSS versión 22.0 
 
 El resultado de la prueba de fiabilidad del instrumento realizado da como resultado un 
coeficiente de 0.900, por lo que se puede decir que el coeficiente es altamente confiable. 
Métodos de Análisis de Datos 
Se construyó una base de datos para las dos variables obtenidas a partir de la 
ejecución de los instrumentos de medición validados por tres expertos. Luego, se aplicó 
el análisis descriptivo e inferencial mediante el programa de SPSSS versión 22.0 y se 
analizó en el programa Excel.  
Segundo se formularon tablas de frecuencia con el fin de resumir la información 
de ambas variables, además se elaboró gráficos estadísticos con la intención de 
conseguir un mejor entendimiento. 
Tercero, no se empleó las medidas de tendencia central, porque el análisis no fue 
paramétrico. Es decir, los datos son obtenidos del rango o conteos de frecuencia (Wayne, 
2011, p. 376).  
Por último, para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de Rho de 
Spearman ya que se trabajó con variables ordinales. 
Se muestra la fórmula de correlación de Rho de Spearman: 
 
 







Por cuestiones éticas no se publicaron los datos de los encuestados, solo sus 
opiniones para esta investigación. Dicha información es reservada del autor, asimismo 
los datos no fueron manipulados para su análisis. 
Los autores que se mencionaron en la presente investigación fueron citados de 
acuerdo a la Norma APA para proteger su derecho de autoría.  
Donde: 
𝑑2 = ui - vi; la diferencia entre los rangos u órdenes dela variable X e Y. 
ui = orden asignado a la primera variable X. 
vi = orden asignado a la segunda variable Y. 



























Recursos y Presupuesto 
Recursos 
• Recursos Humanos 
Los recursos que se utilizaron para la presente investigación fue nuestra persona: 
Investigadores: Stefany Belén Bautista Buendía y Eva Abigail Cortez 
Huamanhorqque. 
Asesor Metodológico: M. Arq. Juan José Espínola Vidal 
Asesor Temático: M. Arq. Juan José Espínola Vidal 
• Materiales y Equipos 
Los materiales y equipos que se usaron para esta investigación, fueron los 
siguientes:  
Tabla 13. Materiales y equipos que se emplearon para la elaboración de la presente 
investigación 
Materiales Equipos Otros 
Cuadernos Computadora Luz eléctrica 
Fólderes Impresora Agua potable 
Libros Escáner Teléfono celular 
USB Cámara Internet 
Tesis virtuales Laptop Pasajes 
Tesis físicas Celular Alimentos 
Perforador Ploter Bebidas (agua) 
Engrapador Corte laser Copias 
Plumón, Resaltador  Anillado 
Lapiceros  Quemado de CD 
Lápiz   




El monto total que fue invertido para la elaboración del presente trabajo es de 
S/.3493.30.  
Tabla 14. Presupuesto de materiales que se invirtió para la elaboración del presente proyecto 
de investigación 
Materiales    
Descripción Cantidad Precio (S/.) Total (S/.) 
Cuaderno 1 5.40 5.40 
Hojas Bond 2 (paquetes) 9.70 19.40 
Impresiones 2 (juegos) 20.00 40.00 
Fólderes 1 5.00 5.00 
Libros 1 15.00 15.00 
USB 1 18.00 18.00 
Resaltador 1 2.50 2.50 
Lápiz 3 1.00 3.00 
Internet 3 (meses) 40.00 120.00 
Pasajes 60 5.00 300.00 
Alimentos 20 7.00 140.00 
Bebidas 10 1.20 12.00 
Fotocopias 20 0.05 1.00 
Anillado 1 juego  2.00 2.00 

















Total   3493.30 
 
Financiamiento 
La presente investigación fue financiada por los investigadores. 
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Cronograma de Ejecución 





























Descripción de Resultados 
A continuación, se describirá los resultados del cuestionario aplicado a la muestra 
para esta investigación. 
Descripción de los resultados de la Variable 1 
Tabla 16. Tabla de frecuencia de la variable 1: Espacio para el deporte 
V1: ESPACIO PARA EL DEPORTE 
NIVEL F % 
BUENO 33-45 90 94.74 
REGULAR 22-32 4 4.21 
MALO 9-21 1 1.05 










En la tabla 12 y la figura 7 indica que de los 95 encuestados, 90 personas, que son 
el 94.74%, poseen una buena aceptación con respecto a la variable 1: Espacio para el 
deporte, y solo 1 persona, que es el 1.05%, posee una mala aceptación frente a la misma. 
De acuerdo a esto, se puede interpretar que la mayoría de los jóvenes están de acuerdo 















ESPACIO PARA EL DEPORTE
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manera, se puede decir que los espacios deportivos pueden ser estudiados a partir de un 
censo informativo, y esta información ayudaría a construir una idea o valoración de 
cuánto o qué dotación deportiva requiere un determinado territorio. De esta forma, la 
dotación de las instalaciones deportivas podría influir en el número o cantidad de personas 
que realicen prácticas deportivas; así como también, la accesibilidad y la planificación; 
sabiendo que el deporte es una actividad social multiplicadora de valores enfocada en la 
salud física y mental del ser humano. 









NIVEL F H (%) F H (%) F H (%) 
BUENO 11-15 90 94.74 90 94.74 91 95.79 
REGULAR 8-10 4 4.21 4 4.21 3 3.16 
MALO 3-7 1 1.05 1 1.05 1 1.05 















D1: IMAGEN URBANA D2: FUNCIONALIDAD D3: SOSTENIBILIDAD
94.74 94.74 95.79










Dimensiones de la Variable 1







En la tabla 13 y la figura 8 indica que de los 95 encuestados, 90 personas, que son 
el 94.74%, poseen una buena aceptación con respecto a la dimensión 1 de la variable 1: 
Imagen Urbana, y solo 1 persona, que es el 1.05%, posee una mala aceptación frente a la 
misma. De esta manera, se puede discernir que los jóvenes del distrito de Comas ubican 
a la Imagen urbana por medio de la relación espacial entre el entorno urbano y el Espacio 
para el deporte; siendo este un elemento catalizador social. Cabe decir que el deporte es 
una herramienta que permite lograr la comunicación social, una cultura de paz y la 
interacción entre personas. 
Asimismo; en la tabla 13 y la figura 8 se indica que de los 95 encuestados, 90 
personas, que son el 94.74%, poseen una buena aceptación con respecto a la dimensión 2 
de la variable 1: Funcionalidad, y solo 1 persona, que es el 1.05%, posee una mala 
aceptación frente a la misma. De acuerdo a ello, como punto de partida sobre la 
funcionalidad de un espacio para el deporte, se debe tener en cuenta la relación entre los 
tamaños de los espacios y circulación, asi también, el confort climático, ambiental y 
funcional debe satisfacer las necesidades para brindar los servicios de calidad. Asimismo, 
las instalaciones deportivas son oportunidades de expresión arquitectónica por su valor 
estético. 
Por último, en la tabla 13 y la figura 8 indica que de los 95 encuestados, 91 
personas, que son el 95.79%, poseen una buena aceptación con respecto a la dimensión 3 
de la variable 1: Sostenibilidad, y solo 1 persona, que es el 1.05%, posee una mala 
aceptación frente a la misma. Por ello, se puede interpretar que los jóvenes del distrito de 
Comas consideran a la sostenibilidad un punto muy importante para una instalación 
deportiva; ya que, hoy por hoy se debe considerar intervenciones bioclimáticas teniendo 
en cuenta el asoleamiento, vientos predominantes, iluminación natural y el control de 
consumos de bienes escasos y básicos en la naturaleza; así también, se debe determinar 
los sistemas constructivos habituales de la zona teniendo en cuenta el uso de materiales y 
técnicas que permitan desarrollar la sostenibilidad del edificio. Las instalaciones 
deportivas son consumidoras de energía, por ello se debe hacer caso de los sistemas de 
captación energética que permitan minimizar el consumo de combustibles y electricidad.  
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Descripción de los resultados de la Variable 2 
Tabla 18. Tabla de frecuencia de la variable 2: Sedentarismo 
V2: SEDENTARISMO 
 Nivel F H(%) 
ALTO 33-45 93 97.89 
MEDIO 22-32 1 1.05 
BAJO 9-21 1 1.05 










En la tabla 14 y la figura 9 indica que de los 95 encuestados, 93 personas, que son 
el 97.89%, poseen una alta percepción con respecto a la variable 2: Sedentarismo, y solo 
1 persona, que es el 1.05%, posee una regular y baja percepción frente a la misma. De 
acuerdo a esto, se puede interpretar que la mayoría de los jóvenes están de acuerdo con 
que el sedentarismo se encuentra instalado en su comunidad, ya que este es condicionado 























rápidos que no requieren de mucho esfuerzo hacen que las personas sufran de 
enfermedades como obesidad, hipercolesterolemia y daños al corazón. Cabe decir que el 
sedentarismo se ha vuelto uno de los principales factores que conllevan a tener problemas 
con la salud ya sea física, social y mental. 







  F H(%) F H(%) F H(%) 
BUENO 11-15 85 89.47 93 97.89 85 89.47 
REGULAR 8-10 7 7.37 2 2.11 9 9.47 
MALO 3-7 3 3.16 0 0.00 1 1.05 




















D1: SEDESTACIÓN D2: OCIO D3: ASPECTOS
PSICOSOCIALES





En la tabla 15 y la figura 10 indica que de los 95 encuestados, 85 personas, que 
son el 89.47%, poseen una alta percepción con respecto a la dimensión 1 de la variable 2: 
Sedestación, y solo 3 persona, que son el 3.16%, posee una baja percepción frente a la 
misma. De acuerdo a esto, se puede interpretar que la mayoría de los jóvenes están de 
acuerdo que permanecer sentado por un prolongado tiempo ya sea, por motivo de ocio o 
el régimen laboral condicionado al tipo de mobiliario al que se está sometido, genera 
molestias y a larga, dolencias musculares. Sumado a esto, la persona que no realiza 
deporte o alguna actividad física consecuentemente obtendrá múltiples riesgos en la salud 
como las enfermedades cardiovasculares, neoplásicas y metabólicas. 
Asimismo, en la tabla 15 y la figura 10 indica que de los 95 encuestados, 93 
personas, que son el 97.89%, poseen una alta percepción con respecto a la dimensión 2 
de la variable 2: Ocio, 2 personas, que son el 2.11%, tuvieron una regular percepción 
frente al Ocio y ni una tuvo una baja percepción frente a la misma. De esta manera, se 
puede decir que los jóvenes del distrito de Comas se encuentran de acuerdo con que, 
actualmente, se utiliza el tiempo libre para realizar poco o nada de actividad física; y a su 
vez, manifiestan que educar este tiempo libre sería una estrategia para prevenir el 
sedentarismo y sus efectos. Asi también, se puede decir, que si bien el Ocio es utilizado 
en la actualidad en sus dimensiones negativas (de manera ausente y nociva); este también 
puede ser creativo, lúdico, y festiva en donde puede ser realizado de manera individual 
y/o grupal; promoviendo la cultura y el desarrollo social (Lapetra C. & Guillén C., 2010, 
págs. 17-18). 
Por último, que, en la tabla 15 y la figura 10 indica que de los 95 encuestados, 85 
personas, que son el 89.47%, poseen una alta percepción con respecto a la dimensión 3 
de la variable 2: Aspectos Psicosociales, y solo 1 persona, que es el 1.05%, posee una 
baja percepción frente a la misma. De esta manera se puede decir que, los jóvenes del 
distrito de Comas están de acuerdo que realizar actividades físicas puede alejar a los 
jóvenes de los riesgos psicosociales que los rodean, ya sean estos, el alcoholismo, la 
drogadicción, pandillaje y delincuencia juvenil, así como también, el estrés, depresión y 
la baja autoestima.   
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Prueba de Hipótesis 
Se realizó basado en los siguientes pasos: 
Paso 1. Se toma nivel de confianza = 95% 
Paso 2. Margen de error = Al 5% (0.05) 
Paso 3. Regla de decisión 
p ≥ α = acepta H0 
p < α = rechaza H0 
Paso 4. Prueba de Hipótesis 
Según Hernández et al. (2014) el coeficiente de Spearman puede aproximarse al 
coeficiente de r de Pearson, por lo que su significancia y valores pueden interpretarse de 
la misma manera. (p. 323).   
Tabla 20. Grado de Correlación según el valor de ρ 
Valor de ρ Grado de correlación 
1.00 Correlación perfecta y positiva 
0.90 – 0.99 Correlación muy alta 
0.70 - 0.89 Correlación alta 
0.40 – 0.69 Correlación moderada 
0.20 – 0.39 Correlación baja 
0.01 – 0.19 Correlación muy baja 
0 No existe correlación 
-1.00 Correlación perfecta y negativa 
Nota:  Estadística Editorial Universidad Cesar Vallejo 
Prueba de Hipótesis General 
• Formulación de la hipótesis nula y alterna 
Hipótesis Nula (Ho) 
Ho: No existe relación significativa entre la implementación de un Espacio para el 
deporte con el Sedentarismo en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
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Hipótesis Alterna (H1) 
H1: Existe relación significativa entre la implementación de un Espacio para el deporte 
con el Sedentarismo en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
Tabla 21. Tabla de correlaciones entre las Variables: Espacio para el deporte y el 
Sedentarismo, según Rho de Spearman 
CORRELACIONES 





















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 






El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a .536 
puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva moderada de la variable 
1: Espacio para el deporte en relación con la variable 2: Sedentarismo en los habitantes 
de Comas , asimismo los resultados de la relación  donde se muestra el nivel de 
significancia, que es menor al p valor; por lo tanto interpretamos que se rechaza la 
hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1= Existe relación significativa 
entre la implementación de un Espacio para el deporte con el Sedentarismo en los jóvenes 






A través de esta correlación se puede interpretar que los jóvenes del distrito de 
Comas consideran que los espacios deportivos contribuyen a reducir el sedentarismo, 
visto este, como un problema social, físico y psicológico, que afecta al desarrollo personal 
volviéndolos más propensos a sufrir trastornos mentales (ansiedad, depresión, etcétera.), 
enfermedades al corazón, adicciones y exceso de grasa corporal. Sin embargo, siendo esta 
una relación moderada, se puede interpretar que si bien la práctica del deporte o de alguna 
actividad física no aleja de las influencias sociales o de las particulares circunstancias que 
le hagan desarrollar una serie de malos hábitos; la inserción de programas que puedan 
orientar al sujeto al buen uso del tiempo libre, educación del ocio y el cuidado de su salud, 
podría compatibilizarse con un espacio para el deporte.  
De acuerdo a esto, Burillo asevera que para obtener resultados sobre las conductas 
y la promoción de la salud en las personas; se deben efectuar estrategias que influyan en 
las necesidades individuales o colectivas. Asimismo, se entiende que, “[…] los cambios 
en el entorno físico también solicitan y de forma conjunta, por cambios educacionales; y 
que cuando estos se realizan de forma unida, se obtienen resultados más satisfactorios en 
la consecución de conductas más saludables de la población; que las intervenciones de 
forma individual […]” (2012, pág. 161).  
Prueba de Hipótesis Específica 1 
Formulación de la hipótesis nula y alterna 
Hipótesis Nula (Ho) 
Ho: No existe relación significativa entre la implementación de un espacio para el deporte 
con la Sedestación en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
Hipótesis Alterna (H1) 
H1: Existe relación significativa entre la implementación de un espacio para el deporte 




Tabla 22. Tabla de correlaciones entre la variable 1: Espacio para el deporte y la 
dimensión de la variable 2: Sedestación, según Rho de Spearman 
CORRELACIONES 





















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 




El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a .521 
puntos. Por ello, se puede determinar que existe una relación positiva moderada de la 
variable 1: Espacio para el deporte con la dimensión 1 de la variable 2: Sedestación en 
los habitantes de Comas. Con estos resultados, se puede evidenciar que, con el nivel de 
significancia (sig. = 0.000) que es menor que el p valor 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1= Existe relación significativa entre la 
implementación de un espacio para el deporte con la Sedestación en los jóvenes en el 
distrito de Comas, 2018. 
 
Interpretación:  
A través de esta correlación se puede interpretar que los jóvenes del distrito de 
Comas consideran que el espacio deportivo puede reducir la sedestación en el régimen 
laboral al que están condicionados. Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud 
en el trabajo, prevenir el estrés laboral equivale a proteger la salud, el rendimiento laboral 
y favorece la sostenibilidad laboral a largo plazo. Así también, una estrategia de la 
prevención del estrés es la práctica deportiva y cambios en su estilo de vida; a su vez, 
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estas actividades ayudan a generar sentimiento de bienestar mental y físico, mejorando la 
calidad de vida, retención de memoria y concentración (Presidente de la República del 
Perú, 2017). 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
Formulación de la hipótesis nula y alterna 
Hipótesis Nula (Ho) 
Ho: No existe relación significativa entre la implementación de un espacio para el deporte 
con el Ocio en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
Hipótesis Alterna (H1) 
H1: Existe relación significativa entre la implementación de un espacio para el deporte 
con el Ocio en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
Tabla 23. Tabla de correlaciones entre la Variable 1: Espacio para el deporte y la 
dimensión 2 de la Variable 2: Ocio, según Rho de Spearman 
CORRELACIONES 
 






















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a .515 
puntos. Por lo tanto, se puede  comprobar que existe una relación moderada de la variable 
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1: Espacio para el deporte con la dimensión 2 de la variable 2: Ocio en los habitantes en 
el distrito de Comas; y asimismo los resultados de la relación  donde se muestra el nivel 
de significancia, que es menor al p valor; por lo tanto interpretamos que se rechaza la 
hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1= Existe relación significativa 
entre la implementación de un espacio para el deporte con el Ocio en los jóvenes en el 
distrito de Comas, 2018. 
 
Interpretación: 
A través de esta correlación se puede interpretar que los jóvenes del distrito de 
Comas consideran que el espacio para el deporte puede ser una herramienta para educar 
el tiempo libre o de Ocio, así también puede ayudar a mantener su cuerpo sano y alejarlos 
de las enfermedades no transmisibles. Del mismo modo, es de gran importancia que el 
individuo sea educado para el buen uso de su tiempo libre, utilizándolo en actividades 
beneficiosas para su salud y bienestar mental y social; sin embargo, el mal uso o la mala 
dirección el aprovechamiento de su tiempo libre podría ser perjudicial para su salud 
guiado por su entorno. Portillo asegura que la utilización del tiempo de Ocio constituye a 
una de las preguntas de mayor importancia para orientar hacia la buena práctica que 
beneficie o perjudique la salud. Por esta razón, nace la Educación al ocio y es allí donde 
las personas adquieren conocimiento y desarrollan actitudes, valores y destrezas para 
utilizar el ocio de manera óptima; teniendo como objetivo la mejora de la calidad de vida 
del individuo y de la sociedad. La educación del Ocio o tiempo de ocio también es 
conocido como educación social. 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
Formulación de la hipótesis nula y alterna 
Hipótesis Nula (Ho) 
Ho: No existe relación significativa entre la implementación de un espacio para el deporte 
con los aspectos psicosociales en los jóvenes en el distrito de Comas, 2018. 
Hipótesis Alterna (H1) 
H1: Existe relación significativa entre la implementación de un espacio para el deporte 
con los aspectos psicosociales en el distrito de Comas, 2018. 
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Tabla 24. Tabla de correlaciones entre la Variable 1: Espacio para el deporte y la 
dimensión 3 de la Variable 2: Aspectos psicosociales, según Rho de Spearman 
Correlaciones 
 NV1 V2.D3 
Rho de Spearman 
NV1 
Coeficiente de correlación 1,000 ,354** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
V2.D3 
Coeficiente de correlación ,354** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 




El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a .354 
puntos por lo que se determina que existe una correlación baja de la variable 1: Espacio 
para el deporte con la dimensión 3 de la variable 2: Aspectos Psicosociales en los 
habitantes de Comas; y asimismo los resultados de la relación  donde se muestra el nivel 
de significancia, que es menor al p valor; por lo tanto interpretamos que se rechaza la 
hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1= Existe relación significativa 
entre la implementación de un espacio para el deporte con los aspectos psicosociales en 
el distrito de Comas, 2018. 
 
Interpretación: 
Se puede interpretar que la correlación entre el Espacio para el deporte y los 
Aspectos psicosociales fue bajo, debido a que la investigación ha sido medida alrededor 
del verbo “reducir”; es decir, visto los aspectos psicosociales como el tabaquismo, 
drogadicción, depresión y delincuencia juvenil se puede asociar que el deporte podría ser 
una herramienta para combatirlo, pero es mucho más necesario la implementación de 
estrategias y políticas de Estado.  
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Por ello, es de real importancia la inserción de políticas donde se sugieran 
estrategias ligadas a la difusión. Asimismo, en estos casos, es necesario que el estado sea 
involucrado, dado que esta reformas o políticas sean llevadas y logradas para que 
perduren en el tiempo. De la misma forma, los espacios y entidades deportivas deben 
unirse en participación para repotenciar estas nuevas políticas; y  de igual forma, ayudar 
a la participación de entidades deportivas y organizaciones a fin de articular y potenciar 
recursos para procurar mejores estándares de calidad y resultados en el deporte (Reyes 






















Respecto a lo investigado, se considera al Espacio para el deporte como un lugar 
destinado a la práctica deportiva, la cual puede responder o mitigar problemas en la salud, 
ya sean estos físicos, emocionales o sociales.  
De acuerdo a los resultados, se obtiene una relación moderada positiva entre el 
Espacio para el deporte y la mitigación del Sedentarismo. De ello se puede obtener que 
los Espacios deportivos si poseen una relación directa con la mitigación del sedentarismo, 
sin embargo, siendo una relación moderada se puede comentar que realizar actividades 
físicas o practicar algún deporte no aleja de las circunstancias o influencias a las que un 
individuo puede estar expuesto; y que la inserción de programas y estrategias que ayuden 
a reducir los problemas sociales y de salud, pueden contribuir con mitigar el sedentarismo. 
Estos resultados coinciden con muchos estudios sobre los efectos del 
sedentarismo, así como lo es el artículo de investigación “Factores sociodemográficos y 
ambientales asociados con la actividad física deportiva en la población urbana del Perú” 
de Seclen-Palacín y Jacoby, quienes concluyen que la práctica deportiva en el Perú es 
insuficiente, siendo así que esta poca actividad física es un reto para la salud pública ya 
que reafirma la necesidad de promover estilos de vida activos en la población. Asimismo, 
los autores discuten que la presencia del jefe del hogar, y su práctica de alguna actividad 
física, tienen un efecto positivo en la familia como ejemplo para promover un adecuado 
estilo de vida saludable.  
Otro estudio con las mismas acotaciones, es el artículo de investigación “El 
sedentarismo se asocia a un incremento de factores de riesgo cardiovascular y 
metabólicos independiente de los niveles de actividad física” publicado en la revista 
médica de Chile. Los autores obtuvieron como hallazgo principal que la influencia nociva 
sedentaria tiene relación sobre los factores de riesgo cardiovascular y metabólicos. Asi 
también concluyeron que la ingesta calórica no es el principal conductor a estos males, 
sino el poco gasto energético que realiza una persona, trayendo consigo adiposidad a su 
cuerpo.  
Frente a estos hallazgos, se encontró que el Espacio para el deporte, como lugar o 
entorno físico-espacial, puede mitigar el sedentarismo promoviendo la actividad física en 
la población, ya que ésta es una de las estrategias que plantea la Organización Mundial 
de la salud para reducir los impactos que causa la inactividad física. Del mismo modo, se 
puede decir que el espacio para el deporte posee un papel importante para promover 
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estrategias y políticas deportivas que ayuden a reducir el Sedentarismo en la población, 
ya que este último es el causante de los riesgos de la Salud. 
Con respecto, a los resultados se obtiene una relación entre el Espacio para el 
deporte y la Sedestación en los jóvenes. De modo que la calidad de vida en la población 
se ve afectada por el régimen laboral y ambiente al que están condicionados, y también 
influye el estilo de vida que lleva durante su tiempo libre. Por ello conviene decir que las 
condiciones ergonométricas en el ambiente laboral y la práctica de alguna actividad física 
es un factor importante para la sostenibilidad laboral a corto y largo plazo. Es fundamental 
afirmar que la práctica deportiva o actividad física genera en la persona un mayor 
rendimiento laboral, bienestar físico, social y mental, asi también una mejor calidad de 
vida.  
Estos resultados se pueden contrastar con el artículo de investigación “Sedestación 
o permanecer sentado mucho tiempo: riesgo ergonómico para los trabajadores expuestos” 
donde sus autores concluyen que los impactos negativos de la sedestación influyen en la 
morbilidad y mortalidad de las personas como los dolores lumbares, alteraciones 
metabólicas, deformidades en las columnas e incluso riesgo de cáncer de ovario, seno y 
colon. Asimismo, indican que la sedestación es un hábito que forma parte de la rutina 
diaria de las personas, sin embargo, no solo debe ser compensado con la actividad física 
sino debe adquirir hábitos de vida saludables.  
Por ello es necesario una difusión masiva dirigida a la población general para crear 
una cultura ergonómica y que se promuevan estilos de vida saludable. Asi también, se 
relaciona con el estudio de Álvarez et al. titulado “El sedentarismo y la actividad física 
en trabajadores administrativos del sector público” donde conciben que el sedentarismo 
posee un papel alarmante que incide en la salud de los empleados principalmente en 
aquellos en el cual su régimen laboral los somete a permanecer en estado de sedestación. 
A su vez determinaron que más de la mitad de los encuestados permanece de 7 a 12 horas 
sentado y que no practican ningún deporte en sus ratos libres.  
Por último, se concluye que la promoción de actividad física dentro de un entorno 
laboral mejora la efectividad y mejora las relaciones interpersonales.  Es por ello que se 
busca al Espacio para el deporte como catalizador de la promoción de hábitos saludables, 
y de esta manera contrarrestar la sedestación y sus efectos en la población. 
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Con respecto, a los resultados se obtiene que el Espacio para el deporte tiene 
relación con el Ocio. De tal manera que el Espacio para el deporte sea un elemento 
catalizador social para promover el ocio físico deportivo y de esta manera, reducir el 
Sedentarismo y alejar a los jóvenes de las influencias negativas de la sociedad.  
Estos resultados se pueden contrastar con el artículo de investigación “Educar para 
la buena utilización del tiempo libre y mejorar la calidad de vida” por el Dr. Oswaldo 
Arráez, quién presenta en su investigación que el ocio tiene como parte fundamental el 
proceso de socialización en el individuo y que este permite que las personas tengan 
derecho a que sea satisfactorio teniendo una variedad de opciones de elegir entre 
actividades recreativas, físicas y deportivas. Sin embargo, el autor menciona que las 
actividades que realice el individuo pueden variar, de modo que se debe desarrollar 
acciones educativas en los diferentes aspectos que abarquen ya sea por necesidad, interés 
y habilidades.  
Otra investigación con parecidos hallazgos es “Espacios y equipamientos de ocio 
y recreación y las políticas públicas” por el profesor Miller, quien afirma que la recreación 
y el ocio son elementos fundamentales en la calidad de vida de la población. Además, 
indica que el compromiso de las gestiones públicas es formular políticas que concuerden 
con las necesidades de los ciudadanos. Asi también, estas gestiones tienen el deber de 
concientizar a la población en cuanto a la educación del ocio y la recreación, las cuales 
deben ser aplicadas a través de planes y estrategias. 
Por ello se puede decir que, por medio del Ocio positivo, ya sea físico deportivo 
o recreativo, puede promover el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes, ya que 
esto provee que la persona se sienta auto-realizada. Para ello, el espacio para el deporte 
genera el lugar de encuentro para la actividad social y deportiva con el objetivo de brindar 
oportunidades para la participación social, formación en la práctica del deporte y su 
desarrollo integral. En consecuencia, este espacio dedicado al deporte debe ser mantener 
la atracción suficiente para que estimule el deseo de continuar con esta práctica deportiva 
hasta crear un hábito duradero. 
Por último, con respecto a la relación entre espacio para el deporte y los aspectos 
psicosociales del Sedentarismo, se pudo determinar que efectivamente si existe una 
relación pero que esta es baja. A través de ello, se interpretó que esto se debía a que 
investigación, principalmente se enfocó en medir la mitigación del problema y no en la 
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prevención. Sin embargo, esto no quita el papel importante que tiene la práctica deportiva 
sobre estos aspectos psicosociales, como ya se ha citado antes al Instituto Peruano del 
deporte, quien argumenta que el deporte es fundamental ya que ayuda a desarrollar y 
aprovechar las fortalezas de un individuo, y a su vez este los motiva y ayuda al desarrollo 
de su autoestima.  
Estos hallazgos, se pueden contrastar con “El impacto de la actividad física y el 
deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento académico: una 
revisión teórica” de Ramírez, W., Vinaccia, S y Ramón, G., quienes concluyen con su 
investigación que el ejercicio físico tiene una fuerte influencia en factores emocionales 
como la depresión y ansiedad, disminución de estrés y mejoras de capacidades 
intelectuales y cognitivas, reforzados en cambios funcionales a partir de la práctica de 
actividad física y deporte. Así también indican que la actividad deportiva considerado 
como un elemento principal, central y fundamental en programas de promoción de salud 
juveniles.  
Otro estudio muy resaltante es el de “Hábitos de vida saludable en la población 
universitaria” por Sánchez, M. y De Luna, E. indican que los universitarios no tienen 
buenos hábitos en relación con dietas desequilibradas con alto contenido calórico. 
Asimismo, sabiendo aún, que la práctica de ejercicio físico es nula, el consumo de tabaco, 
alcohol y marihuana tiene efectos negativos en la salud por lo que se necesita desarrollar 
programas de salud para promover estilos de vida saludable. 
Por ello se puede determinar que, si existe una relación entre la práctica deportiva 
sobre la disminución del estrés y la ansiedad en los jóvenes, pero no en patologías más 
graves como lo son adicciones. Si se han encontrado estudios sobre el deporte como 
medida de prevención contra el uso indebido de drogas, pero este no es el enfoque de la 
presente investigación. En suma, realizar actividades físico deportivas si disminuyen la 
incidencia de los aspectos psicosociales del sedentarismo como lo es el estrés y la 
ansiedad, por esta razón, el espacio para el deporte funciona como entorno o lugar que 





















A través de la investigación realizada se determina que el Espacio para el deporte 
podría mitigar el Sedentarismo en los jóvenes del distrito de Comas, sin embargo, existen 
aspectos que debilitan esta relación como lo son los aspectos psicosociales por poseer una 
relación baja con el Espacio para el deporte. 
Del mismo modo, se puede decir que el espacio para el deporte posee un papel 
importante para promover estrategias y políticas deportivas que ayuden a reducir el 
Sedentarismo en la población, ya que este último es el causante de los riesgos de la Salud. 
Así también, se puede determinar que el Espacio para el deporte disminuiría la 
Sedestación en los jóvenes del distrito de Comas por medio de la promoción de la 
actividad física y hábitos saludables. 
De la misma forma, se pudo establecer que el Espacio para el deporte podría 
conducir a los jóvenes hacia un ocio deportivo y/o recreativo, para un desarrollo íntegro 
y colectivo. Asimismo, este espacio dedicado al deporte debe ser mantener la atracción 
suficiente para que estimule el deseo de continuar con esta práctica deportiva hasta crear 






















De acuerdo a lo investigado, se puede sugerir que para futuras investigaciones 
sobre los Espacios deportivos y el sedentarismo podría ser trabajado desde un enfoque 
cualitativo para completar la investigación desde el punto de vista más subjetivo, es decir 
recopilar las cualidades del público objetivo y de sus opiniones. 
Asimismo, se debe tomar en cuenta el tema de alimentación saludable frente al 
sedentarismo, ya que se delimitó en investigar sobre incidencia de la actividad física mas 
no la nutricional. Asi también, se debe abordar el tema de Rendimiento laboral con 
respecto a Actividades deportivas, por su incidencia en el Sedentarismo. 
Además, se debe considerar la investigación sobre el Sedentarismo y la 
arquitectura social según grupo etario, ya que esta investigación fue enfocada en la 
población joven comprendida entre los 18 a 29 años. 
Por último, debido a que la correlación del Espacio para el deporte y los Aspectos 
psicosociales del sedentarismo fue baja, se recomienda la investigación sobre la 
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Anexo 1. Instrumentos 
ESCALA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN HACIA LA IMAGEN DE UN CENTRO 
DEPORTIVO RECREACIONAL 
 
Se le agradece de antemano cada minuto de su tiempo por responder las siguientes preguntas marcando con 





ESPACIO PARA EL DEPORTE ESCALA 
















El espacio para el deporte debe contar con articulaciones viales (calles, 
avenidas, etc.) para su acceso. 
     
Relación espacial 
2 El usuario debe sentirse en relación con el espacio deportivo.      
Significado emotivo 














Los espacios para el deporte deben estar destinados a satisfacer las 
necesidades del usuario. 
     
Distribución 
5 
Los espacios deportivos deben generar el encuentro de la ciudad 
mediante espacios abiertos y cerrados. 














 Diseño Bioclimático 
7 
El espacio deportivo debe aprovechar el asoleamiento y vientos 
predominantes. 
     
Materiales 
8 Los materiales deberán contribuir con el medio ambiente.      
Eficiencia energética 






SEXO:   EDAD:  
Femenino     
Masculino     
TA Totalmente de acuerdo (5)  
DA De acuerdo (4) 
NN Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)  
ED En desacuerdo (2)  






ESCALA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN HACIA LA IMAGEN DE UN CENTRO 
DEPORTIVO RECREACIONAL 
 
Se le agradece de antemano cada minuto de su tiempo por responder las siguientes preguntas marcando con 



















Las condiciones ergonométricas que le brinda “estar sentados” durante 
mucho tiempo genera dolores y a la larga el desgaste de la columna 
vertebral. 
     
Régimen laboral 
2 
El régimen laboral dentro de las oficinas obliga a que las personas pasen 
más tiempo sentados 
     
Avance tecnológico 
3 
El uso constante de la tecnología, el internet y los medios de comunicación 
contribuye a la inactividad física. 





Nivel de actividad física  
4 
El tiempo de ocio es utilizado actualmente para realizar actividades 
sedentarias. 
     
Tiempo libre 
5 
Educar el tiempo libre sería una estrategia de prevención de enfermedades 
no transmisibles (obesidad, consumo de tabaco, cáncer, cardiovasculares, 
etc.). 




El espacio deportivo puede ayudar a la participación social de la 
comunidad. 


















Consumo de sustancias nocivas 
7 
El deporte es una herramienta para alejar a los jóvenes del consumo de 
sustancias nocivas. 
     
Violencia Juvenil 
8 La práctica deportiva transforma positivamente el comportamiento de los 
jóvenes. 
     
Depresión 
9 Realizar actividades físicas promueve la integración social entre jóvenes.      
 
  
SEXO:   EDAD:  
Femenino     
Masculino     
TA Totalmente de acuerdo (5)  
DA De acuerdo (4) 
NN Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)  
ED En desacuerdo (2)  
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Anexo 4. Programación Arquitectónica 
ZONA 
 
AMBIENTE SUB AMBIENTE USUARIO MOBILIARIO AREA 











INFORME 4 1 MODULO DE ATENCIÓN VENTA + SILLA 8.8 
BOLETERIAS 5 3 MODULO DE ATENCIÓN VENTA + SILLA 9.03 







45 1 3 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CONTROL 
VEHICULAR, REDUCTORES DE VELOCIDAD,TOPES 





94 1 10 ANCLAJE DE BICICLETAS 21.52 
PARADERO TAXIS Y 
BUSES 








COCINA   2 COCINA+MESA EMPOTRABLE 12.94 
CAJA   1 ESCRITORIO+SILLA+CAJA REGISTRADORA 7.24 
DESPACHO   1 MESA EMPOTRABLE 
AREA DE MESAS 10   MESAS+SILLA 163.83 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
SH PERSONAL MIXTO 4   LAVADERO+URINARIO+INODORO 6.41 
SH AREA DE 
MESAS(MUJERES) 
  5 LAVADERO+INODORO 1.17 
SH AREA DE MESAS 
(VARONES) 















ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL     CONTROL VEHICULAR, REDUCTORES DE 
VELOCIDAD,TOPES PARA CAJON,  
57.6 
CONTROL 2 1 SILLA + CASETA SEGURIDAD 5.45 
AREA DE SECRETARIAS 1 1 MESA+SILLA+COMPUTADORA 5.27 
OFICINA GERENTE GENERAL 2 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO 10.6 
OFICINA ADMINISTRADOR 1 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO 5.27 
TESORERO 1 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO 5.27 
LOGISTICA 1 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO 5.27 
AREA DE INSTRUCTORES   7 MESA+SILLA+LIBRERO 23.62 
SALA DE USOS MULTIPLES   42 SILLAS+ESCRITORIO 59.9 
SALA DE REUNIONES     10   17.81 
ARCHIVO   1 ESTANTE 9.3 
AREA DE DIFUSION Y PROMOCIÓN 2 1 MODULO DE ATENCION+SILLA 9.44 
TOPICO 3 1 CAMILLA+SILLA 15.04 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
SH VARONES     LAVADERO+URINARIO+INODORO 4.63 


















ESTACIONAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA   3 CONTROL VEHICULAR,TOPES PARA CAJON, CAJON DE 
ESTACIONAMIENTO 
93.15 
PATIO DE MANIOBRAS   1 CAMIONES+AUTOS 113.1 
CONTROL INGRESO 3 1 RELOJ BIOMETRICO PARA HUELLA DIGITAL 4.63 
OFICINA  2 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA 5.46 
SERVICIO 
COMPLEMENTARIO 
SH VARONES     LAVADERO+INODORO+URINARIO 7.17 
VESTIDORES     BANCA+PERCHERO+CASILLERO 
SH MUJERES     LAVADERO+INODORO 6.43 
VESTIDORES     LAVADERO+INODORO+URINARIO 
CUARTO DE BASURA   2 CONTENEDOR DE BASURA 7.2 










  1 BOYA PARA CISTERNA 20 
CUARTO ELECTRICO   1 TABLERO ELECTRICO 9.05 
CISTERNA   1 BOYA PARA CISTERNA 12.7 
MANTENIMIENTO 
GENERAL 
  5 ESTANTE 17.66 

























CANCHA DE FUTBOL 
7 
14 1 CANCHA DE FUTBOL, ARCOS, BANDERINES, 
SEÑALIZACION 
7704 
CANCHA DE RUGBY 44 2 CANCHA DE FUTBOL, SEÑALETICA, ARCO DE 
RUGBY,BANDERINES 
9048 
PISTA ATLETICA TIPO 
C 
16 1 VALLA, BANDERIN, SEÑALETICA, TACOS DE SALIDA 2570.36 
TRIBUNAS 
AUXILIARES 
1000   ASIENTOS 864 
DEPOSITO     ESTANTE O ANDAMIO 40 
AREA DE LOCKERS     30 LOCKERS 2.7 
SH MUJERES      INODORO+LAVADERO 25.35 
DUCHA 3   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 6   BANCA+PERCHERO 
SH VARONES  6   INODORO+LAVADERO+URINARIO 28.17 
DUCHA     REGADERA+DUCHA 
















104 2 SALIDA DE NADADORES+BOLLAS+FLOTADORES 312.5 
ALBERCA 100 2 ESCALERA 540 
GRADERIA 156   GRADAS 86.4 
AREA DE LOCKERS     30 LOCKERS 2.7 
SH MUJERES  4   INODORO+LAVADERO 25.35 
DUCHA 5   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 5   BANCA+PERCHERO 
SH VARONES  6   INODORO+LAVADERO+URINARIO 28.17 
DUCHA 5   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 5   BANCA+PERCHERO 










12   TROTADORA,CORREDORA 55.88 
INDOOR CYCLING 12 1 BICICLETA 73.6 
SALA DE 
MUSCULACION 
12 3 PRESS DE CANCO+PRENSA DE BANCO+MAQUINA 





15 3 STEPS, PESAS, COLCHONETAS, CONOS, AROS, VALLAS, 
SOGA, PELOTA 
73.6 
AREA DE LOCKERS     LOCKERS 2.7 
SH MUJERES      INODORO+LAVADERO 36.95 
DUCHA     REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES     BANCA+PERCHERO 
SH VARONES      INODORO+LAVADERO+URINARIO 38.07 
DUCHA     REGADERA+DUCHA 
















12 1 CANASTA PELOTA, SEÑALETICA DE PISO, CONTADOR 
DE PUNTOS 
968 
CANCHA DE VOLEY 12 1 NET, SILLA DE ARBITRO, PELOTA, SEÑALETICA DE PISO 608 
CANCHA DE FUTBOL 
SALA 
28 1 ARCO PARA FUTSAL, PELOTA, SEÑALETICA DE PISO 360 
GRADERIA 1000   GRADAS 420 
DEPOSITO   1 ESTANTE 40 
AREA DE LOCKERS     24 LOCKERS 2.16 
SH MUJERES  10   INODORO+LAVADERO 15.11 
DUCHA 3   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 3   BANCA+PERCHERO 
SH VARONES  1   INODORO+LAVADERO+URINARIO 16.64 
DUCHA 3   REGADERA+DUCHA 



















SALA DE YOGA 25 1 ESTERILLA+ESTANTE 128.7 
SALA DE TAICHI 25 1 LUMINARIAS, PARLANTES, ETC 35 
DOJO DE KARATE 42 2 ___ 196 
SH MUJERES  6   INODORO+LAVADERO 35.95 
DUCHA 9   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 9   BANCA+PERCHERO 
AREA DE LOCKERS     30 LOCKERS 2.7 
SH VARONES  6   INODORO+LAVADERO+URINARIO 37.07 
DUCHA 9   REGADERA+DUCHA 















SALA DE BOXEO 2 1 TOLDO+ESQUINERAS 47.61 
ESPACIO DE 
ENTRENAMIENTO 
40 3 COSTAL DE ARENA, 186 
DEPOSITO   1 ESTANTE 40 
AREA DE LOCKERS     24 LOCKERS 2.16 
SH MUJERES  1   INODORO+LAVADERO 16.53 
DUCHA     REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES     BANCA+PERCHERO 
SH VARONES      INODORO+LAVADERO+URINARIO 19.93 
DUCHA     REGADERA+DUCHA 













CANCHA DE TENIS 2 1 LUMINARIAS, PLATAFORMA DE ARBITRO, NET 195.71 
CANCHA DE 
FRONTON 
2 1 LUMINARIAS, RAQUETA 54.1 
DEPOSITO   1 ESTANTE 40 
AREA DE LOCKERS     12 LOCKERS 1.62 
SH MUJERES  1   INODORO+LAVADERO 18.14 
DUCHA 1   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 1   BANCA+PERCHERO 
SH VARONES  1   INODORO+LAVADERO+URINARIO 19.03 
DUCHA 1   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 1   BANCA+PERCHERO 
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Anexo 6. Propuesta de Intervención 
Propuesta 
Frente a los índices de problemas de salud causados por el Sedentarismo condicionados 
por el estilo de vida, se ha concebido alternativas de solución para promover y crear una 
cultura deportiva y recreativa en la población del distrito de Comas. Según las 
conclusiones de la presente investigación, es necesario la implementación de un Espacio 
para el deporte que actúe junto a políticas públicas de la promoción del deporte y estilos 
de vida saludable. 
Las estrategias de promoción del deporte en el distrito de Comas son un conjunto 
de acciones destinadas a la participación de la ciudadanía, sin embargo, es necesario la 
infraestructura adecuada para el correcto funcionamiento de estas políticas.  
Además, es preciso decir que los pobladores de Comas pueden educar su tiempo 
de ocio a través del deporte y la recreación, percibiendo al espacio deportivo como lugar 
de enseñanza para formar estilos de vida saludable. Además de que si existen riesgos que 
afectan a su ámbito psicosocial, el deporte aparezca como herramienta para prevenir 
problemas como trastornos psicológicos o de adicciones. Por ello, el espacio deportivo 
estará destinado para el uso de los pobladores de la comunidad en cualquier edad.  
A partir de ello se plantea que el espacio deportivo tenga un constante roce con la 
comunidad, en donde este lugar forme parte de la identidad del ciudadano. La inserción 
de espacios de encuentro generará un intercambio social y deportivo, de esta manera el 
espacio deportivo deberá estar situado estratégicamente, para que la población del distrito 
pueda acceder a él fácilmente. Asimismo, se busca crear una imagen donde el espacio se 
caracterice por participar en conjunto con el entorno y genere emociones, sensaciones y 
sobre todo, sensibilice a la población hacia la práctica deportiva. 
Respecto a la presente investigación es necesario que la categoría de la instalación 
deportiva sea de un Centro Deportivo y recreativo, ya que la infraestructura estará 
conformada en un solo predio donde se realizarán variados deportes de acuerdo al 
requerimiento de la población. Asimismo, esta infraestructura tendrá zonas cubiertas y 
otras abiertas de acuerdo al acondicionamiento que necesite dicha disciplina. 
El usuario se encontrará en constante movimiento, y por ello es necesario que el 
diseño y las condiciones estén orientadas a mantener un grado temperatura y humedad en 
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la cual genera el confort adecuado. Asimismo, la percepción visual que componga el 
Espacio deportivo acondiciona a que el usuario se sienta cómodo y seguro en el lugar 
para seguir con sus actividades. Por otro lado, se organizará los espacios por jerarquía 
para definir la importancia y funcionalidad de la zona principal respectos a las zonas 
secundarias y complementarias. También se debe tomar en cuenta la estética como medio 
para captar a las personas, ya que un Centro deportivo debe poseer un papel determinante 
frente a su entorno. 
 Las instalaciones deportivas deben mantener el acondicionamiento adecuado para 
no causar impactos negativos en la ciudad y su entorno próximo. El diseño bioclimático 
debe comprender desde la buena orientación hacia el sol y los vientos predominantes 
hasta el correcto uso de tecnologías que permitan reducir las variantes térmicas en el 
espacio. Asimismo, para una eficiencia energética se debe tener en cuenta tecnologías de 
recolección de energías renovables como son los paneles solares. Otro punto a tratar, son 
los materiales ya que se debe tener en cuenta desde el sistema constructivo hasta acabados 
y mobiliarios. Estos materiales no deben causar impactos negativos en el ambiente y ser 




Anexo 7. Análisis Urbano 
Factores vínculo entre investigación y propuesta solución – zona de intervención  
Para el emplazamiento se considera los principales criterios como la calificación 
del terreno de acuerdo al estudio solar, compatibilidad de usos con su entorno, posibilidad 
de ampliación de fases, cercanía a centro escolares, existencia de servicios básicos, 
posibilidad de aparcamientos, protección contra vientos, distancia de zonas industriales, 
vertederos y focos contaminantes, integración en población, telecomunicaciones, entorno 
agradable, disponer de suficiente superficie según las necesidades, planimetría llana, 
suficiente permeabilidad y la orientación correcta. 
 
Figura 13. Propuesta de terreno en el Distrito de Comas. 

























































































































Terreno 1 5 5 5 5 3 5 5 1 34 
Terreno 2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
Terreno 3 3 1 5 1 1 5 1 3 20 
Elaboración: Propia 
De acuerdo a la matriz de criterios múltiples se definió a la propuesta de Terreno 








Datos geográficos: Ubicación y Localización de la propuesta 
Ubicación 
El terreno de intervención cuenta con un área de 68485.934, es decir 6.8 Ha. Este 
se encuentra ubicado en la Zonal 14 el distrito de Comas, Departamento y Provincia de 
Lima y en el lado este de Lima Norte. Asimismo, se encuentra colindando con: 
 
NORTE: con propiedad de terceros. 
SUR: Con la Av. Canta Callao (Autopista Trapiche) 
ESTE: con la Av. Chacra Cerro y Tambo Río 
OESTE: Con la Av. Gerardo Unger (Antigua Panamericana Norte) 
 
Figura 14 Mapa de terreno de intervención 




El terreno se encuentra localizado a la altura del km 23 de la Panamericana Norte. 
Asimismo, se encuentra localizado en la Latitud Sur 11°56’00” y una Longitud oeste de 
77°04’00”, en las coordenadas UTM: N: 8678811.696 y E: 277093.536. 
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Asimismo, las dos principales vías de acceso al terreno son a través de la 
Panamericana Norte y la Avenida Canta Callao (Autopista Trapiche). 
Superficie 
La superficie del terreno a intervenir es de 6.8 Ha, y tiene un perímetro de  
Relieve 
La zona norte de Lima presenta una geomorfología variada rodeada por una 
cadena montañosa de pendientes medias con presencia de vegetación de lomas estacional. 
 
Figura 15 Relieve de zona de estudio 
Fuente: (Topographic-map, 2018) 
Elaboración: Propia 
 
Asimismo, en el portal virtual de la Municipalidad Distrital de Comas, se describe 
sobre la configuración edáfica de la zonal 14: 
Tabla 26 Configuración edáfica del Distrito de Comas. 
Zonal Descripción física 
Zonal 14 De suelo aluvial, casi plano con presencias de gravas y limo, la cual 
hace que sean suelos altamente productivos 








El clima que presenta el distrito es subtropical Árido (caluroso, árido, sin lluvias 
regulares, cálido en verano y templado en invierno). Es un clima de desierto marítimo, es 
suave, es decir no hay exceso de calor de día ni de frío de noche (Universidad Mayor de 
San Marcos). 
• Temperatura: la temperatura anual es de 22.1°; con una variación más o 
menos de 6°. 
Tabla 27. Datos estadísticos de temperatura en el Distrito de Comas 
T° MAX T° MIN T° MEDIA 
24.5 °C 14.2 °C 22.1 °C 
Fuente: Universidad Mayor de San Marcos 
Elaboración: Escuela de Aviación Civil del Perú – Collique – Comas 
• Vientos: velocidad de vientos va dese 06 KM/h hasta 14 KM/h con 
orientación de sur a norte. 
• Precipitación: la precipitación oscila entre los 05 y 30 mm, la máxima se da 
en julio hasta 50 mm. 
Zonificación Geotécnica 
Según un estudio sobre realizado por INDECI, realizan un mapa de zonificación 
de tipos de suelo donde se consideran las propiedades mecánicas y dinámicas contenidas 
en el Código de Diseño Sismo resistente del Reglamento Nacional de Construcciones y 
premisas de estudios realizados por el CISMID. 
Es este estudio se categoriza al distrito de Comas con un suelo perteneciente a la 
Zona I y II, donde la zona I está conformado por afloramientos rocosos, los estratos de 
grava coluvial-aluvial de los pies de las laderas que se encuentran a nivel superficial o 
cubiertos por un estrato de material fino de poco espesor; y la zona II, el terreno incluye 
un estrato superficial de suelos granulares finos y suelos arcillosos, cuyas potencias varían 
entre 3.0 y 10.0 m. , subyaciendo a estos estratos se encuentra la grava aluvial o coluvial 




Figura 16. Mapa de Zonificación de tipos de suelos para Lima metropolitana 
Fuente: (Instituto Geofísico del Perú, 2010) 
Elaborado: CISMID 
Análisis de Territorio/Urbano 
• Ámbito, Escala y Dimensión de aplicación 
La propuesta arquitectónica responde a un uso deportivo recreacional, por lo tanto, 
esta instalación se complementará con el Instituto Peruano de Deporte, ente rector del 
sistema deportivo en el Perú, quien por encargo del Ministerio de Educación formula e 
imparte la política deportiva, recreativa y de educación, así también, se encarga de 
organizar, planificar, promover, coordinar, organizar, investigar, evaluar a nivel nacional 
el desarrollo del deporte, recreación y educación física (Reyes B., 2006, pág. 91). 
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La escala de la propuesta solución corresponde a un impacto interdistrital, en el 
cual interviene al distrito de Comas, Puente Piedra y Los Olivos. Asimismo, se determinó 
un área a servir, a partir del estudio realizado por el Sistema Nacional de Estándares de 
Urbanismo donde concluye a través de la casuística, que un Centro Deportivo atiende a 
un rango poblacional de 167 766 habitantes (Ver plano L-01). 
 
Figura 17 Ámbito de intervención 








La estructura urbana del ámbito está compuesta por tres ejes de centralidades 
como el área comercial interdistrital principal, área de oferta privada y área comercial 
interdistrital y conformada estructurado por densidad baja, media y alta (Ver plano L-02). 
o Área comercial interdistrital principal 
Esta área comercial interdistrital principal es uno de los ejes que forma 
parte de la estructura urbana del área de ámbito y está compuesta por el mercado 
Unicachi de Pro, Real Plaza de Pro, Unicachi – Álamo, y el comercio zonal en la 
Avenida Próceres de Huandoy y presenta una densidad media. 
 
Figura 18 Eje comercial principal del Distrito de Comas 
Elaboración: Propia 
o Área de oferta recreativa privada 
El área de oferta recreativa forma parte de la estructura urbana del distrito 
de Comas, y está conformada por centros recreaciones en toda la Avenida 
Autopista Canta Callao las cuales son Centro recreacional Kochawasi, Musga y 




Figura 19  Eje recreacional del distrito de Comas 
Elaboración: Propia 
o Área comercial interdistrital 
El área de oferta comercial interdistrital forma parte de la estructura urbana 
del distrito de Comas, y está conformada por centros comercial Makro y Maestro 
y esta ubicados en toda la Avenida Autopista Canta Callao y presenta una 
densidad media. 
 









El crecimiento de la ciudad en forma lineal configura al sistema urbano de Lima 
Norte, donde este se encuentra conformado por Ejes Comerciales que se han posicionado 
en la Panamericana Norte. Asimismo, estos ejes comerciales se pueden distinguir por la 
cantidad y variedad de oferta de servicios que ofrecen a los ciudadanos de Lima Norte. 
• En el Eje comercial del primer nivel se encuentra conformado por el 
Centro Comercial de Mega plaza, Metro y Plaza de Vea de la Av. 
Izaguirre, Centro Comercial Royal Plaza, El Centro financiero, la 
Municipalidad de Los Olivos y el Poder Judicial.  
• En el Segundo eje comercial está conformado por el Centro Comercial 
Plaza Norte, El Gran Terminal Norte, el Gran Mercado FEVACEL, 
SERPOST, etc. 
• En el eje comercial de Tercer Nivel se encuentra conformado por el Mega 
Mercado Huamantanga, la Municipalidad de Puente Piedra, Tottus, las 
diferentes galerías comerciales, y locales comerciales en la Av. Lecaros. 
• En el eje comercial de Nivel, que se encuentra dentro del ámbito de 
estudio, está conformado por el centro Comercial Real Plaza de Pro, el 
Mercado Unicachi de Pro, y el Complejo Comercial de Unicachi Alamo. 
(Ver plano L-03). 
 







Vialidad, accesibilidad, transporte 
La vialidad en el distrito de comas, está conformada por la estructura de vías 
urbanas, así también se encuentran clasificadas según su categoría teniendo en cuenta la 
normativa correspondiente, entre ellas están vías metropolitanas, vías colectoras, y vías 
arteriales (Ver plano L-04). 
El distrito de comas tiene un territorio y población eminentemente urbana, siendo 
parte de Lima metropolitana, con cuatro avenidas principales que cruzan de Norte a Sur, 
Panamericana Norte, Avenida Trapiche, Avenida, Universitaria y Avenida Túpac Amaru. 
Todo su entorno en Lima Metropolitana son vías integradoras que conectan a importantes 
zonas que contribuyen a su desarrollo: a través de la Panamericana Norte se integra a 
Lima Metropolitana, al Departamento de Lima y el resto del País.  
La avenida Trapiche tramo de la carreta que une la provincia constitucional del 
Callao, que alberga el puerto y Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y continua hacia 
la provincia y ciudad de Canta, y por esta vía a la zona central y oriental de País. 
Igualmente, las Avenidas universitaria y Túpac Amaru constituyen vías bastante amplias 
que facilitan el fácil acceso hacia y desde la gran Lima. 
• Vías expresas 
Son aquellas que son parte del Sistema Nacional de Carreteras, que vinculan a 
todo un país o región. El Objetivo es que, de cumplir con el traslado de vehículos, así 
también este tipo de vía soporta el paso de vehículo en grandes volúmenes, y en alta 
velocidad. 
Tabla 28 Longitud de vía expresa 
Expresas Longitud 
Panamericana Norte 3.5 km 
Av. Canta Callao 4 km 
Elaboración: Propia 
• Vías arteriales 
Las vías arteriales, son aquellas que conforman un sistema vial urbano, así 
también es permite la integración de vías colectora con la expresa. El objetivo de las vías 
arteriales es de permitir el paso de manera óptima. 
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Tabla 29 Longitud de vía arterial 
 Distrito Longitud 
Av. Gerardo Únger Comas 3.1 km 
Av. 2 de agosto Los Olivos – Comas 1.7 km 
Av. Universitaria Comas 4.9 km 
Av. Sangarará Comas 1 km 
Elaboración: Propia 
 
• Vías colectoras 
Forma parte de un sistema vial urbano permite integración entre vías locales. El 
flujo de transito es interrumpido frecuentemente por semáforos, en los cruces con vías 
arteriales y otras colectoras. 
 Tabla 30 Longitud de vías colectoras 
 Distrito Longitud 
Av. Los Incas Comas 1 km 
Av. Collique Los Olivos – Comas 4 km 
Av. Retablo Comas 3.5 km 
Av. Los Incas Comas 1.03 km 
Av. Jamaica Comas 0.4 km 
Av. Micaela Bastidas Comas 0.6 km 
Av. Víctor Andrés Belaunde Comas 0.5 km 
Av. Los Ángeles Comas 0.9 km 
Av. Chacra cerro Comas 2.5 km 
Av. Tambo Rio Comas  0.9 km 
Av. 25 de enero Los olivos - Comas 0.4 km 
Av. Próceres de Huandoy Los Olivos - Comas 1.9 km 







La accesibilidad del ámbito de estudio se da por la Panamericana Norte, la Av. 
Universitaria y la Av. Canta Callao (Autopista Trapiche). 
 
Figura 22 Accesibilidad al ámbito 
Elaboración: Propia 
 
• Accesibilidad interdistrital 
Los ejes viales del distrito de comas están estructurados por la vía arterial 
la Avenida Universitaria y Túpac Amaru, estas a su vez se conectan con otros 
Distritos.  








El transporte en el área de ámbito está siendo articulado por rutas alimentadoras 
del metropolitano como Tungasuca, Trapiche, Santo Domingo, Collique y Milagro de 
Jesús y rutas de buses como El Rápido, Virgen de la Puerta, Evipusa, Urbano y Vigusa. 
Por otro lado se encuentran 4 núcleos de congestión vehicular, la primera es ocasionada 
por el centro comercial, mercado, comercio ambulatorio, buses informales; el segundo 
núcleo de congestión es por la conexión de vías de la Avenida Canta callao y la 
Panamericana, el tercero está conformado por comercio y  conexión de vías en toda la 
Avenida Universitaria y por ultimo núcleo de congestión vehicular está conformado por 








La morfología urbana del área a analizar está desarrollada por el trazado de los 
ejes viales y compuesto por diferentes áreas de lotes y espacios públicos, ya que presenta 
una variedad de usos como de vivienda, comercio e industrial. Asimismo, todo este 
crecimiento urbano ha generado una trama urbana principalmente ortogonal semi-regular. 
Por otra parte, la última venta del ex aeroclub de Collique ha generado un cambio en el 
perfil urbano no solo del aérea de servicio sino a nivel distrital, ya que este está en su 
mayoría compuesto por viviendas de 2 a 3 pisos (Ver plano L-06). 
Trama Urbana 
La trama urbana del área a estudiar se encuentra constituida por las zonales 9, 7, 
14 y parte de zonal 8 10, y 06, además el radio de acción determinó que intervendría parte 
del área sur del distrito de Puente piedra y noreste de Los olivos, distritos colindantes con 
Comas. Sin embargo, en el área a servir se observó que el proceso de ocupación 
determinado por la estructura urbana posee una trama ortogonal y semi - regular. Además 
de ello al norte de la Autopista Chillón Trapiche (prolongación Canta Callao) se observa 
lotes de uso industrial y agrícola en su mayoría, por lo que las áreas de manzanas y lotes 
son más extensas. 
Tabla 31 Dimensiones de lotes. 
Distrito Ubicación Manzana M2 Lote M2 
Comas Av. Collique P2 6892.2 40 168 
Av. Trapiche - 58399.8 - 15085.7 
Los Olivos Av. 
Cordialidad 
- 8700.90  199. 70 
Av. Malecón - 1282.50 - 108.22 
Puente Piedra Av. Los Pinos, 
calle 10 

















• Perfil Urbano 
El perfil urbano se ha configurado de acuerdo al proceso de consolidación que ha 
tenido el ámbito de estudio, ya que en su mayoría posee ocupación de viviendas e 
industrias en zona norte. El crecimiento poblacional de Comas a estado aumentando en 
los últimos años, por ello parte de las tierras agrícolas y terrenos industriales se han 
ocupado como zona de residencia (Ver plano L-07). 
 
Figura 25 Perfil urbano zonal 14 
Fuente: (Ordenanza municipal 2020, 2016) 
Elaboración: Propia 
 
Asimismo, el proyecto de “Ciudad el sol de Retablo”, actualmente construyéndose 
en el Ex - aeroclub de Collique, contara con más 20 mil viviendas en su propuesta en 




Figura 26 Zonificación de proyecto "Ciudad Retablo" 
Fuente: (Ordenanza municipal 2020, 2016) 
Elaboración: Propia 
 
Este mega proyecto determinaría otro perfil a la zona estudiada, ya que el distrito 
solo se compone por usos de densidad media y baja. 
Tabla 32 Resumen de densidades según avenidas 
Vía Uso de suelo Densidad Altura 
Av. Trapiche Industrial - 3 pisos 
Av. Collique Residencial RDM 2 pisos 
Av. Universitaria Residencial RDM 3 pisos 
Av. Micaela Bastidas Residencial RDA 15 pisos 
Av. Los Ángeles Comercio - 5 pisos 








Economía urbana  
• Principales actividades económicas 
Las principales actividades del ámbito se basan en el comercio interdistrital y 
zonal seguido de ello se encuentra industria liviana, servicios para vehículo y depósitos; 
en su mayoría se encuentran en la Zonal 14 y centros educativos principalmente en entre 
la zona 14, 9 y 7 (Ver plano L-08). 
Tabla 33 Principales actividades económicas 
Actividades económicas Número de locales 
Bodega / tienda  3,479 




Servicios para vehículo automotores/ factoría 383 
Internet 366 
Centro de enseñanza: universidad/colegio/centro 
educativo 
349 







Consultorio médico/dentista/obstétrico 137 
Panadería/ pastelería 130 
Hospedaje 109 
Sastrería/ costurera/modas 96 
Fuente de soda/sandwichería/dulcería juguería 95 
Cerrajería 74 





Renovadora de calzado 61 
Producción agrícola/ chacra 61 
Licorería 53 
Vidriería 51 
Mercado/ mini mercado/ minimarket 51 
Venta de lubricantes para vehículos automotores 51 




Servicio de formación/ animación/equipo de sonido 
/luces/ ambiente. 
39 
Clínica/centro médico o de salud / posta 38 
Otros 1,872 
total 10,124 
FUENTE: Sub Gerencia de Promoción de la Inversión de Municipalidad de Comas. 
Elaboración: Propia 
• Pobreza  
En el distrito de Comas, la principal actividad económica es el comercio 
representado así un 34.4% del total de actividades registradas según Sub gerencia de 
Promoción de la Inversión de la Municipalidad. Así mismo las zonas con mayor índice 
de pobreza se encuentran al margen de la Avenida Túpac Amaru, en las laderas de los 
cerros y los lugares aledaños al rio Chillón. Por otro lado, las zonas que presentan una 
mejor situación económica son las tiene límite con Los olivos e Independencia. 
Teniendo en cuenta que la desnutrición infantil está relacionada con los altos 
niveles de pobreza que se presenta con mayor frecuencia en los sectores marginales de 
nuestro país, y es debido a los determinantes de los servicios de atención a la salud, 
infraestructura de la vivienda, educación adecuada, mejor comunidad adecuada. Estas 





Dinámica y tendencias 
La población del ámbito de estudio tiene una tendencia de crecimiento positivo, 
ya que posee una tasa de crecimiento de casi el 0.12%, siendo asi que hacia el año 2038 
la población ascenderá a los 175 893 habitantes. Asimismo, se ha identificado que ello es 
a partir de las migraciones, y la demanda inmobiliaria 
 
Fuente: INEI (Proyección al 2018)  
Elaboración: Propia 
 
El patrón de ocupación del suelo urbano es producto de las modalidades de 
asentamiento se las poblaciones migrantes y su crecimiento vegetativo en la siguiente 
generación. Se aprecia que la ciudad se ha desarrollado vertiginosamente con un patrón 
residencial extensivo y de baja densidad, ocupando tanto terrenos áridos, laderas 
desérticas como áreas de cultivo. De esta manera el valle del rio chillón ha perdido 
considerable porción de terreno cultivable. Esto se produce por la crisis de rentabilidad 
agrícola, así como por la comercialización indiscriminada de las mismas, para fines de 
especulación inmobiliaria.  
 
Figura 27 Ocupación del suelo agrícola de la Zonal 14 de Comas 




























El proceso de crecimiento y de consolidación de actividades comerciales, 
Industriales y de Servicios no se ha mantenido estable. En los últimos diez años, esa 
dinámica ha mirado hacia los principales ejes viales del distrito de Comas. De esta manera 
se han consolidado centros y sub-centros de servicios de carácter zonal, e interdistrital en 
algunos casos.  
Otra característica de este crecimiento extensivo son las actividades comerciales, 
donde en los últimos años se han conglomerado con los servicios para ser parte de las 
zonas residenciales, ello se puede presenciar en las vías con más afluencia como son la 







 Estructura poblacional 
En el ámbito de estudio, presenta una población estimada al 2018, a través del 
Censo 2017 realizado por la INEI, de 171 624 habitantes, asimismo podemos diferenciar 
los por tres zonas compuesto por 3 distritos Comas, Los olivos y Puente piedra (Ver plano 
L-11).  
Tabla 34 Población del ámbito de estudio 
 
Fuente: INEI (Proyección al 2018)  
Elaboración: Propia 
 
De esta forma también se realiza a la proyección a 20 años, obteniendo que la tasa de 
crecimiento es casi de 15% y que la población es de 3 025 919 habitantes en el ámbito de 
estudio. 
 
Figura 28 Población proyectada del ámbito de estudio 
































• Sexo – género 
Respecto a la población, el ámbito de estudio presenta en su mayoría compuesto 
por mujeres. Se estimó a partir del Censo 2017 realizado por la INEI que las mujeres 
representar el 51% de la población. 
Tabla 35. Frecuencias de la población por sexo del ámbito de estudio 
 




Figura 29. Población por sexo del ámbito de estudio 
Fuente: INEI (Censo 2017) 
Elaboración: Propia 
• Edades 
El ámbito se encuentra compuesto en su mayoría por población adulta (30 a 59 




Figura 30. Edades por etapa de vida según el Ministerio de Salud 
Fuente: MINSA (s.f.).  
Elaboración: Propia 
 
Se realizó una estimación a través de los porcentajes de edades, por lo que se 
obtuvo que dentro del ámbito existen 30 685 niños, 15 434 adolescentes, 35808 jóvenes, 
67 478 adultos y 22 218 adultos mayores aproximadamente. 
Tabla 36. Frecuencia por edades de la población del ámbito de estudio. 
 
Fuente: INEI (Censo 2017).  
Elaboración: Propia 
 
Figura 31. Porcentaje por edades de la población del ámbito de estudio. 
Fuente: INEI (Censo 2017) 
Elaboración: Propia 
 
• Grupos Vulnerables 
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La infancia aparece como el principal grupo vulnerable, ya que presenta tasas de 
desnutrición crónica sumado a una alta inasistencia escolar y trabajo infantil 
(Municipalidad de Comas, 2010) 
Tabla 37. Indicadores de niveles de vida de la infancia en Comas, Los Olivos y Puente 
Piedra. 
 
Fuente: PDC 2011- 2021 de Comas, 2010, p.34.  
Elaboración: Observatorio socioeconómico Laboral Lima Norte 
• Educación  
En el ámbito de estudio se presenta una población que sabe leer y escribir (89%), sin 
embargo, el 6% de la población presenta analfabetismo. 
Tabla 38. Frecuencia de analfabetismo en el ámbito de estudio 
ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
CASOS % 
Si sabe leer y escribir 
153545 89 




TOTAL 171623 100 
 






Figura 32. Porcentaje de casos de analfabetismo en el ámbito de estudio. 
Fuente: INEI (Censo 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Asimismo, de la población el mayor porcentaje ha culminado la secundaria 
(38.7%), el nivel primario (17%) y la superior no universitaria completa (9.3%). 
Tabla 39. Frecuencia de casos del último nivel de estudio que aprobó en el ámbito de 
estudio. 
Ultimo nivel de estudio que aprobó Casos % 
Sin Nivel 4586 2.7 
Inicial 7803 4.5 
Primaria 29200 17.0 
Secundaria 66350 38.7 
Básica especial 464 0.3 
Superior no universitaria incompleta 10073 5.9 
Superior no universitaria completa 15911 9.3 
Superior universitaria incompleta 12543 7.3 
Superior universitaria completa 15684 9.1 
Maestría / Doctorado 1688 1.0 
No Aplica 7322 4.3 
Total 171623 100 
Fuente: INEI (Censo 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Si sabe leer 
y escribir
90%







Respecto a la población económicamente activa, considerada por la INEI desde 
los 15 años a más, representa el 78 % de la población del ámbito de estudio. 
Tabla 40 Población PET 
Población en edad de trabajar – PET Casos % 
De 15 a más años 133100 78 
No Aplica 38523 22 
Total 171623 100 







• Recursos Humanos 
En el distrito de Comas, el 55.2% de los trabajadores labora dentro del distrito, 
asimismo, cerca del 66 % de las mujeres laboran dentro. El ámbito tiene 
aproximadamente 171 624 habitantes, de las cuales el 51 % son mujeres. Y la mayor 
población es adulta ente los 30 y 59 años. 
• Recurso Financiero 
 El recurso financiero en relación a la propuesta se basa en el ministerio de 
economía y finanza que distribuye el fondo económico destinado al deporte al Instituto 
Peruano del Deporte encargado de la promoción del deporte y este a su vez lo realiza 
juntamente con las Municipalidades. 
 
Figura 33. Encargados de los recursos financieros para una instalación deportiva. 
Fuente: Sub Gerencia del Deporte 
Elaboración: Propia 
 
• Recurso Económicos 
El principal recurso económico que permite el desarrollo del área a servir se 
encuentra en la micro y la pequeña empresa son el motor de la economía local, pues en 
los últimos años ha sido una fuente principal de generación de empleo y sirven como 
generadores de nuevos negocios. 
Por otro lado, los tres sectores más representativos del distrito de Comas son el 




Tabla 41 Recursos económicos del ámbito de estudio. 
Actividad Económica Incidencia Tipos 
Comercio 
10 132 (65% del 
total) 
Venta de abarrotes al por mayor y 
menor 
Industria 809 (5.2% del total) - 
Servicios 
4 745 (30% de total 
de Mypes) 
Restaurantes, recreación nocturna, 
recreativos, repuestos de autos y 
servicio automotriz. 
Fuente: PDC 2011-2021 
Elaboración propia 
 
• Recurso ambiental y Ecológica 
El rio Chillón que nace en Canta y desemboca en la zona norte d esta ciudad 
limeña, el tramo más contaminado comprende desde su desembocadura hasta 2 kms aguas 
arriba del Puente Chillón, zona que comprende Ventanilla, San Martin de Porres, Puente 
Piedra y Comas. 
En cuanto a la contaminación de aire, de acuerdo a estudios realizados, poseen 
altos índices de contaminación atmosférica, sus valores de contaminación superan los 
límites máximos establecidos por la OMS (5 T/Km2/30 días).   
El área presenta diversos ambientes urbanos, pudiendo distinguirse zonas: una 
zona agrícola en proceso de deterioro, una zona de baja consolidación con restricción de 
servicios básicos, vías truncas y grandes áreas por perderse. Algunos factores de 
contaminación son la acumulación periódica de basura, los niveles altos de ruido y los 




 Organización política, planes y Gestión 
La Municipalidad de Comas fue creada mediante la Ley N° 17757 del 12 de 
diciembre de 1961, a nivel institucional, la constitución le otorga atribuciones y funciones 
a las Municipalidades Distritales a lo establecido en la Ley orgánica de Municipalidades 
ley N° 23853; las etapas de desarrollo y consolidación del municipio se dieron durante la 
segunda mitad de la década de los noventa, luego de una crisis institucional fuerte (Ver 
plano L-12). 
Líneas de Acción 
Como línea de acción y estrategia para mejorar la situación actual del distrito y 
promover un mejor desarrollo social, el distrito de Ventanilla ideo un plan de estrategia 
para abordar los siguientes temas. 
- Seguridad ciudadana 
- Pobreza extrema 
- Calidad Ambiental 
- Gobernanza Local  
- Riesgos de desastres 
- Crecimiento ordenado del territorio 
- Competitividad local 
- Calidad de Servicios básicos 
Participación vecinal 
Tabla 42 Beneficiarios de los Programas sociales en el distrito de Comas. 
BENEFICIARIO DE PROGRAMAS SOCIALES 
Vaso de leche 40904 9.7 
Comedor popular 7294 1.7 
Desayuno o almuerzo 636 0.2 
Papilla o yapita 62 0 
Canasta alimentaria 32 0 
Juntos 63 0 
Techo propio o Mi vivienda 354 0.1 
Pensión 65 97 0 




Fuente: INEI Censo 2007 
Elaboración: Propia 
 
Relación Gestión de Organización Municipal- Propuesta Solución 
La Municipalidad de Comas cuenta con una Subgerencia de deporte ubicada en Centro 
Cívico Municipal de Comas, está encargada de promover el deporte, generar estrategias, 
gestionar los programas deportivos y trabajar en conjunto con patrocinadores para obtener 
resultados positivos con la ciudadanía. 
 
Figura 34 Organización Municipal 











Otros 602 0.1 






El ámbito de estudio se encuentra caracterizado por cuatro grandes ejes: el Eje 
comercial; Industrial; de oferta recreativa y de servicio; y de oferta inmobiliaria. Los ejes 
comerciales están cubiertos por los núcleos comerciales como el que se encuentra en la 
Primera de Pro con los Centros Comerciales de Real Plaza y el Mercado Unicachi. Estos 
generan que se impulse más comercio alrededor, por ello en la Av. Huandoy se oferta 
servicios de restaurantes y comercio en general, sin embargo, ello también ha traído 
problemas como el comercio informal y la congestión vehicular que pueden traer hasta 
20 minutos de retraso por la Panamericana norte. Asimismo, sucede en las centralidades 
comerciales que se encuentran en la Av. Universitaria.  
En la zona industrial o parque industrial de Comas, se encuentra constituido por 
industrias elementales y livianas o vivienda taller, sin embargo, dado que la población 
trabajadora de esas industrias necesita de viviendas, se ha ofertado el crecimiento 
inmobiliario y residencial. A su vez, el sistema vial dentro de esta zona está en proceso 
de consolidación ya que se encuentran las pistas en deterioro, no obstante, los vehículos 
de las industrias (como tráileres, camiones, volquetes, cisternas, furgonetas, etc.)  generan 
congestión vehicular en horas punta en la salida de Av. Canta Callao (Autopista Trapiche) 
hacia la Panamericana Norte. 
Por otro lado, en la Av. Canta Callao, conocida como Autopista Trapiche, se 
encuentran servicios de oferta recreativa como Complejos Acuáticos, Hoteles, Piscinas, 
Restaurantes Campestres, Picanterías, etc., generando un eje de servicio de esparcimiento 
recreación y gastronomía para el distrito. Al mismo tiempo, el rio Chillón, borde natural 
del distrito de Comas, se encuentra contaminado por desmontes, basura, y desechos de 
desagüe; ello pone al río como foco de contaminación, donde las viviendas informales 
cercanas al río se encuentran vulnerables por contaminación de enfermedades y plagas, 
asi como por inundación.  
Por último, el reciente crecimiento poblacional de Comas, se debe a que ha habido 
un cambio en la oferta inmobiliaria, el terreno agrícola pasó a ser residencial o en proceso 
de ocupación residencial. Además de ello, existen tres grandes proyectos inmobiliarios 
desarrollados en el Ex – Aeródromo de Collique de la FAP. Estos proyectos darán un 
nuevo perfil no solo al ámbito de estudio, sino también al distrito de Comas, ya que los 






Movilidad Urbana Sostenible 
Según Monzón (1993) la política de apoyo al transporte público puede tener una 
doble vertiente: restricción de uso de transporte privado, limitando la circulación o el 
aparcamiento; la otra vertiente será facilitar la calidad del servicio público del transporte 
con infraestructuras segregadas y apoyo económico, ya sea subvenciones o el 
establecimiento de impuestos específicos para financiar los servicios de transporte 
(Molinillo J., 2002, pág. 70). 
 
Figura 35 Comparación de la demanda de espacio por persona según modo de transporte. 
Fuente: (Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile, 2015, pág. 20). 
Elaboración: (Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile, 2015, pág. 20). 
Con el objetivo de potenciar los transportes públicos y solucionar los problemas 
de congestión producidos por un uso excesivo del vehículo privado, las principales 
ciudades han elaborado planes intermodales de transporte, donde se proponen diferentes 
estrategias: 
Potenciación del uso del transporte público 
El autobús consume mucho menos espacio que el automóvil privado. Por ello el 
fomento del transporte público es un objetivo para la demanda de la población. Los 
transportes públicos como los autobuses o tranvías son medios de transporte más baratos 
en su implantación, que podrían dar un servicio de calidad óptimo para demandas medias, 
pero resultan perjudicados en su competencia con el automóvil.  
Por ello se implementaron los Carril bus/VAO que son carriles con barreras físicas 
que impidan la ocupación por parte de los automóviles. Esta medida pretende dotar 
legítimamente al autobús de un espacio para circular exclusivo, donde no sufra el acoso 
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de los automóviles y pueda suponer una verdadera alternativa a los mismos (Gonzales, 
2007). 
Bicicletas como medio de transporte urbano 
La bicicleta es el medio de transporte que menos impactos conlleva, ya que no 
consume energía, no contamina, apenas produce ruido o siniestralidad y el espacio que 
necesita es escaso. Además, presenta una serie de ventajas para sus usuarios: es el medio 
más rápido para distancias inferiores a 3 km, y resulta muy competitiva hasta distancias 
de 5 km; resulta beneficiosa para la salud de las personas que lo utilizan y permite un 
mayor contacto con el entorno (Gonzales, 2007). 
El principal problema que enfrenta la bicicleta en la ciudad es el diseño de las vías 
a favor del automóvil. Fomentar este medio de transporte lleva a crear un entorno 
propicio, también supone integrar políticas de urbanismo y movilidad urbana de firme 
creencia de que la bicicleta existe y resulta muy beneficiosos socialmente. 
 
 
Figura 36. Beneficios de utilizar bicicleta 
Fuente: (Pineda, s.f.) 




La combinación ente la bicicleta y el transporte público es idónea para el 
desplazamiento urbanos e interurbanos de medio y largo recorrido. Es necesario permitir 
y dar las herramientas necesarias para el acceso de las bicicletas, por ello las 
infraestructuras como las ciclo vías, que consiste en un entramado de carriles exclusivos 
separados del resto del tránsito por medio de un separador físico. También se cuenta con 
señalización vertical, horizontal y táctil, y con intervenciones físicas en el pavimento para 
disminuir la velocidad (Agencia de Protección Ambiental, 2009, pág. 30). 
 
Figura 37. Sección libre de dimensiones mínimas requeridas para las personas en 
bicicleta. 
Fuente: (Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile, 2015, pág. 20) 









Vías 30  
Reducir la velocidad en las vías de acceso a las grandes ciudades a velocidades de los 80 
km/h tiene una serie de beneficios contrastados, que no son los intrínsecos a la 
disminución de velocidad: 
• Reducción de la cantidad de contaminantes emitidos  
• Disminución del ruido 
• Reducción de la siniestralidad, tanto en número de accidentes como de su 
gravedad. 
• Reducción de las emisiones CO2 
• Reducción de la congestión: al disminuir la velocidad, el tráfico se vuelve 
más fluido y constante. 
Peatonalización 
Peatonalizar las calles es una de las formas de rehabilitar el espacio público y de 
dotarlo nuevamente de sentido. Con su aplicación se recupera toda la vida y actividad 
pérdidas durante décadas de expansión automovilísticas. Supone básicamente devolver la 
calle a las personas y sus actividades, mermadas durante años por la falta de espacio. 
 
Figura 38 Peatonalización 
Fuente: (Montilla, 2012)  





EL ESQUEMA RADBURN: La súper manzana y la separación de circulaciones 
 El concepto de “súper manzana” demarcada por la vía vehicular, compuesta en su 
interior por un espacio verde central, rodeado de viviendas y con la idea principal del 
acceso peatonal.  Estos espacios verdes se comunicarán entre sí mediante, accesos 
peatonales. Asimismo, uno de los objetivos es la creación de entornos residenciales sin 
tráfico, depurando calles y creando anillos vehiculares que la rodeen. La super manzana 
garantiza la funcionalidad urbana como también una nueva concepción de espacio 
público (Manuel & Martínez, 2006) . 
El Anillo Verde De Vitoria-Gasteiz 
 Los procesos de sub-urbanización se aceleran, trayendo consigo impactos que 
causan efecto perjudicial que cada vez son más visibles, y que tiene como consecuencia 
la perdida de la biodiversidad (2016, pág. 401). 
En la cual unos de múltiples estudios realizados están relacionales con el modelo 
de anillos verdes, su objetivo es la limitar el crecimiento de la ciudad, conversar áreas 
naturales, espacios verdes como también contribuye a la recreación y actividades de ocio. 
Su función es ecológica puesto que reducir la contaminación atmosférica, riegos medio 
ambientales, reducir posibles desastres y preservar la biodiversidad (Aguado, Barrutia, & 
Echebarria, pág. 401) 
 Ciudad Compacta  
 Cuando más del 50% de la población mundial vive en ciudades es elemental 
mantener la premisa del ahorro de recursos al compactar y densificar la ciudad, siendo 
esta más costosa la inversión de crecimiento hacia el sector rural pues llevar los servicios 
y equipamiento. En su lugar la ciudad debe ser compacta, es decir concentrar a la 
población en diferentes centros equipados y dotados de infraestructura, se minimiza la 
necesidad de transporte por largas distancias pues las actividades se desarrollan dentro de 
este sector compacto (Sanabria & Ramírez, 2017). 
Las tres cuartas partes de la contaminación mundial es generada en la ciudad, por 
lo que Rogerns defiende la posibilidad de aprovechar la tecnología actual para consumir 




Modelo de Intervención 
Para la intervención se propone implementar un Centro Deportivo Recreativo en 
la Zonal 14. Este objeto arquitectónico cambiará la dinámica urbana, ya que se ofertará 
el servicio recreativo y deportivo. Asimismo, se propone una nueva trama urbana para la 
Zonal 14 con el diseño de Supermanzanas para controlar el excesivo uso del vehículo, y 
promover una ciudad sostenible a partir de espacios públicos y transporte sostenible.  
Por otro lado, para la congestión vehicular causada por los transportes pesados en 
la Av. Canta Callao (Autopista Trapiche), se propone un intercambio vial para unir los 
dos tramos que están divididos por la Panamericana Norte. Así también, se integrará las 
ciclovías al actual sistema vial, por ello, es necesario el tratamiento para la disminución 
de velocidad en algunas vías y las calles que están integradas dentro de las supermanzanas 
tendrán el uso compartido para el ciclista y el peatón.  
Del mismo modo, respondiendo a la creciente demanda poblacional, se integrará 
un Corredor del “Deporte” que comunicará distintos distritos y conectará los distintos 
Centros deportivos de Lima Norte. Este tendrá un carril bus segregado para su uso 
exclusivo con sus respectivos paraderos y estaciones intermodales (estación de bicicletas) 
que serán colocados estratégicamente. 
Seguido de ello, por el grado de contaminación del Rio Chillón se propone colocar 
una Planta de tratamiento de residuos sólidos para tener una buena gestión, tratamiento y 
reducción de residuos en el río, y así también se pueda aprovechar para generar ingresos 
económicos y ecológicos. Asimismo, se propone arborizar la ribera del río con el fin de 
reducir la vulnerabilidad de las viviendas que se encuentran cercanas, ya que el rio tiende 
a desbordarse por temporadas. 
Visión de la intervención y prognosis 
La prognosis de la propuesta arquitectónica debido a su impacto y el servicio que brindará 
a la población, implica un mayor conflicto vehicular en el intercambio de vías de la 
Avenida canta callao con Panamericana Norte, debido a la entrada salida de camiones y 
su intensidad de flujos como también un posible cambio de usos de suelo de industrial a 
multifamiliar ya que el suelo industrial no está habilitado en varios predios. Actualmente, 
este es utilizado por depósitos y chatarrería por lo que existe la posibilidad de un cambio 
de usos. Así también debido a la alta concurrencia de población esto traerá consigo 
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aparición de comercio informal y un inadecuado uso de espacios públicos. Frente a la 
demanda de uso de suelo residencial y comercial crecerá el mercado inmobiliario como 
también la eliminación de suelo agrícola.  
Así también la propuesta arquitectónica y su impacto trae consigo posible ampliación de 
servicios de transporte públicos y privados como también la habilitación de nuevas rutas 
alimentadoras de metropolitano. 






Conclusiones y recomendaciones 
• Conclusiones 
A través del análisis urbano realizado, el ámbito de estudio posee una población 
de 171624 habitantes, de los cuales los grupos etarios predominantes son el adulto con 
67478 personas entre 30 a 60 años y los jóvenes, 35808 personas entre 18 a 29 años de 
edad. Asimismo, que debido a la gran oferta inmobiliaria que se encuentra en proceso de 
consolidación, se ha visto un rápido crecimiento poblacional en el último año. 
Así también, se pudo determinar que el ámbito de estudio posee dos centralidades 
comerciales (conformado por dos Mega mercados y un Centro Comercial que son de 
abastecimiento interdistrital) y una centralidad de servicio y esparcimiento (conformado 
por club, complejos acuáticos y restaurantes campestres). Asimismo, que, en el sistema 
urbano de la ciudad, el ámbito de estudio aparece en el subsistema de cuarto nivel 
compuesto por su principal centralidad comercial, y que el factor común en cada eje es el 
Comercio Interdistrital y que este trae consigo una alta congestión vehicular. 
De la misma forma, en el ámbito de estudio, su principal acceso es a través de la 
Panamericana Norte, Av. Canta Callao (Autopista Trapiche) y Av. Universitaria. De las 
cuales la más concurrida es la Panamericana norte que es accedida con variedad de 
vehículos y donde hay más embotellamientos y congestión vehicular. La segunda más 
concurrida es la Av. Universitaria y por último la Av. Canta Callao que está separada en 
dos tramos, uno de ellos pertenece al distrito de Comas y es la vía por donde pasan todos 
los transportes pesados de las industrias. 
Con respecto a la morfología urbana del ámbito de estudio, la trama urbana que 
presenta es principalmente ortogonal y se puede diferenciar claramente tres tipos de lotes: 
el lote de industrial, el lote comercial, y el lote de vivienda; sin embargo, por la demanda 
inmobiliaria, los lotes industriales o agrícolas se están lotizando para ser de uso 
residencial. Así también, en cuanto al perfil urbano, el ámbito de estudio ha sufrido un 
reciente cambio por el actual proyecto inmobiliario que posee edificios de hasta 15 pisos. 
En cuanto a la Dinámica y tendencia del ámbito de estudio, hay una dinámica en 
el deterioro del suelo agrícola, ya que está en tendencia a desaparecer y convertirse en 
uso residencial. Esta demanda de suelo no solo ha afectado a esta zona sino a los lotes 
industriales que poco a poco están siendo desplazados. Asimismo, hay una reciente 
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dinámica inmobiliaria por los proyectos residenciales que se realizara en el Ex aeródromo 
de Collique. Este proyecto trae aperturas de vías como la Av. Micaela Bastidas que 
conectara la Av. Canta Callao, Universitaria y Túpac Amaru. Así también, existe un 
proyecto vial para la unión de los dos tramos de la Av. Canta Callao.  
• Recomendaciones 
Debido a que el ámbito de estudio presenta conflictos como congestión vehicular, 
demanda de suelo por crecimiento poblacional, vulnerabilidad de las viviendas cercanas 
al Río Chillón y su alta contaminación; se recomienda un planteamiento integral basado 
en estrategias para ser una ciudad sostenible, donde la ciudad crezca de manera ordenada 
y que se evite el uso masivo del automóvil, y por el contrario se promueva el uso de 
transportes sostenibles como la bicicleta. 
Así también, para la gestión de los residuos sólidos, se recomienda colocar una 
planta de tratamiento de Residuos Sólidos para su eficiente clasificación, tratamiento, 
reciclaje, recuperación y su correcta eliminación. Ello también serviría para la limpieza 
















Anexo 8. Factores vínculo entre la Investigación y Propuesta Solución - 
Concepción de proyecto arquitectónico 
Estudio y Definición del Usuario 
• Características Socio-demográficas 
El ámbito de la propuesta está caracterizado por tener una población niños, 
jóvenes y adultos; sin embargo, nuestra propuesta de intervención sirve a todas las edades, 
debido a que la población porcentual es más elevada en los jóvenes y adultos entre 18-
35, será tomada como población de estudio en la cual se considerará las características 
como género, edad, nivel socioeconómico y características generales.   
Tabla 43. Características generales del usuario 
CARACTERISTICAS 
Género HOMBRE Y MUJER 
Edad 18-35 AÑOS 
Nivel económico D - E 
Ocupación Estudiante Trabajador  
Universitario Oficina  
Instituto Profesor   
Cajero   
Ocupaciones a fines 
Actividad física No 
 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 
 
 
Tabla 44. Principales disciplinas requeridas por el usuario 
Disciplina Casos Porcentaje (%) 
Natación 26 12.4 
gimnasio 12 5.7 
Atletismo 28 13.3 
Futbol 56 26.7 
Artes Marciales 9 4.3 
Voleibol 32 15.2 
Tenis 15 7.1 
ciclismo 11 5.2 
Básquet 14 6.7 
Box 2 1.0 
Yoga 2 1.0 
Frontón 3 1.4 







• Síntesis de Referencia 
El estudio de ámbito se caracteriza por tener una población joven, sin embargo, la propuesta de intervención responde a toda la población. 
Por ello para definir al usuario se considerará mediante una encuesta y entrevista. Por lo que se puedo graficar de la siguiente manera: 
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FRENTE A LA PC, 
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RECREATIVA   
MUJER 
SOLTERA CON HIJOS, 
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• Magnitud, Complejidad y Trascendencia del Proyecto 
Uno de los principales objetivos con respecto a la propuesta arquitectónica es crear 
hito urbano en la cual por medio esta se logre mitigar el sedentarismo y crear así 
nuevos hábitos deportivos.  
Con respecto a su impacto beneficiaria a tres distritos los cuales son el distrito 
Comas, Puente Piedra y Los olivos; ya que el equipamiento de acuerdo a su tipología 
es único. Convirtiendo el área así el lugar en un potencial deportivo y recreativo. Por 
otro lado se pretende que la propuesta arquitectónica transcienda en el tiempo, y 
mantenga su uso activo.  
• Consideraciones y Criterios para el Objeto Arquitectónico 
Para el establecer los criterios para el diseño del objeto arquitectónico se ha tomado 
las referencias arquitectónicas, de los cuales se reunirá los ambientes que integran su 
programa arquitectónico. 
 
- Referentes Arquitectónicos Nacionales 
Tabla 46. Ambientes del Parque Zonal de Santa Rosa 








1.CANCHA DE FUTBOL 
2.LOSA MULTIUSO 







3.PLAZA DE FERIA 
4.SS.HH 
5.HUERTOS URBANOS 
ZONA DE RECREACIÓN 1.PISCINA ABIERTA 
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2.CAMPO DE FUTBOL 
3.CANCHA DE VOLEY PLAYA 
4.MIRADOR 
 
Fuente: (Arqa- Peru) y Visita a Campo (15 diciembre 2018) 
Elaboración: Propia 
 
- Referentes Arquitectónicos Internacionales 
Tabla 47. Ambientes del Centro de Encuentro Chimkowe 
CENTRO DE ENCUENTRO CHIMKOWE  
 AMBIENTES UNIDADES 
1 CANCHA CENTRAL 1 
2 BOLETERIA 1 
3 SS.HH PUBLICO 2 
4 CAMERINOS 6 
5 CAMERINO VIP 1 
6 ESTACIONAMIENTO 1 
7 AUDITORIO 1 
8 HALL 1 
9 SALA VERDE 1 
10 SALON MULTIUSO 3 
11 CAFETERIA 1 
12 GIMNASIO 1 
 




Tabla 48. Ambientes del Centro Deportivo Municipal 
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL 
ZONAS AMBIENTES 
DEPORTE 1.DEPORTE AL AIRE LIBRE 
2.DEPORTE BAJO TECHO 




4.CABINAS PARA EMISORAS 
RECREATICIÓN PASIVA 1.ÁREAS VERDES, PLAZAS 
RECREATICIÓN ACTIVA 1.ÁREA DE JUEGO INFANTILES 
ADMINISTRACIÓN 1. OFICINA DEL ADMINISTRADOS 
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2.SALA DE ESPERA 
APOYO 1.BODEGA 
MNATENIMIENTO Y ASEO 1.TALLER 





6.CASERA DE CONTROL 
AREADE COMIDAS 1.CAFETERIA 
 




Tabla 49 Ambiente de Sport Hall Bale 





5 CAMPO DEPORTIVO 
6 SALA DE CALDERAS 
7 SH VISITAS 
8 SH LOCALES 
9 ALMACEN 
10 SALIDA DE EMERGENCIA 
11 LOCKER ROOM 









Fuente: (Salon, 2007) 






Tabla 50 Cuadro resumen de referentes arquitectónicos 






















TAQUILLA TOPICO BOLETERIA BOLETERIAS 
SSHH PUBLICO 
MUJERES 
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PINPON 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) y 






De acuerdo, a la casuística recopilada y las previas entrevistas, se elaboró un 
cuadro necesidades requeridos por el usuario. 
Tabla 51. Cuadro de síntesis de necesidades 
ACTIVIDAD NECESIDAD 
Acceso en auto privado  Estacionamiento vehicular 
Acceso con bicicleta Estacionamiento de bicicleta 
Acceso en bus público Paradero de bus 
Ingresa Ingreso 
Registra Recepción 
Guardar sus pertenecías  Área de lockers 
Necesidades fisiológicas Servicios higiénicos 
Cambiarse Vestidor 
Ducharse Área de duchas 
Calentar músculos Ambiente para calentamiento 
Llenar botella de agua Bebederos 
Guardar los equipamientos deportivos Deposito deportivo 
Comprar útiles de aseo Tiendas 
Correr y atletismo Pista atlética 
Natación y natación recreativa Piscina semi-olímpica y alberca 
Futbol 7 Cancha de futbol 
Futbol sala o futsal Cancha de futsal 
Básquet Cancha de básquet 
Tenis Cancha de tenis 
Rugby Cancha de rugby 
Vóley Cancha de vóley 
Lugar para desarrollar músculos Gimnasio 
Frontón Canchas de frontón 
Box Ring de boxeo 
Karate Espacio para entrenar (dojo) 
Yoga Espacio para yoga 
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Tai-chi Espacio para Tai-chi 
 




o Ciclo Funcional 
Asimismo, se elaboró el ciclo funcional de acuerdo a la casuística recopilada y tipología 
de usuario (usuario permanente y frecuente o eventual). 
Tabla 52. Ciclo Funcional del usuario del objeto arquitectónico. 
 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , 





o Zona publica 
Tabla 53 Zona pública 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 
Bautista, & Vera, 2018). 
Elaboración: Propia 
o Cafetería 
Tabla 54 Cafetería 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 
Bautista, & Vera, 2018) 
Elaboración: Propia 
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3 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CONTROL VEHICULAR, 








94 1 10 ANCLAJE DE BICICLETAS ZP-5






















2 COCINA+MESA EMPOTRABLE CF-1





































o Zona Administrativa 
Tabla 55 Zona Administrativa 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 








CONTROL VEHICULAR, REDUCTORES DE 
VELOCIDAD,TOPES PARA CAJON, 
AD-1
INGRESA CAMINAR 2 1 SILLA + CASETA SEGURIDAD AD-2
REGISTRA
ESPERAR A SER 
ATENDIDOS
1 1 MESA+SILLA+COMPUTADORA AD-3
DIRIGIR GESTIONAR DIRIGIR 2 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO AD-4
TOMAR DESICIONES ADMINISTRAR 1 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO AD-5
LLEVAR CUENTAS
LLEVA GASTOS E 
INGRESOS
1 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO AD-6
ORGANIZAR 
EVENTOS












42 SILLAS+ESCRITORIO + PODIO AD-9
SALA DE REUNIONES
































































SALA DE USOS MULTIPLES





o Zona de Servicios Generales 
Tabla 56 Zona servicios generales 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 
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SG-1
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o Zona Deportiva 
Tabla 57 Zona deportiva en equipo 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 
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CANCHA DE FUTBOL 7
CANCHA DE RUGBY
PISTA ATLETICA TIPO C
TRIBUNAS AUXILIARES





Tabla 58 Zona deportiva - Deporte acuático 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 


























































































Tabla 59 Zona deportiva - Gimnasio 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 

























STEPS, PESAS, COLCHONETAS, CONOS, AROS, VALLAS, 
SOGA, PELOTA
ZD-27























































SALA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS





Tabla 60 Zona deportiva - Deporte de salud y bienestar 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 





































































































Tabla 61 Zona deportiva - Polideportivo 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 































































































CANCHA DE FUTBOL SALA





Tabla 62 Deporte de combate 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 




PRACTCAR BOXEO 2 1 TOLDO+ESQUINERAS ZD-57












































































Tabla 63 Zona deportiva - Deporte individual 
 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) , visita a Campo (15 diciembre 2018) y (Tafur, Sotelo, 





PRACTICAR JUGAR 2 1 LUMINARIAS, PLATAFORMA DE ARBITRO, NET ZD-67


































































CANCHA DE PALETA FRONTON
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS




o Zona pública 
La función principal de la zona pública es de recibir, orientar al usuario y dirigir, por 
medio de plazas principales e orientadores; así también cuenta con un área para el 
estacionamiento de autos y paradero. En la zona pública se ubican los usuarios frecuentes. 
a. Matriz de Relaciones Ponderadas 
Tabla 64 Matriz Zona Publica 
 
Elaboración: Propia 
b. Diagrama de Ponderaciones 
 
Figura 39 Diagrama de Ponderaciones- Zona Pública 
Elaboración: Propia 
c. Diagrama de Relaciones  
 




d. Diagrama de Circulaciones 
 
Figura 41 Diagrama de circulaciones 
e. Elaboración: Propia 
f. Diagrama de Flujos 
 
 





La cafetería es un espacio social para el usuario frecuente orientado a brindar servicio 
de alimentos. El usuario permanente de esta zona se encuentra en la cocina, caja y 
despacho donde se hace la preparación y despacho de alimentos, manejo de caja  y 
limpieza del lugar.  
a. Matriz de Relaciones Ponderadas 
Tabla 65 Matriz de relaciones ponderadas - Cafetería 
 
Elaboración: Propia 
b. Diagrama de Ponderaciones 
 
Figura 43  Diagrama de ponderaciones – Cafetería 
Elaboración: Propia 
 
c. Diagrama de Relaciones 
 




d. Diagrama de Circulaciones 
 
Figura 45 Diagrama de circulación – Cafetería 
Elaboración: Propia 
e. Diagrama de Flujos 
 
 




o Zona Administrativa 
El objetivo de la zona administrativa es realizar gestiones, coordinar, organizar, 
administrar y controlar los recursos destinados; estos pueden ser recursos humanos, 
financieros, materiales y herramientas que ofrece la propuesta arquitectónica. Asimismo, 
también se encuentra personal frecuente en la zona de administración. 
a. Matriz de Relaciones Ponderadas 
Tabla 66 Matriz de relaciones ponderadas - Zona administrativa 
 
Elaboración: Propia 
b. Diagrama de Ponderaciones 
 




c. Diagrama de Relaciones 
 
Figura 48 Diagrama de relaciones - Zona administrativa 
Elaboración: Propia 
d. Diagrama de Circulaciones 
 




e. Diagrama de Flujos 
 
 






o Zona de Servicios Generales 
La zona de servicios generales es el encargado de brindar servicios de limpieza y 
mantenimiento al usuario como el aseo a los uniformes deportivos, toallas e implementos 
y a los ambientes de la instalación deportiva como la limpieza de todas las zonas y el 
mantenimiento de las maquinas. Asimismo, en la zona de servicios generales se ubican a 
los usuarios permanentes que brindan servicios a los usuarios frecuentes. 
a. Matriz de Relaciones Ponderadas 
Tabla 67 Matriz de relaciones ponderadas - Zona de servicios generales 
 
Elaboración: Propia 
b. Diagrama de Ponderaciones 
 




c. Diagrama de Relaciones 
 
Figura 52 Diagrama de relaciones - Zona de servicios generales 
Elaboración: Propia 
 
d. Diagrama de Circulaciones 
 





e. Diagrama de flujos 
 
 




o Zona Deportiva 
El objetivo de la zona deportiva es para la ejecución de las disciplinas deportivas como 
el Vóley, Futbol, Tenis, Natación y Atletismo. Por medio de la ejecución de las disciplinas 
se promueve la creación de nuevo hábitos deportivos y como resultado una vida 
saludable. Los usuarios de esta zona serán los jóvenes practicantes de algún deporte, los 
espectadores y los que no cuentan con hábitos deportivos. 
a. Matriz de Relaciones Ponderadas 
Tabla 68 Matriz relaciones ponderadas - Zona deportiva 
 
Elaboración: Propia 
b. Diagrama de Ponderaciones 
 




c. Diagrama de Relaciones 
 
Figura 56  Diagrama de relaciones - Zona deportiva 
Elaboración: Propia 
d. Diagrama de Circulaciones 
 




e. Diagrama de Flujos 
 
 









Figura 59 Antropometría de hombres y mujeres 




Figura 60 Antropometría según posición 






Figura 61 Antropometría 




Figura 62 Antropometría - Baloncesto  





Figura 63 Antropometría- Baloncesto holgura de zona de seguridad 




Figura 64 Antropometría según espera en cola 




Figura 65 Antropometría espacio necesario 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996) 
Elaboración: Propia 
 
Figura 66 Antropometría - ejercicios de suelo 






Figura 67 Antropometría-  Ejercicio de poleas 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996) 
Elaboración: Propia 
 
Figura 68 Ejercicio en bicicleta 















Modulo de Estacionamiento vehicular ZP-4 
 




 Paradero de Buses y Taxis ZP-6 
 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996), (Ministerio de Vivienda del Perú, 2015), (Stiftung, 
2013). Elaboración: Propia 
 
Tabla 70. Matriz espacio funcional de la Cafetería 
CAFETERÍA 






SH PERSONAL MIXTO CF-5 
 
SH MUJERES CF-6 
 
SH HOMBRES CF-7 
 









Tabla 71. Matriz espacio funcional de la Zona Administrativa 
ZONA ADMINISTRATIVA 















AREA DE INSTRUCTORES AD-8 
 
SALA DE USOS MULTIPLES AD-9 
 






AREA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN AD-12 
 




SH DE HOMBRES AD-14 
 
SH DE MUJERES AD-15 
 




Tabla 72. Matriz espacio funcional de Servicios Generales 
SERVICIOS GENERALES 




PATIO DE MANIOBRAS  
 
CONTROL DE INGRESO SG-3 
 




SH DE HOMBRES + VESTIDORES SG-5, SG-6 
 






CUARTO DE BASURA SG-9 
 
 









CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIO  
 







MANTENIMIENTO GENERAL SG-15 
 
 
DEPOSITO GENERAL SG-16 
 
 












Tabla 73. Matriz espacio funcional de la Zona Deportiva 
ZONA DEPORTIVA 
DEPORTE EN EQUIPO 
CANCHA DE FUTBOL 7 ZD-1 
 









PISTA ATLETICA TIPO C ZD-3 
 






AREA DE LOCKERS ZD- 6 
 
SH DE MUJERES + VESTIDORES + DUCHAS ZD-7, ZD-8, ZD-9 
 














AREA DE LOCKERS ZD-16 
 











AREA DE CALENTAMIENTO ZD-24 
 





SALA DE MUSCULACIÓN ZD-26 
 




AREA DE LOCKERS ZD-28 
 




SH DE HOMBRES + VESTIDORES + DUCHAS ZD-32, ZD-33, ZD-34 
 
POLIDEPORTIVO 




PABELLÓN POLIDEPORTIVO -VOLEY ZD-36 
 












SH DE MUJERES + DUCHA + VESTIDORES ZD-41, ZD-42, ZD-43 
 




DEPOSRTE DE SALUD Y BIENESTAR 
SALA DE YOGA ZD-47 
 




DOJO DE KARATE ZD-49 
 




AREA DE LOCKERS + DEPÓSITO ZD-53 
 




DEPORTE DE COMBATE 
SALA DE BOXEO ZD-57 
 






ÁREA DE LOCKERS ZD-60 
 




SH DE VARONES + DUCHAS + VESTIDORES ZD-64, ZD-65, ZD-66 
 
DEPORTE INDIVIDUAL 











ÁREA DE LOCKERS ZD-70 
 




SH DE VARONES + DUCHAS + VESTIDORES ZD-74, ZD-75, ZD-76 
 
Fuente: (Panero & Zelnik, 1996), (Ministerio de Vivienda del Perú, 2015), (Stiftung, 
2013). Elaboración: Propia 
• Ambientales 
a. Clima: El terreno de la propuesta arquitectónica se encuentra ubicado en el distrito 
de Comas, que presenta un clima de desierto marítimo, es suave, es decir no hay 
exceso de calor de día ni de frío de noche. Asimismo, la temperatura máx. media 
anual es de 25°C  y la mín. media anual es de 15°C. 
 
Figura 69. Temperaturas medias anuales del distrito de Comas. 




Figura 70. Temperaturas medias diarias del distrito de Comas. 
Fuente: (Meteoblue, s.f.). Elaboración: (Meteoblue, s.f.) 
 
b. Precipitaciones: Por presentar un clima subtropical Árido (caluroso, árido, sin 
lluvias regulares, cálido en verano y templado en invierno), presenta muy pocas 
precipitaciones de 2 a 10 mm de lluvias.  
 
Figura 71. Días de precipitación en el distrito de Comas. 





Figura 72. Diagrama de precipitación del distrito de Comas. 
Fuente: (Meteoblue, s.f.). Elaboración: (Meteoblue, s.f.) 
c. Vientos: Caracterizado por tener viento predominante de 28 km/h al noreste en el 
mes de junio, julio y agosto. 
 
Figura 73. Velocidad de vientos mensuales del distrito de Comas. 
Fuente: (Meteoblue, s.f.). Elaboración: (Meteoblue, s.f.) 




Figura 74. Rosa de vientos del Distrito de Comas. 
Fuente: (Meteoblue, s.f.) 




Figura 75 Asoleamiento 






Figura 76 Gráfica de asoleamiento 
Fuente: (SunEarthTools, 2019) 
Elaboración: Propia 
• Estructurales 
Considerando las grandes luces a cubrir en las zonas deportivas se identifica a las 
estructuras metálicas y cubiertas ligeras por su capacidad de cubrirlas sin necesidad de 
tantos elementos estructurales verticales. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones 
existen tres tipos de construcciones: 
➢ Tipo 1 o Pórtico Rígido 
➢ Tipo 2 o Pórtico Simple 
➢ Tipo 3 o Pórtico semi-rígido 
 
Figura 77. Cerchas de la cubierta de Los 4 escenarios deportivos 




La Ley de promoción y desarrollo del deporte, en el Titulo Quinto Infraestructura 
Deportiva dice que: 
“De conformidad con la Ley orgánica de Municipalidades en todo proyecto de habilitación y 
urbanización de tierras que se desarrollen en el país, se reserva obligatoriamente para 
infraestructura deportiva no menos del cincuenta por ciento del área destinada para parques 
[…]” (Comisión Pemanente del Congreso de la República, 2004). 
Según el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (DS N°022-2016-VIVIENDA), dice que los 
grandes complejos deportivos pueden desarrollarse dentro de la categoría denominada 
Otros usos o Usos especiales (OU), ya que es área urbana determinada esencialmente para 
este tipo de servicios (Ministerio de Vivienda, 2016). 
Así también, en la Ordenanza 1015-07 MML, al uso o actividad como clubes 
deportivos, gimnasios, etc., compatibles en las zonas de RDM (cuando está frente a vías 
expresas, vías colectoras o arteriales), Vivienda Taller, Comercio Zonal, vecinal y 
metropolitano, así como de Industria Liviana y Elemental. 
• Económicas y Financieras 
El valor de obra de la edificación se considera por m2 de construcción, basados en los 
sistemas constructivos y materiales por el área de construir; luego de ello de obtiene el 
costo de inversión. 
- Presupuesto 
Tabla 74 Presupuesto por m2 








Placas de concreto 
albañilería armada, 
ladrillo o similar columna 





Columnas, vigas y/o 
placas de concreto 
armado y/o metálicas 
S/315.25 
TECHO 








PISOS Cerámico, porcelanato S/157.19 
S/531.21 
PUERTAS Y  
VENTANA 
Madera, vidrio S/139.67 
BAÑOS 










Porcelana, material liso S/207.10 S/207.10 
SANITARIAS 
VALOR UNITARIO S/1,868.65 
VALOR DE AREA TECHADA 11608.95 
PRESUPUSTO DE VALOR DE OBRA S/21,658.237 









El deporte mejora la forma física de la persona mejora el 
sistema circulatorio y disminuye  
La infraestructura deportiva vista como un fenómeno 
social de masas de población, generando así también un 
auténtico mercado deportivo que abarca distintas 
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actividades como servicios, empleos, organizaciones 
deportivas, etc. 
La población a través del deporte obtiene una vida sana, 
física, mental y social. 
Busca crear una cultura orientada a la mejora de su 
calidad de vida. 
Promover un estilo de vida saludable por medio del 
deporte, con valores. 
La masificación del deporte enfocada en las personas con 
índices de estrés, sedentarismo, entre otros; busca lograr 
un cambio en conducta de la población basándose en un 
estilo de vida sano y activo desde el inicio de la infancia, 
por lo que en un futuro la vida activa sea duradera.  




La propuesta de cubiertas verdes pretende ayudar a reducir el efecto de isla de 
calor urbano como también permite el crecimiento de vegetación en la parte superior de 
techos, teniendo como fin remover el aire por evaporación. Las cubiertas verdes tienen 
como objetivo mejorar la aislación térmica; además mejorar la calidad de vida de la 
población como reduciendo los niveles de estrés y la creación de nuevos espacios de 
recreación. Según los estudios relacionan los efectos calmantes y relajantes de las plantas 
en pacientes enfermos en la que como resultado es su recuperación es más corta. (Macri, 
2009). 
El ahorro energético por medio de las cubiertas verdes hace la reducción de usos 
aire acondicionados y calefacción ya que las cubiertas verdes es un regulador de 




Figura 78 Techo verde 
Fuente: (Ferro, 2014) 
El tratamiento de aguas grises como medio de ahorro y el cuidado del medio 
ambiente. El principal objetivo es reducir el consumo del agua basándose en reciclar y 
tratar el agua ya consumida. El proceso de tratamiento de aguas residuales consta 
diferentes etapas en la que todas son de igual importancia; Fase de filtración, depuración, 
desintegración y una última filtración (Suhissa, 2017). 
 
• Sostenibilidad y sustentabilidad 
El aprovechamiento de la energía solar por medio de paneles, es mitigar el riesgo del 
calentamiento global ya que la energía artificial está compuesta por combustibles fósiles 
al menor consumo de esta, disminuiría la emisión de carbono y se estaría contribuyendo 
con el cuidado del medio ambiente. Es por lo que se plantea utilizar la energía solar 






Tabla 76 Cuadro comparativo 
 ENERGIA RENOVABLES ENERGIA CONVENCIONALES 
Ventajas 
medioambientales 
La energía renovables no 
producen emisiones de CO2 y 
otros gases contaminantes. 
Las energías producidas a partir de 
combustibles fósiles )petróleo, gas y 
carbón) si los producen. 
Las energías renovables no 
generan residuos de difícil 
tratamiento 
Los combustibles fósiles generan 
residuos que suponen durante 
generaciones una amenaza para el 
medio ambiente. 
Las energías renovables son 
inagotables 
Al pasar el tiempo se agotaran. 




Figura 79. Paneles fotovoltaicos 
Fuente: (Madrid Solar, 2006) 
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Relación de componentes y Programa Arquitectónico 
Tabla 77 Programa Arquitectónico del Centro Deportivo Recreativo 
 
















INFORME 4 1 MODULO DE ATENCIÓN VENTA + SILLA 8.8 
BOLETERIAS 5 3 MODULO DE ATENCIÓN VENTA + SILLA 9.03 








3 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CONTROL 
VEHICULAR, REDUCTORES DE VELOCIDAD,TOPES 






10 ANCLAJE DE BICICLETAS 
21.52 
PARADERO TAXIS Y 
BUSES 
  













COCINA  2 COCINA+MESA EMPOTRABLE 44.10 
CAJA  1 ESCRITORIO+SILLA+CAJA REGISTRADORA 
15.11 
DESPACHO  1 MESA EMPOTRABLE 
AREA DE MESAS 10  MESAS+SILLA 163.83 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
SH PERSONAL MIXTO 4  LAVADERO+URINARIO+INODORO 6.41 


























ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL 
  
CONTROL VEHICULAR, REDUCTORES DE 
VELOCIDAD,TOPES PARA CAJON,  
57.6 
CONTROL 2 1 SILLA + CASETA SEGURIDAD 5.45 
AREA DE SECRETARIAS 1 1 MESA+SILLA+COMPUTADORA 5.27 
OFICINA GERENTE GENERAL 2 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO 10.6 
OFICINA ADMINISTRADOR 1 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO 5.27 
TESORERO 1 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO 5.27 
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LOGISTICA 1 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA+ARCHIVO 5.27 
AREA DE INSTRUCTORES  7 MESA+SILLA+LIBRERO 23.62 
SALA DE USOS MULTIPLES  42 SILLAS+ESCRITORIO 59.9 
SALA DE REUNIONES  10  SILLAS+ESCRITORIO 17.81 
ARCHIVO  1 ESTANTE 9.3 
AREA DE DIFUSION Y PROMOCIÓN 2 1 MODULO DE ATENCION+SILLA 9.44 
TOPICO 3 1 CAMILLA+SILLA 15.04 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
SH VARONES   LAVADERO+URINARIO+INODORO 4.63 























ESTACIONAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA 
 3 
CONTROL VEHICULAR,TOPES PARA CAJON, CAJON 
DE ESTACIONAMIENTO 
93.15 
PATIO DE MANIOBRAS  1 CAMIONES+AUTOS 113.1 
CONTROL INGRESO 3 1 RELOJ BIOMETRICO PARA HUELLA DIGITAL 4.63 
OFICINA  2 1 MESA+SILLA+LIBRERO+COMPUTADORA 5.46 





VESTIDORES   BANCA+PERCHERO+CASILLERO 
SH MUJERES   LAVADERO+INODORO 
6.43 
VESTIDORES   LAVADERO+INODORO+URINARIO 
CUARTO DE BASURA  2 CONTENEDOR DE BASURA 7.2 










BOYA PARA CISTERNA 
20 
CUARTO ELECTRICO  1 TABLERO ELECTRICO 9.05 





































CANCHA DE FUTBOL 
7 
14 1 





CANCHA DE RUGBY 
44 2 
CANCHA DE FUTBOL, SEÑALETICA, ARCO DE 
RUGBY,BANDERINES 
9048 
PISTA ATLETICA TIPO 
C 
16 1 







DEPOSITO   ESTANTE O ANDAMIO 40 
AREA DE LOCKERS   30 LOCKERS 2.7 
SH MUJERES    INODORO+LAVADERO 
25.35 DUCHA 3  REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 6  BANCA+PERCHERO 
SH VARONES  6  INODORO+LAVADERO+URINARIO 
28.17 DUCHA   REGADERA+DUCHA 
























ALBERCA 100 2 ESCALERA 540 
GRADERIA 156  GRADAS 86.4 
AREA DE LOCKERS   30 LOCKERS 2.7 
SH MUJERES  4  INODORO+LAVADERO 
25.35 DUCHA 5  REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 5  BANCA+PERCHERO 
SH VARONES  6  INODORO+LAVADERO+URINARIO 
28.17 DUCHA 5  REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 5  BANCA+PERCHERO 

















PRESS DE CANCO+PRENSA DE BANCO+MAQUINA 








STEPS, PESAS, COLCHONETAS, CONOS, AROS, 
VALLAS, SOGA, PELOTA 73.6 
AREA DE LOCKERS   LOCKERS 2.7 
SH MUJERES    INODORO+LAVADERO 
36.95 DUCHA   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES   BANCA+PERCHERO 
SH VARONES    INODORO+LAVADERO+URINARIO 
38.07 DUCHA   REGADERA+DUCHA 
















CANASTA PELOTA, SEÑALETICA DE PISO, 
CONTADOR DE PUNTOS 
968 
CANCHA DE VOLEY 
12 1 
NET, SILLA DE ARBITRO, PELOTA, SEÑALETICA DE 
PISO 
608 
CANCHA DE FUTBOL 
SALA 
28 1 
ARCO PARA FUTSAL, PELOTA, SEÑALETICA DE PISO 
360 
GRADERIA 1000  GRADAS 420 
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DEPOSITO  1 ESTANTE 40 
AREA DE LOCKERS   24 LOCKERS 2.16 
SH MUJERES  10  INODORO+LAVADERO 
15.11 DUCHA 3  REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 3  BANCA+PERCHERO 
SH VARONES  1  INODORO+LAVADERO+URINARIO 
16.64 DUCHA 3  REGADERA+DUCHA 
























SALA DE YOGA 25 1 ESTERILLA+ESTANTE 128.7 
SALA DE TAICHI 25 1 LUMINARIAS, PARLANTES, ETC 35 
DOJO DE KARATE 42 2 ___ 196 
SH MUJERES  6  INODORO+LAVADERO 
35.95 DUCHA 9  REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 9  BANCA+PERCHERO 
AREA DE LOCKERS   30 LOCKERS 2.7 
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SH VARONES  6  INODORO+LAVADERO+URINARIO 
37.07 DUCHA 9  REGADERA+DUCHA 






















COSTAL DE ARENA, 
186 
DEPOSITO  1 ESTANTE 40 
AREA DE LOCKERS   24 LOCKERS 2.16 
SH MUJERES  1  INODORO+LAVADERO 
16.53 DUCHA   REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES   BANCA+PERCHERO 
SH VARONES    INODORO+LAVADERO+URINARIO 
19.93 DUCHA   REGADERA+DUCHA 


























DEPOSITO  1 ESTANTE 40 
AREA DE LOCKERS   12 LOCKERS 1.62 
SH MUJERES  1  INODORO+LAVADERO 
18.14 DUCHA 1  REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 1  BANCA+PERCHERO 
SH VARONES  1  INODORO+LAVADERO+URINARIO 
19.03 DUCHA 1  REGADERA+DUCHA 
VESTIDORES 1  BANCA+PERCHERO 
TOTAL TOTAL 2987 145   31721.8 
 





Tabla 78 Cuadro resumen de áreas 
CUADRO DE ÁREAS 
ZONA PUBLICA 5840.44 
CAFETERIA 64.95 
ZONA ADMINISTRATIVA 238.86 
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 399.29 
ZONA DEPORTIVA 25178.26 
  31721.8 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003) y (Salon, 2007). 
Elaboración: Propia 
Estudio del Terreno – Contextualización del Lugar 
• Contexto 
a. Entorno Mediato 
Ubicado en Lima norte, uno de los sectores que se encuentra en crecimiento en 
una de las vías metropolitanas más importante conectando así con distintos distritos como 
Carabayllo, Los Olivos y Puente Piedra; la propuesta arquitectónica tiene acceso peatonal 
y vehicular por la Avenida Trapiche, Avenida Chacra Cerro, Avenida Gerardo Unger y 
Tambo Rio. 
 




b. Entorno Inmediato 
El terreno se encuentra zonificado como industria de tipo liviana I2 , actualmente esta 
siendo ocupado por depositos de charrata, almacenes, servicios de lavado y mecanica y 
viviendas de 2 a 3 pisos. 
 
Figura 81 Entorno mediato 
Elaboración: Propia 
 
• Áreas y linderos 
La ubicación del terreno a intervenir pertenece al Distrito de Comas, las cuales 
limita por el norte con el distrito de Puente Piedra, Carabayllo; por el Sur con el distrito 
de Independencia, por el Este con el distrito de San juan de Lurigancho y por el Oeste 
con el distrito de Los Olivos y cuenta con un área 67485.934 m2 se detalla las coordinas 
en el cuadro técnico. 
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• Aspectos climatológicos 
 
 
Figura 83 Asoleamiento 




Figura 84 Asoleamiento graficado 






Figura 85 Vientos predominantes 
Fuente: (SunEarthTools, 2019) 
Elaboración: Propia 
 
• Condicionantes del terreno: topografía 
La topografía que presenta el terreno de intervención es suave de oeste a este y 
poco pronunciada de sur a norte. Por ello es necesario nivelar el terreno o trabajar con la 
pendiente para gestionar y escatimar en recursos. 
 
Figura 86 Condicionantes del terreno 




Tabla 80 Topografía y cortes del terreno de intervención 






Pendiente = 0.8% 
Altitud = 107-111 msnm 
Distancia = 395.89 m 
CORTE B-B’ 
 
Pendiente = 2.14% 
Altitud = 107-112.03 msnm 





Pendiente = 0.86% 
Altitud = 106-110 msnm 
Distancia = 211.48 m 
Fuente: (Google Heart, 2019) 
Elaboración: Propia 
 
• Servicios básicos 
De acuerdo a la visita realizada al lugar de intervención se observo que si cuenta 
con servicio de agua, luz y gas. Con referencia al entorno industrial y vivienda  se llega a 
la conclusión que si cuenta con factibilidad de servicios básicos.  
 





• Referencias geotécnicas 
Según un estudio sobre realizado por INDECI, realizan un mapa de zonificación 
de tipos de suelo donde se consideran las propiedades mecánicas y dinámicas contenidas 
en el Código de Diseño Sismo resistente del Reglamento Nacional de Construcciones y 
premisas de estudios realizados por el CISMID.  
Es este estudio se categoriza al distrito de Comas con un suelo perteneciente a la 
Zona I y II, donde la zona I está conformado por afloramientos rocosos, los estratos de 
grava coluvial-aluvial de los pies de las laderas que se encuentran a nivel superficial o 
cubiertos por un estrato de material fino de poco espesor; y la zona II, el terreno incluye 
un estrato superficial de suelos granulares finos y suelos arcillosos, cuyas potencias varían 
entre 3.0 y 10.0 m. , subyaciendo a estos estratos se encuentra la grava aluvial o coluvial 
(Instituto Geofísico del Perú, 2010). 
• Zonificación y usos de suelo 
El terreno a intervenir, según la Ordenanza N° 2021-MML, se encuentra dentro 
de la zonificación IE-2, perteneciente al uso de suelo de Industria especial 2 
 
Figura 88 Zonificación 





Figura 89 Leyenda ordenanza N°2021 
Fuente: (Municipalidad de Lima, 2016) 
Elaboración: Propia 
 
Teniendo en cuenta la zonificación, los Parámetros urbanísticos establecidos por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y Distrital de Comas para Industria Liviana tiene 
uso compatible con el Centro Deportivo, ya que es permitido por el Cuadro de índice de 
Actividades Urbanas. Los parámetros Urbanísticos edificatorios que asume el terreno de 
intervención es la siguiente: 
Tabla 81. Parámetros Urbanísticos de la Industria Especial 2. 
Códig
o 












Industria Liviana, de nivel 
mediano, con características 
limpias y usos no 
contaminantes ni 
peligrosos. Actividades 
permitidas establecidas en el 







15 m 50% De acuerdo a 
N° de 
trabajadores 
Fuente: (Municipalidad Distrital de Comas, 2016) 
Elaboración: Propia 
 
Sin embargo, según el Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, dice que los suelos 
con zonificación de Industria liviana 2 solo es compatible con Industria elemental o 
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complementaria. Por esta razón, es que se plantea el cambio de zonificación a Otros 
Usos (OU), ya que son para áreas urbanas destinadas para habilitar el funcionamiento 
instalaciones de usos especiales como lo son los grandes complejos deportivos y de 
espectáculo, estadios, coliseos, entre otros. 
Aplicación de la normatividad y Parámetros urbanísticos 
 
Figura 90. Propuesta de Cambio de zonificación 
Fuente: (Municipalidad de Lima, 2016) 
Elaboración: Propia 
Para el cambio de la zonificación se ha propuesto parámetros urbanísticos de acuerdo a 
los requerimientos que el objeto arquitectónico necesita, los cuales se detallan en la 
siguiente tabla: 
Tabla 82 Propuesta de Parámetros urbanísticos para Otros Usos 
PARÁMETRO OU - OTROS USOS 
USO PERMISIBLE Equipamiento urbano, locales institucionales, 
bomberos, comisaria, teatros, anfiteatros, etc. Se 
localizan en aportes para otros fines de la 
habilitación 
ÁREA LIBRE 50%  
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ÁREA DE LOTE Según lo requiera 




Fuente: (Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016) 
Elaboración: Propia 
Levantamiento Fotográfico 
Consiste en realizar visita al terreno de intervención en la que se verá a más detalle 
su estado actual por lo que en adelante se deberá tomar en cuenta según las condiciones 
del terreno, estas pueden ser condicionados por la topografía, clima entre otros.  
Tabla 83. Levantamiento fotográfico del terreno de intervención 
TERRENO DE INTERVENCIÓN 




























Tabla 84 Levantamiento fotográfico del Outside 
TERRENO DE INTERVENCIÓN 
















Fuente: Fuente: Fotografías por Stefany Bautista y Abigail Cortez, 09 de enero de 2019. 
Elaboración: Propia 
Según el levantamiento fotografico y la visita al terreno se puede determinar que 
actualmente se encuentra ocupado con un suave pendiente, ocupados por industria 
liviana, depositos, almecenes de chatarra, y servicio de mantenimiento vehicular. Por otro 




Anexo 9. Estudio de la Propuesta / Objeto Arquitectónico 
Definición del proyecto 
El Centro Deportivo Recreativo estará ubicado en la Zonal 14 del Distrito de 
Comas entre la Av. Canta Callao (Av. Trapiche) con la Av. Gerardo Únger. El terreno en 
donde se encuentra tiene área de 85435.14 m2, es decir, aproximadamente 8.6 Ha. El 
proyecto contará con tres ingresos: El ingreso principal que será peatonal, el segundo 
ingreso que será vehicular de acceso público, y el tercero, de acceso privado y de carga y 
abastecimiento. Asimismo, se generará pequeñas plazas públicas para una mejor 
accesibilidad, confort e interacción social del peatón/usuario.  
 En el primer ingreso público encontraremos una gran plaza principal que será la 
articuladora de todas las zonas. La zona publica estará en la entrada para ofrecer los 
servicios de atención al usuario. Seguidamente se podrá visualizar el bloque 
administrativo, que se encontrará cercano a la circulación principal que lleva a la Zona 
Deportiva. 
La Zona deportiva esta subdividida por las diferentes condiciones que necesita el 
deportista para las distintas disciplinas. Los deportes en Equipo como el Futbol y Rugby, 
necesitan estar al aire libre por su método de juego y por la extensión de sus canchas, 
asimismo, estas necesitan estar orientadas de norte a sur. Las otras disciplinas en equipo, 
como el vóley, baloncesto o futbol sala se desarrollarán en un pabellón polideportivo 
Triple que tendrá una cubierta de grandes luces, por ello se consideró estructura metálica 
y el uso de cerchas junto a cubiertas ligeras.  
De la misma manera, la piscina semi-olímpica tendrá una cubierta y se considerará 
las condiciones para que se consiga una temperatura adecuada para los nadadores. Por 
otro lado, la alberca estará al aire libre ubicado en la zona de portes acuáticos, también 
tendrá un espacio de recreación donde habrá espacios para tumbonas, con sol y sombras 
acompañado del paisajismo adecuado. El bloque de gimnasio se encontrará en el centro 
de la zona deportiva por su relación con el entrenamiento de las disciplinas deportivas. 
Este tendrá espacios que manejen la doble altura, luz natural y ventilación cruzada, ya 
que se necesita liberar el calor que genera el cuerpo humano por la actividad intensiva. 
Para el bloque de deportes de bienestar y salud, donde se encuentran las salas de 
yoga, taichí y el dojo de karate, necesita que sea un lugar de meditación y paz. Por ello, 
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este bloque contara con tratamiento acústico para todas las salas, así como, un buen 
manejo de la luz y ventilación natural. 
Plano topográfico 
En el plano topográfico se detallará las curvas de nivel del terreno a intervenir en 
la que detallará en un cuadro de coordenada UTM, distancia de niveles topográficos y 
edificaciones existentes (Ver plano PT-01)  
Plano de Ubicación y Localización 
En el plano de ubicación y localización se graficará la ubicación exacta del terreno 
a intervenir indicando el norte magnético, como también se detallará los cortes viales de 
las avenidas y calles más cercanas a su perímetro, alumbrado eléctrico y la ubicación de 
buzones de desagüe terrenos colindantes. 
En la parte inferior del plano de ubica el cuadro normativo según parámetros 
urbanísticos que otorga la Municipalidad de Comas y el cuadro de área del terreno, 
especificando el total del área parcial, área techada, área total y porcentaje de área libre. 
En el esquema de locación precisa mejor la ubicación del terreno. (Ver plano U-01) 
Estudio de Factibilidad 
Tabla 85 Estudio de factibilidad 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DEMANDA 
Siendo los usuarios entre 18-25 años con 
una cantidad de 129346 habitantes de los 
Distritos de Comas, Puente Piedra y Los 
Olivos. Frente a problemas de Salud y 
bienestar se plantea desarrollar una 
infraestructura deportiva en la que genere 
nuevos hábitos de vida a la población en 
conjuntos mediante la participación de 
actividades deportivas, recreativas; 





Basándose en la necesidad de obtener 
grandes luces, sin tener que colocar ningún 
elemento vertical, se plantea desarrollar 
estructura metálica en las zonas deportivas y 
la zona administrativa sistema aporticado 
puesto que no requieren grandes luces. 
Siendo un sistema constructivo caracterizado 
principalmente por su gran capacidad 
portante, generar grandes luces y por minorar 
costos. 
ECONOMIA 
La propuesta está dirigida al desarrollo de 
infraestructura deportiva, que genere mejoras 
en la salud de la población y sea un 
catalizador social, para ello se plantea la 
inversión pública, pertenecientes a la 
Municipalidad de Comas. 
Cabe resaltar que la inversión de una 
infraestructura se considera no solo el 
beneficio para la población sino también el 
cuidado del medio ambiente generando así 




Propuesta de zonificación  
La propuesta de arquitectónica esa compuesta por 5 zonas situadas 
estratégicamente considerando el asoleamiento, condiciones topográficas, dirección de 




Figura 91 Zonificación por zonas 
Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 2007) y 




 Esquema de organización espacial 
a. Esquema de organización general 
 
 
Figura 92 Esquema organizacional general 




b. Esquema de organización especifica 
o Cafetería 
 
Figura 93 Esquema organizacional especifica – Cafetería 




o Zona Pública 
 
Figura 94  Esquema organizacional - Zona pública 




o Zona Administrativa 
 
Figura 95 Esquema organizacional - Zona administrativa 





o Servicios Generales  
 
Figura 96 Esquema organizacional especifico - Servicios generales 




o Zona Deportiva 
 
Figura 97 Esquema organizacional - Zona deportiva 









Accesibilidad y Estructura de flujos 
o Cafetería 
 
Figura 98 Estructura de flujos – Cafetería 




o Zona Pública 
 
Figura 99 Estructura de flujos  - Zona pública 






o Zona Administrativa 
 
Figura 100  Esquema de flujos - Zona administrativa 




o Servicios Generales 
 
Figura 101 Esquema de flujos - Servicios generales 
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Fuente: (Arqa- Peru, 8), (Gubbin, Gubbins, & Loi, 2006), (Perez, 2003), (Salon, 
2007) 
Elaboración: Propia 
o Zona deportiva 
 
Figura 102 Esquema de flujos - Zona deportiva 





Criterios de diseño y de Composición arquitectónica 
Con respecto a la composición arquitectónica se tendrá en cuenta criterios diseño 
con respecto al usuario y sus necesidades; así también debe tener un engrape con el 
entorno por lo que se plantea utilizar los siguientes principios ordenadores: 
o Jerarquía: Se pretende dar un significado de jerarquía según la forma que se 
plantea en la propuesta arquitectónica con el propósito de darle una mayor 
importancia al pabellón polideportivo compuesto por tres disciplinas. 
o Pauta: Los elementos que se plantean para la propuesta arquitectónica son 
agrupados y organizados por medio de un volumen. 
o Trasformación: El diseño que se realice en propuesta pueden sufrir 
modificaciones según el concepto que se realice. 
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Se considerará una organización agrupada en torno a una entrada por lo que estará 
compuesta por distintos espacios con diferentes tamaños, formas y función pero siempre 
relacionadas y agrupadas. 
 
Metodología de diseño Arquitectónico 
 








Conceptualización de la propuesta 
El concepto de la propuesta arquitectónica se basa en el movimiento corporal se 
pretende conceptualizar mediante la abstracción, esta pasará a ser la idea rectora de la 
propuesta arquitectónica en la que estará definida y graficada con referencia a cada 
disciplina a realizarse. 
Movimiento: 
Entendido, así como cambio, desplazamiento o variación de todo el cuerpo o 
también de una parte en especifica. Por otro lado, para que exista movimiento es 
indispensable que la contracción muscular. Es decir, el movimiento es todo 
desplazamiento intencional o automático. Así también se puede decir que puede ser un 
movimiento simple cuando se mueven pocas articulaciones y movimiento complejo 
cuando se mueve en  conjunto muchas articulaciones (Delgado & Tercedor, 2012) 
 








Idea fuerza o rectora 
La idea fuerza o rectora es concebida través de la conceptualización y criterios de 
composición de manera abstracta basada en el movimiento corporal que es el concepto 
basado en la propuesta arquitectónica.  
 








Adaptación y Engrampe al entorno urbano 
En cuanto a las características del sitio, este se encuentra en el límite distrital de Comas 
donde el casco urbano está claramente diferenciado por las vías (industrias de grandes 
lotes y viviendas). Sin embargo, la zona industrial ha sido invadida y tomada para uso 
residencial demandando más servicios para el uso público. En este contexto, el sector se 
ha establecido de manera informal y desordenada. Por ello se ha planteado un plan 
maestro para asegurar el engrampe del objeto arquitectónico al entorno urbano. 
Objetivos para la Adaptación y engrampe al entorno urbano 
• Reintegrar el objeto arquitectónico a la trama de los espacios urbanos públicos y 
privados de la ciudad, no como un fragmento, sino articulado al sistema de calles, 
edificios, parques y espacios abiertos existentes. 
• Potenciar la rehabilitación de los espacios residenciales integrando el nuevo 
conjunto residencial diseñado bajo el criterio del Esquema de RADBURN: la 
súper manzana y de separación de circulaciones. 
• Establecer distintas lógicas de funcionamiento y variedad de programas en el 
lugar. Desde la movilidad peatonal, el descanso y la contemplación asociada a los 
espacios públicos. Respecto al automóvil, se ha planteado vías 30 para darle la 
seguridad al peatón y minimizar el ruido vehicular y siniestralidades. 
• Promover una cultura de movilidad sostenible priorizando el uso de la bicicleta a 
través de ciclo vías incorporadas al sistema vial. 
• Aligerar la congestión vehicular a través la consolidación de los proyectos viales 
de Lima Metropolitana. 
Solución propuesta 
En cuanto a la propuesta, el Centro Deportivo recreativo planteara espacios integradores 
en los límites del terreno para que se integre entre el espacio público y la población. 
Además de ello, estos serán espacios de encuentro para la población y así obtener el efecto 
catalizador entre el objeto arquitectónico y la población. Estos se encontrarán en los 
frentes del terreno para dirigir el flujo de los usuarios hacia el ingreso principal del objeto.  
Frente a los problemas viales existentes en el sector de estudio como lo es la congestión 
vehicular, causada por la zona industrial, en el cruce de la Av. Canta Callao con 
Panamericana Norte, se ha propuesto el intercambio vial ya que, al colocar el objeto esta 
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congestión vehicular aumentara debido a la gran afluencia hacia el Centro deportivo. 
Asimismo, se ha propuesto cambiar las secciones viales para garantizar una mejor 
accesibilidad hacia el ingreso del mismo, para ello se compuesto a la sección vial con 
veredas más anchas (para asegurar el confort del peatón), las laterales y centrales que 
estarán arborizadas de manera sucesiva, las ciclovías segregadas, los carriles vehiculares 
y el estacionamiento público.  
Como parte del planteamiento de movilidad sostenible, se han colocado Bici-módulos y 
estacionamiento de bicicletas para promover su uso. Se propone la consolidación de las 
vías con sus respectivas señaléticas, pasos peatonales, semáforos inteligentes propuestos 
en puntos clave, paraderos puestos estratégicamente para la llegada al objeto y el 
alumbrado público. También, se ha recuperado la Av. Gerardo Unger (Antigua 
Panamericana) en donde se ha planteado un parque lineal que integrara la zona de estudio 
con el rio Chillón. 
Como parte de la intervención, se ha planteado zonas peatonalizadas para rehabilitar el 
espacio público y darle un papel predominante al peatón, por ello se ha planteado 




MEMORIA DESCRIPTIVA DE MASTERPLAN 
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO  
• DATOS GENERALES DEL TERRENO 
 
Nombre del Proyecto: Centro Deportivo y Recreativo 
Fecha de Presentación: mayo de 2019 
Referencias Legales: Reglamento de Edificaciones  
 
• UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
El proyecto se encuentra ubicado en la Zonal 14 del distrito de Comas. Este se 
encuentra localizado entre las avenidas Gerardo Únger y Canta Callao (Autopista 
Trapiche Chillón). 
• Región   : Lima 
• Provincia  : Lima 
• Distrito  :  Comas 
• Terreno  : 4 lotes industriales  
Límites 
• Por el Norte : Con la Av. Deportiva (Propuesta de vía) 
• Por el Sur  : Con la Av. Canta Callao 
• Por el Este  : Con la Av. Tambo Río y Av. Chacra cerro 
• Por el Oeste : Con la Av. Gerardo Unger 
 
Asimismo, la topografía de la zona es de pendiente leve por ser falda de cerro, con vias 
no consolidadas, presencia de zona agricola, cercano a la ribera del río Chillón. 
• AREA DE IMPACTO 
El proyecto Centro Deportivo y Recreativo en Comas es de impacto interdistrital ya 
que no se encuentra algun equipamiento de estas caracteristicas en los distrito 






• SITUACIÓN ACTUAL 
El área de impacto del proyecto, actualmente, se encuentra utilizado por 
industrias, algunas de ellas en informalidad y otras en proceso de consolidación; 
asi también, se puede observar zonas agricolas, principalmente cercanas al rio 
Chillón. 
Por otro lado, se observa mucha contaminación por desechos solidos ocasionado 
por la venta ambulatoria, desmontes, etc.; de la misma forma, existe 
contaminación en el aire por la industrias que expulsan quimicos ocasionando un 
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olor desagradable en el ambiente. 
 
Las residencias colindantes no solo estan expuestos a esta contaminación sino 
también a la situación vulnerable, ya que, ha habido muchos casos de incendio en 
la zonal 14 porque no cumplen los requisitos de seguridad. 
Por otro lado, las vias no se encuentran consolidadas y existe un apropiamiento 
de la Av. Gerardo Unger, asi como la via auxiliar de la Av. Canta Callao por parte 







a. ENTORNO MEDIATO  
Zonificación 
Para la zonificación, el equipaiento planteado se ha zonificado como Otros Usos, ya que 
es compatible con el uso de suelo. Asimismo, se consideró el impacto del equipamiento 
por lo que se ha propuesto una zona residencial al norte del equipamiento (alejado del 
sonido producido en la Av. Canta Callao) por la gran oferta inmobiliaria y la demanda de 
suelo, esta zona residencial esta planteada en base a Super manzanas, por lo cual tiene 
una variedad de usos sobretodo para promover la vida en el espacio público. Asi también 
se ha previsto equipamientos educativos y comerciales y se han colocado 
estrategicamente para cubrir las necesidades del ciudadano.  
Por otro lado, la zona comercial se encuentra a lo largo de la Av. Canta Callao, donde se 





• Usos de suelo 
La propuesta de equipamiento de zonificación de Otros usos sera utilizada 
especificamente con uso recreacional “Centro deportivo y recreativo”. 


















SEGÚN N° DE 
TRABAJADORES 
24 M 50 
 
Las zonas residenciales poseen usos de suelo de viviendas multifamiliares con el 
primer piso para uso comercial. Asimismo para las viviendas unifamiiares se le considera 
compatible con el comercio vecinal (como tienda de abarrotes, boticas, ferreterias etc.) y 



























120 m2 8 m 5 + Azotea 30 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
600 m2 18 m 8 + Azotea 40 
 
Asi tambien, en la zona comercial encontramos distintos niveles como en la zona 
comercial Vecinal donde se encuentran los restaurantes, picanterias, hoteles, discotecas, 
etc. En el Comercio Zonal, encontramos Galerias de ropa, articulos deportivos, zona de 
bancos, locales comerciales, tiendas anclas, etc. 




























5 + Azotea RDA 
 
Por otro lado, las zonas industriales ya consolidadas tienen usos de industrias 
textiles, de plastico, papel, ferreteria, almacenes, grifos, etc. 








































Y por ultimo, en la Zona educativa se encuentra los colegios de educación primaria y 
secundaria. 
• Densidades residenciales 
Para la propuesta de las densidades se ha utilizado el Decreto Surpremo N°022-2016-
VIVIENDA donde las viviendas multifamiliares de densidad media tienen 2100 hab/Ha 
y los conjuntos residenciales poseen una densidad neta de 3170 Hab/ ha. 
 
• Alturas 
De acuerdo a la zonificacion propuesta, las zonas de residenciales tienen alturas maximas 
de 8 pisos al norte del equipamiento y de 6 pisos al sur del equipamiento debido al ancho 
de vias y parametros urbanisticos. 
El equipamiento posee una altura máxima de 20 metros ya que al ser un equipamiento 




• Propuesta vial 
De conformidad con la ubicación del Centro Deportivo y Recreativo tiene como vía 
principal de acceso a la Av. Canta Callao, a través de una calle peatonalizada. Asimismo, 
se puede acceder por las propuestas de vías, como la Av. Deportiva por el cual se 
encuentra el segundo ingreso y, el último, por la Av. Gerardo Unger (la cual se ha 
recuperado). Por otro lado, se consolidará el intercambio vial de la Panamericana Norte 
y Canta Callao que se encuentra planteado en el Plan vial de Lima Metropolitana. Sin 
embargo, se ha propuesto nuevas secciones viales que integran tanto al auto, transporte 
público, ciclista y peatón. 
 




Av. Gerardo Unger 
 
Av. Tambo Rio 
 
Av. Deportiva (Propuesta de apertura de vía) 
 
Calle peatonalizada con acceso vehicular restringido 
Ciclovías 
La red de ciclovías se han considerado en toda la red vial, doble carril cuando son 
avenidas y un carril cuando es una calle. Tiene un ancho de 2 metros en un carril 
segregado del carril vehicular. Además, poseen estacionamientos para bicicletas (bici 





Para asegurar al peatón o ciudadano se ha considerado que las calles o avenidas cercanas 
a zonas residenciales tenga una velocidad mínima de 30 km/h. Esto evitara la congestión 
vehicular, accidentes de tránsito, etc. 
Peatonalización 
Se ha peatonalizado la vía que conduce al ingreso principal del equipamiento, ya que se 
ha pensado en el peatón y el ciclista como principales beneficiarios y/o usuarios. Además, 
se ha aperturado un ingreso a través de la zona comercial que lleva hacia un Bici-modulo 
y la parada de transporte público (Metropolitano u otros). 
Calles peatonalizadas con acceso vehicular restringido 
Por otro lado, para concebir el concepto de Supermanzanas, se ha propuesto que algunas 
calles tengan acceso vehicular restringido, con el objetivo que estas calles sean para el 







Condicionantes complementarias de la propuesta 
Uno de los condicionantes de la propuesta es un adecuado confort termino por que se 
plantea celosías o también llamadas pantallas solares en que busca integrar en la 
edificación con uno o distintos materiales, con un solo objetivo reducir las temperaturas 
internas. 
 
Figura 107 Celosías internas y externas 
Fuente: (Arellano, 2018) 
Elaboración: (Arellano, 2018) 
 Así también, se propone los espacios virtuales a manera de crear espacios confortables y 
que dirijan el ingreso hacia el objeto. Estos estarán diseñados de manera que se concibe 
el movimiento deportivo a partir de la conceptualización de las formas. 
 
Figura 108 Espacios virtuales 
Fuente: (Naidoo, 2010) 
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Elaboración: (Naidoo, 2010) 
Plan de masas 
 
Figura 109 Render del objeto arquitectónico y su entorno inmediato 
Elaboración: Propia 
(Ver plano L-20). 
Maqueta de Entorno urbano con adaptación del objeto 
 
Figura 110 Maqueta del entorno urbano con adaptación del objeto. 
Elaboración: Propia 
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